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SVEN FRATERMAN 
EMBL 
Meyerhofstrasse 1 
Heidelberg 69117 GERMANY 
Tel:  ++4962213878224 
SvenFraterman@yahoo.de 
 
SAMANTHA FRAWLEY 
Michigan State University 
512 Chemistry 
East Lansing MI 48824 
Tel:  517-355-9715 ext.144 
frawleys@msu.edu 
 
JOSEPH FREDDOLINO 
Prestige Scientific 
1 Maple Street 
Milford MA 01757 
Tel:  508-422-9322 
jfreddolino@prestigscientific.com 
 
CLAY FREDERICK 
Merck & Co., Inc. 
P.O. Box 4, WP45A-201 
West Point PA 19486 
Tel:  215 652-5187 
clay_frederick@merck.com 
 
STEN-AKE FREDRIKSSON 
Swedish Defense Res. Agency 
FOI NBC Defense 
Umea  SE-901 82 SWEDEN 
Tel:  46 90106712 
sten-ake.fredriksson@foi.se 
 
TIFFANY A. FREED 
Serenex, Inc. 
323 Foster Street 
Durham NC 27701 
Tel:  919-281-6027 
tfreed@serenex.com 
 
JOANNA FREEKE 
University of Cambridge 
Department of Chemistry, University of 
Cambridge, 
Lensfield Road 
Cambridge CB2 1EW UK 
Tel:  07795468108 
jf367@cam.ac.uk 
 
WILLARD M FREEMAN 
Penn State College of Medicine 
500 University Drive, C7753 
Department of Pharmacology, H078 
Hershey PA 17033 
Tel:  717-531-6580 
wfreeman@gmail.com 
 
LOUIS FREES 
Inficon Inc. 
4636 Wisteria Circle 
Manlius NY 13104 
Tel:  315-682-4346 
LFREES@twcny.rr.com 
 
LEE FREGO 
Boehinger Ingelheim Pharma 
900 Ridgebury Road, R8-4 
Ridgefield CT 06877 
Tel:  203 791 6126 
lfrego@rdg.boehringer-ingelheim.com 
 
MICHAEL A. FREITAS 
Ohio State University 
100 West 18th Avenue 
Human Cancer Genetics 
Columbus OH 43210 
Tel:  614 688 8432 
freitas.5@osu.edu 
 
SASCHA FREIWALD 
Pfizer Global R&D 
2800 Plymouth Road 
Ann Arbor MI 48105 
Tel:  734 622 3751 
sascha.freiwald@pfizer.com 
 
NELSON M. FREW 
Woods Hole Oceanographic Inst 
360 Woods Hole Road, MS #4 
Woods Hole MA 02543-1543 
Tel:  508 457 2000 
nfrew@whoi.edu 
 
TRAVIS FRIDGEN 
Memorial University of Newfoundland 
Department of Chemistry 
St. John's NF A1B 3X7 CANADA 
Tel:  709-737-8083 
tfridgen@mun.ca 
 
DAVID B. FRIEDMAN 
Vanderbilt University School of Medicine 
Mass Spec Research Ctr, 9114C MRB III 
465 21st Ave. So. 
Nashville TN 37232-8575 
Tel:  615 343 7333 
david.friedman@vanderbilt.edu 
 
MICHELLE FRIEDMAN 
Bausch & Lomb 
1400 North Goodman Street 
Rochester NY 14609 
Tel:  585-338-6314 
michelle.r.friedman@bausch.com 
 
MARLIN D. FRIESEN 
Johns Hopkins Bloomberg  
School of Public Health 
615 N. Wolfe St., Room E7032 
Baltimore MD 21205 
Tel:  +1 410 955 4235 
mfriesen@jhsph.edu 
 
AGYA FRIMPONG 
University of Massachusetts 
710 North Pleasant Street 
LGRT # 701 
Amherst MA 01003 
Tel:  4135452888 
afrimpong@chem.umass.edu 
 
MARGARET A. FRISCH 
370 West Lake Blvd. 
Mahopac NY 10541 
Tel:  845-628-0224 
margaret@frischma.com 
 
JOHN FROEHLICH 
UC Davis 
1214 J street 
Davis CA 95616 
Tel:  612-859-2186 
macbeast15@hotmail.com 
 
JENNIFER FROELICH 
Michigan State University 
4060 Springer Way, APT 1516 
East Lansing MI 48823 
Tel:  586-321-8450 
froelic3@msu.edu 
 
MARTIN FROESCH 
FOM Institute AMOLF 
Kruislaan 407 
FOM Institute AMOLF 
Amsterdam  1098 SJ NETHERLANDS 
Tel:  +31-20-6081234 
m.froesch@amolf.nl 
 
MICHAEL FRONHEISER 
Cilag AG 
Hochstrasse 201 
Schaffhausen  8205 SWITZERLAND 
Tel:  041 52 630 9678 
mfronhei@cilch.jnj.com 
 
BERNARD FRUTEAU DE LACLOS 
Hopital du Saint-Sacrement 
Department of Biochemistry 
1050, Chemin Sainte Foy 
Quebec QC G1S 4L8 CANADA 
Tel:  418 682 7559 
dspfrutb@cha.quebec.qc.ca 
 
PETR FRYCAK 
The University of Texas at Arlington 
700 Planetarium Place 
Dept of Chemistry and Biochemistry 
Arlington TX 76019 
Tel:  8172720618 
pfrycak@uta.edu 
 
CHIYU FU 
UAB 
845 19th St S, Rm 414 
Birmingham AL 35294 
Tel:  205-975-5339 
cfu@uab.edu 
 
EMIL FU 
Novartis Insts for BioMedical Research 
250 Massachusetts Ave, 6A-142 
Cambridge MA 02139 
Tel:  617-871-3422 
emil.fu@novartis.com 
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JINMEI FU 
Bristol-Myers Squibb 
7300 Cedar Post Road, Apt. C22 
Liverpool NY 13088 
Tel:  (315)431-7810 
jinmei.fu@bms.com 
 
QIANG FU 
Schering Plough 
315 Livingston St, Apt A 
Westfield NJ 07090-1511 
Tel:  608-217-4265 
qfu07262006@yahoo.com 
 
XIAOYUN FU 
University of Washington Med/Metabolism 
1959 NE Pacific St. 
Box 356426 
Seattle WA 98195 
Tel:  206 616 8360 
xyfu@u.washington.edu 
 
ZONGMING FU 
Johns Hopkins University 
428 Ridge Road, 10 
Greenbelt MD 20770 
Tel:  301 405 8617 
zongming99@yahoo.com 
 
REGINE FUCHS 
Metanomics 
Tegeler Weg 33 
Berlin  10589 GERMANY 
Tel:  +49-3034807258 
regine_fuchs@yahoo.de 
 
KATRIN FUHRER 
TOFWERK AG 
Feuerwerkerstrasse 39 
Thun  3602 SWITZERLAND 
Tel:  +41 33 228 50 19 
fuhrer@tofwerk.com 
 
JOHN D. FUHRMAN 
Monsanto Company 
12807 Hasbrook Drive 
St Louis MO 63146 
Tel:  314 694 7317 
john.d.fuhrman@monsanto.com 
 
KIYONAGA FUJII 
Hokkaido University 
N-21, W-11, Kita-ku 
Sapporo Hokkaido 001-0021 JAPAN 
Tel:  +81-11-706-9013 
fujii@pharm.hokudai.ac.jp 
 
TOSHIHIRO FUJII 
Meisei University 
Hodokubo 2-1-1 
Hino  191-8506 JAPAN 
Tel:  81 42 591-5595 
fujii@chem.meisei-u.ac.jp 
 
SUSUMU FUJIMAKI 
JEOL, Ltd. 
MS R&D Department 
3-1-2 Musashino Akishima 
Tokyo  196-8558 JAPAN 
Tel:  81 425422274 
fujimaki@jeol.co.jp 
 
GORDON FUJIMOTO 
Waters Corporation 
100 Cummings Center - Suite 407 N 
Beverly MA 01915-6101 
Tel:  508 482-4662 
gordon_fujimoto@waters.com 
 
HIDEJI FUJIWARA 
Pfizer Global R&D 
700 Chesterfield Pkwy, BB4G 
BB-414A 
Chesterfield MO 63017 
Tel:  636 247 6271 
hideji.fujiwara@pfizer.com 
 
MAKOTO FUJIWARA 
Hiroshima City University 
Fac of Information Sciences 
3-4-1 Ozuka-higashi, Asa-Minami-ku 
Hiroshima  731-3194 JAPAN 
Tel:  81 82 830 1551 
makotof@ce.hiroshima-cu.ac.jp 
 
ELAINE K. FUKUDA 
Applied Biosystems 
9642 Clearbrook Dr. 
Huntington Beach CA 92646 
Tel:  800 248 0281x7902 
elaine.k.fukuda@appliedbiosystems.com 
 
SHIGERU FUKUSHIMA 
Shimadzu 
1 Nishinokyo-Kuwabaracho 
Nakagyo-ku 
Kyoto  604-8511 JAPAN 
Tel:  81 75 823 1879 
fukusima@shimadzu.co.jp 
 
BRIAN FULLER 
University of Florida 
100 SW Newell Dr. PO BOX 100256 
McKnight Brain Institute L4-100 
Gainesville FL 32610-0256 
Tel:  352 392 3639 
bfuller@ufl.edu 
 
MAKOTO FUNAHASHI 
Waseda apartment #602 
77 Waseda-cho 
Shinjuku-ku 
Tokyo  162-0042 JAPAN 
Tel:  81 3 5273 5502 
funahamn@hotmail.com 
 
ELIZA N. FUNG 
Bristol-Myers Squibb 
Route 206 & Province Line Road 
K2.2610 
Princeton NJ 08543 
Tel:  609 252 5685 
ngakiteliza.fung@bms.com 
 
CRISTINA FURDUI 
Wake Forest University 
Medical Center Blvd 
3C009 North Tower 
Winston Salem NC 27157 
Tel:  3367162697 
cfurdui@hotmail.com 
 
VICTOR FURSEY 
Bruker Daltonics 
40 Manning Rd 
Billerica MA 01821 
Tel:  978 663 3600 
victor.fursey@bdal.com 
 
AKIKO FUTAMURA 
InfiniteBio, Inc. 
100 Hamilton Ave., Ste 120 
Palo Alto CA 94301 
Tel:  650-327-7082 
akiko@infiniteBio.com 
 
JEAN H. FUTRELL 
PNNL 
Pacific Northwest Nat'l lab. 
902 Battelle Blvd, MSIN K9-95 
Richland WA 99352 
Tel:  509 372-4140 
pamela.dawson@pnl.gov 
 
VALERIE GABELICA 
Univeristé de Liege 
Laboratoire de Spectrométrie de Masse 
Institut de Chimie, Bat. B6c 
Liège Liège B-4000 BELGIUM 
Tel:  +32-4-3663432 
v.gabelica@ulg.ac.be 
 
WILLIAM G. GABODA 
WGG Associates 
1230 Ash Lane 
Yardley PA 19057 
Tel:  215 493 2014 
william.gaboda@verizon.net 
 
PARASCHIV GABRIELA IOANA 
University of Konstanz 
Universitätstr.10 
Konstanz Baden  78457 GERMANY 
Tel:  07531883928 
gabriela.paraschiv@uni-konstanz.de 
 
MARKUS GAELLI 
TSI Inc. 
500 Cardigan Road 
Shoreview MN 55126 
Tel:  651 490 3898 
markus.gaelli@tsi.com 
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PHIL GAFKEN 
Fred Hutchinson Cancer Res Ctr 
1100 Fairview Avenue N, DE-352 
PO Box 19024 
Seattle WA 98109-1024 
Tel:  206 667 2872 
pgafken@fhcrc.org 
 
DOUGLAS A. GAGE 
Pfizer 
Dicovery Technologies, 28/G022 
2800 Plymouth Road 
Ann Arbor MI 48105 
Tel:  734 622 7515 
douglas.gage@pfizer.com 
 
PIERRE GAGNE 
Laval University Research Center 
2705, Laurier boulevard 
Ste-Foy QC G1V 4G2 CANADA 
Tel:  418 525-4444 ext 48258 
pierre.gagne@crchul.ulaval.ca 
 
JEAN-FRANCOIS GAL 
LRSAE 
Universite de Nice 
Fac Sciences 
Nice, Cedex 2  06108 FRANCE 
Tel:  33 492076110 
gal@unice.fr 
 
JACOB A. GALAN 
Purdue University 
175 S. University St. 
West Lafayette IN 47906 
Tel:  756 532-1758 
jgalan@purdue.edu 
 
SAMANTHA GALASSO 
5013 Pioneer Dr 
Lafayette IN 47905 
Tel:  714 905 4528 
galas101@chapman.edu 
 
NADEZHDA GALEVA 
University of Kansas 
2121 Simons Dr 
Lawrence KS 66047 
Tel:  785 864 3691 
galeva@ku.edu 
 
ASIRI GALHENA 
University of Arizona 
1306E, University Blvd, 
Tucson AZ 85746 
Tel:  5206264659 
galhena@email.arizona.edu 
 
EDDIE GALLAGHER 
Agilent Technologies 
2420 New Haven Place 
Oxnard CA 93035 
Tel:  818 879 6456 
eddie_gallagher@agilent.com 
 
MICHAEL GALLAGHER 
Mankuta Gallagher 
8333 W McNab Rd, #231 
Fort Lauderdale FL 33321 
Tel:  9547209645 
mgallagher@mankutagallagher.com 
 
RICHARD T. GALLAGHER 
AstraZeneca 
35F11 Mereside 
Alderley Park 
Macclesfield Cheshire SK10 4TG UK 
Tel:  +44 (0) 1625 233097 
richard.gallagher@astrazeneca.com 
 
ALICE GALLEGOS 
Baylor University Medical Center 
Core Lab - 3rd Floor Y-Wing 
3500 Gaston Ave. 
Dallas TX 75246 
Tel:  214 820 3188 
aliceg@baylorhealth.edu 
 
JOSE LUIS GALLEGOS PEREZ 
INMEGEN (RFC INM 040719 3Q5) 
Periferico Sur 4124 
Torre Zafiro 2. Piso 6 Del. A. Obregon 
Mexico City  01900 MEXICO 
Tel:  +52 55 53501964 
gallego7@msu.edu 
 
BOB GALVIN 
Applied Biosystems 
120 Birchwood Blvd. 
Warington, Cheshire  WA3 7 UK 
Tel:  44 1925825650 
Robert.P.Galvin@eur.appliedbiosystems.com 
 
CHAMINDA M. GAMAGE 
MassTech, Inc. 
6992 Columbia Gateway Drive 
Columbia MD 21046 
Tel:  4435393106 
chaminda22@yahoo.com 
 
BRYAN GAMBLE 
US FDA, Forensic Chemistry Center 
6751 Steger Drive 
Cincinnati OH 45237-3097 
Tel:  513 679 2770 226 
bryan.gamble@fda.hhs.gov 
 
KIMBERLY GAMBLE 
MicroLiter Analytical Supplies, Inc. 
3680 Burnette Park Dr, Ste C 
Suwanee GA 30024 
Tel:  770-932-6565 
kim.gamble@microliter.com 
 
TANYA GAMBLE 
MDS Sciex 
71 Four Valley Drive 
Concord ON L4K 4V8 CANADA 
Tel:  905-660-9006 x2547 
tanya.gamble@sciex.com 
 
JOSEP GAMISANS 
CSIC 
C1 Jordi Girona, 18-26 
Barcelona  08034 SPAIN 
Tel:  34 93 400 617 
jcgecopcid@csi.es 
 
LIN GAN 
Genentech Inc. 
1 DNA Way, B5 
S. San Francisco CA 94080 
Tel:  650-225-2750 
gan@sciosinc.com 
 
JAY GANDHI 
METROHM-PEAK LLC 
12521 Gulf Freeway 
Houston TX 77546 
Tel:  281-484-5000 
jay@mp-ic.com 
 
DAVID GANG 
University of Arizona 
303 Forbes Building 
Department of Plant Sciences 
Tucson AZ 85721-0036 
Tel:  520-621-7154 
gang@ag.arizona.edu 
 
JOHN GANTT 
North Carolina State University 
Molecular And Structural Biochemistry 
128 Polk Hall, Campus Box 7622 
Raleigh NC 27695-7622 
Tel:  919-744-9057 
jagantt@ncsu.edu 
 
FENG GAO 
J-Star Research Inc 
3001 Hadley Road 
South Plainfield NJ 07080 
Tel:  908-791-9811 ext 523 
njfenggao@juno.com 
 
HONG GAO 
National Starch & Chemical 
10 Finderne Ave 
Bridgewater NJ 08807 
Tel:  9086855173 
hong.gao@nstarch.com 
 
HONG GAO 
Vertex Pharmaceuticals, Inc. 
130 Waverly Street 
Drug Discovery Support Unit 
Cambridge MA 02139 
Tel:  617 444 6415 
hong_gao@vrtx.com 
 
HONGYING GAO 
Vertex Pharmaceuticals, Inc 
130 Waverly Street 
Drug Innovation Pharmacokinetics 
Cambridge MA 02139-4242 
Tel:  617 444 6459 
hongying_gao@vrtx.com 
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JI GAO 
Bristol-Myers Squibb 
Clinical Discovery 
P.O. Box 5400 
Princeton NJ 08543 
Tel:  609 818 5318 
ji.gao@bms.com 
 
JUNJIE GAO 
1120 8th Street, Apt. C11 
Tuscaloosa AL 35401 
Tel:  205-886-0361 
gao009@bama.ua.edu 
 
JUNLING GAO 
Schering-Plough Research Institute 
2015 Galloping Hill Road, MS:3800 
Chemical Research 
Kenilworth NJ 07033 
Tel:  908 740 7653 
junling.gao@spcorp.com 
 
LAN GAO 
Abbott Laboratories 
869 Belle Isle Lane 
Vernon Hills IL 60061 
Tel:  847 680 8028 
lan.gao2007@yahoo.com 
 
SHARON GAO 
Biogenidec 
5810 Aster Meadows Pl. 
San Diego CA 92130 
Tel:  858-401-8265 
sharon.gao@biogenidec.com 
 
SHENGQIANG GAO 
Cleveland Clinic Foundation 
23403 Beachwood Blvd 
Beachwood OH 44122 
Tel:  216-445-5903 
GAOS@CCF.ORG 
 
SONGMEI GAO 
Exelixis Inc. 
170 Harbor Way 
South San Francisco CA 94080 
Tel:  650-837-7171 
songmei_g@hotmail.com 
 
XIAOLI GAO 
Michigan State Unviersity 
209 Biochemistry 
East Lansing MI 48824 
Tel:  517-231-0542 
gaoxiao@msu.edu 
 
YUAN GAO 
University of California, Riverside 
900 Universtiy Ave, PS1 341 
Riverside CA 92521 
Tel:  951-827-2593 
yuan.gao@email.ucr.edu 
 
ALEXEI GAPEEV 
University of Maryland Baltimore Cty 
1000 Hilltop Circle 
Dept. of Chemistry & Biochemistry 
Baltimore MD 21250 
Tel:  410-455-6251 
gapeev@umbc.edu 
 
SPIROS D. GARBIS 
Academy of Athens - Biomedical Fdn 
Soranou- EFESIOY4 
Athens  11527 GREECE 
Tel:  30-210-6597131 
sgarbis@bioacademy.gr 
 
BENJAMIN GARCIA 
University of Illinois 
807 S. Prairie St. 
Champaign IL 61820 
Tel:  217-766-6312 
bag@uiuc.edu 
 
JAMES GARCIA 
BioNovo 
12635 E. Montview Blvd, Ste 155 
Aurora CO 80045 
Tel:  720.859.4148 
Jamesg@bionovo.com 
 
JOSEPH GARDELLA 
University at Buffalo, SUNY 
Chemistry Department 
Buffalo NY 14260-3400 
Tel:  716-645-6800 X2111 
gardella@acsu.buffalo.edu 
 
BEN D. GARDNER 
2771 North Garey Avenue 
Pomona CA 91767 
Tel:  909 593-3581 
gardner9@msu.edu 
 
JAMES GARDNER 
PO Box 99696 
Emeryville United States 94662 
Tel:  9255686836 
gardnerjames.l@gmail.com 
 
MICHAEL GARDNER 
Research Triangle Institute 
PO Box 12194 
3040 Cornwallis Rd. 
RTP NC 27709 
Tel:  919 316 3307 
gardner@rti.org 
 
MICHAEL F. GARDNER 
Ambit Biosciences 
4215 Sorrento Valley Blvd. 
San Diego CA 92121 
Tel:  858-334-2187 
mgardner@ambitbio.com 
 
MYLES GARDNER 
The University of Texas at Austin 
1 University Station A5300 
Department of Chemistry and Biochemistry 
Austin TX 78712-0165 
Tel:  512-471-0041 
myles.gardner@mail.utexas.edu 
 
WILLIAM GARDNER 
Philip Morris USA 
615 Maury St 
Attn Research Center 
Richmond VA 23224 
Tel:  8042743065 
wgardner@comcast.net 
 
MARK M. GARNER 
Applied Biosystems, iInc./ MDS Sciex 
71 Four Valley Drive 
Concord ON L4K 4V8 CANADA 
mark.garner@sciex.com 
 
FABIO GAROFOLO 
Algorithme Pharma 
575 Armand-Frappier Blvd. 
LAVAL (MONTREAL) QC H7V 4B4 
CANADA 
Tel:  (450)973-6077 
fgarofolo@algopharm.com 
 
LOUISE M GARONE 
Serono Research Institute 
1 Technology Place 
Rockland MA 02370-1071 
Tel:  781 681 2735 
louise.garone@serono.com 
 
DOMENICO GAROZZO 
CNR-ICTMP 
Vle R. Margherita 
Catania  95123 ITALY 
Tel:  390 9544 2428 
dgarozzo@dipchi.unict.it 
 
JENNIFER GARRETT 
University of Florida 
PO Box 117200 
Gainesville FL 32611 
Tel:  352-392-0515 
norman_says_moo@yahoo.com 
 
TIMOTHY GARRETT 
University of Florida 
Clinical reserach center 
PO Box 100322 
Gainesville FL 32610-0322 
Tel:  352-392-5128 
garrett@gcrc.ufl.edu 
 
BARBARA GARRISON 
Penn State University 
Department of Chemistry 
104 Chemistry Bldg. 
University Park PA 16802 
Tel:  814 863 2103 
bjg@chem.psu.edu 
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SELYNDA GARZA 
University of Texas in Austin 
6721 Savanna Canyon Dr. 
Del Valle TX 78617 
Tel:  512-471-8656 
selynda@mail.utexas.edu 
 
SIMON J. GASKELL 
University of Manchester 
131 Princess Street 
MIB/John Garside Building 
Manchester  M1 7DN UK 
Tel:  44 1613064532 
simon.gaskell@manchester.ac.uk 
 
ERNST GASSMANN 
Novartis Pharma AG 
P.O. Box 
WJS-360.2.08 
Basel  CH-4002 SWITZERLAND 
Tel:  41 61 324 4047 
ernst.gassmann@novartis.com 
 
MATTHEW GATES 
NIEHS & NCSU 
101 Hyde Park Ct, T 
Cary NC 27513 
Tel:  9192594090 
mbgates@ncsu.edu 
 
PAUL J. GATES 
University of Bristol 
School of Chemistry 
Cantock's Close 
Bristol  BS8 1TS UK 
Tel:  44 117 3317358 
paul.gates@bristol.ac.uk 
 
CHRISTINE GATLIN-BUNAI 
College of William and Mary 
Department of Applied Science 
314 Small Hall 
Williamsburg VA 23187-8795 
Tel:  757-221-2929 
clbuna@wm.edu 
 
BRIAN C. GAU 
Washington University in St. Louis 
One Brookings Drive 
St. Louis MO 63130 
Tel:  (314) 935-7485 
bcgau@wustl.edu 
 
SARA P. GAUCHER 
Sandia National Laboratories 
P.O. Box 969, MS 9291 
Livermore CA 94551-0969 
Tel:  925 294 2824 
spgauch@sandia.gov 
 
ALAIN GAUDREAU 
Laval University, Comtois Pavillion 
Dept. ALN, STELA Group 
Office 1406 
Quebec QC G1K 7P4 CANADA 
Tel:  418 656 2131xt 4767 
Alain.Gaudreau@aln.ulaval.ca 
 
KEVIN GAUGER 
Cardinal Health 
124 Wellspring Dr. 
Holly Springs NC 27540 
Tel:  (919)465-8132 
kgauger@nc.rr.com 
 
HANS-JOACHIM GAUS 
Isis Pharmaceuticals, Inc. 
1891 Rutherford Rd. 
Carlsbad CA 92008 
Tel:  760 603 2388 
hgaus@isisph.com 
 
GEORGES GAUTHIER 
Agilent Technologies 
Hewlett-Packard Str-8 
Waldbronn  76337 GERMANY 
Tel:  49 7243 602 724 
georges_gauthier@agilent.com 
 
QI GAVIN 
Galileo Pharmaceuticals 
282 Fair Oaks St. 
Mountain View CA 94040 
Tel:  6509696467 
qwgavin@yahoo.com 
 
MIKHAIL GAVRIK 
MS Consulting 
Rizhsky ave 26 
Saint Petersburg  190103 RUSSIA 
Tel:  +7 812 251 67 66 
mgavrik@gmail.com 
 
MARY ANN GAWINOWICZ 
Protein Core Facility 
Columbia University 
630 W. 168th Street, Box 54 
New York NY 10032 
Tel:  212 305 3631 
mag4@columbia.edu 
 
MARTHA L. GAY 
FDA 
HFS-717 
5100 Paint Branch Parkway 
College Park MD 20740 
Tel:  301 436 1992 
Martha.Gay@fda.hhs.gov 
 
THOMPSON GBATU 
General Mills Corporation 
9000 Plymouth Avenue North 
Golden Valley MN 55427 
Tel:  763-764-5880 
thompson.gbatu@genmills.com 
 
XUE SNOW GE 
Berlex Biosciences 
2600 Hilltop Drive 
Richmond CA 94806 
Tel:  510-233-9966 
xue_ge@yahoo.com 
 
YING GE 
UW Madison 
1300 University Avenue 
SMI 130 
Madison WI 53706 
Tel:  608 263-9212 
yge@physiology.wisc.edu 
 
YING GE 
Nanjing Agricultural Univ 
1 Weigang, Nanjing Agricultural Univ 
College of Res and Environ Sci 
Jiangsu Province  210095 CHINA 
Tel:  86-25-84395892 
yingge711@njau.edu.cn 
 
JOHN GEBLER 
Waters Corporation 
34 Maple Street 
TG 
Milford MA 01757 
Tel:  508 482 2786 
john_gebler@waters.com 
 
FISHAYE GEBREHIWET 
Thermo Fisher Scientific 
355 River Oaks Parkway 
San Jose CA 95134 
Tel:  408-965-5225 
fishaye.gebrehiwet@thermofisher.com 
 
PETER M. GEHRIG 
Funtional Genomics Center Zurich 
Winterthurerstrasse 190 
Zurich  8057 SWITZERLAND 
Tel:  + 41 1 635 39 10 
peter.gehrig@fgcz.unizh.ch 
 
MARK GEHRKE 
Bioanalytical Systems, Inc. 
Analytics 
2701 Kent Avenue 
West Lafayette IN 47906 
Tel:  765 497 8365 
mgehrke@bioanalytical.com 
 
STACY GELHAUS 
University of Pennsylvania 
421 Curie Blvd 
Biomedical II/III Rm841 
Philadelphia PA 19104 
Tel:  215-573-9878 
gstacy@gcrc.upenn.edu 
 
EMILIO GELPI 
IIBB 
CSIC-IDIBAPS 
Rosello 161, 6a planta 
Barcelona  08036 SPAIN 
Tel:  34 933638302 
egmbam@iibb.csic.es 
 
GURMIL GENDEH 
Dionex Corp 
500 Mercury Drive 
Sunnyvale CA 94088 
Tel:  408-481-4609 
gurmil.gendeh@dionex.com 
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INGRID GENNITY 
American BioScience Inc. 
11930 Heritage Oak Pl, Suite 4 
Auburn CA 95603 
Tel:  530 889 8833 
igennity@americanbioscience.com 
 
MARC GENTZEL 
EMBL Heidelberg 
Bioanalytical Research Group 
Meyerhofstrasse 1 
Heidelberg  D - 69 117 GERMANY 
Tel:  49 6221 387 224 
gentzel@embl-heidelberg.de 
 
WIM J.L. GENUIT 
Shell Research & Technology Centre 
Badhuisweg 3 
PO Box 38000 
Amsterdam  1030 BN NETHERLANDS 
Tel:  31 206303257 
wim.genuit@shell.com 
 
JOHN E. GEORGE 
Varian, Inc. 
2700 Mitchell Drive 
Walnut Creek CA 94598 
Tel:  925-942-4857 
ed.george@varianinc.com 
 
KEVIN M. GEORGE 
Applied Biosystems 
7485 S. Ireland Way 
Centennial CO 80016 
Tel:  720 870 5127 
kevin.george@appliedbiosystems.com 
 
TABITHA GEORGE 
Duke University 
Towerview Rd. and Science Dr. 
Gross Chemistry 
Durham NC 27708 
Tel:  8282064475 
tabitha.george@gmail.com 
 
DAVID GEORGIANNA 
North Carolina State University 
1921-203 Eyrie Ct 
Raleigh NC 27606 
Tel:  919-515-6995 
drgeorgi@ncsu.edu 
 
SCOTT A. GERBER 
Dartmouth Medical School 
One Medical Center Drive 
Rubin HB-7936 
Lebanon NH 03756 
Tel:  603 654 3679 
scott.a.gerber@dartmouth.edu 
 
MARY GERHART 
AMGEN 
1201 Amgen Ct West 
Seattle WA 98119 
Tel:  2062658632 
gmary@amgen.com 
 
PETER GERMANO 
Microbia, Inc 
320 Bent Street 
4th Floor 
Cambridge MA 02141 
Tel:  6146218456 
pgermano@microbia.com 
 
SCOTT GEROMANOS 
Waters Corporation 
34 Maple Street 
Milford MA 01757 
Tel:  508-482-2904 
scott_geromanos@waters.com 
 
ALBERT JOHAN GERRITS 
University Zurich / ETH Zurich 
Functional Genomics Center 
Winterthurerstrasse 190   Y32/H66 
Zurich  8057 SWITZERLAND 
Tel:  0041446353908 
bg@fgcz.ethz.ch 
 
PAUL GERSHON 
UC-Irvine 
1222 Natural Sciences I 
Irvine CA 92697 
Tel:  949-824-9606 
pgershon@uci.edu 
 
TIM GETEK 
P.O. Box 218 
Greenbackville VA 23356 
Tel:  757 854 1822 
tpgetek@verizon.net 
 
JULIE GETTY 
Roche Colorado Corp 
2075 N 55th Street 
Boulder CO 80304 
Tel:  303 938 6318 
julie.getty@roche.com 
 
ROLAND GEYER 
Applera Europe B.V. 
Grundstrasse 10 
Rotkreuz Zug 6343 SWITZERLAND 
Tel:  +41 41 799 7742 
roland.geyer@eur.appliedbiosystems.com 
 
MARY GHEBRIAL 
Allergan 
2525 Dupont Drive, Code RD-2B 
Irvine CA 92612 
Tel:  714 246 5863 
ghebrial_mary@allergan.com 
 
TARUN GHEYI 
SGX Pharmaceuticals, Inc. 
10505 Roselle St 
San Diego CA 92121 
Tel:  858 228 1588 
tarun_gheyi@sgxpharma.com 
 
HESHAM GHOBARAH 
Applied Biosystems / MDS Sciex 
71 Four Valley Drive 
Concord ON L4K 4V8 CANADA 
Tel:  800-248-0281 x7325 
heshamg2005@yahoo.com 
 
AMIT GHOSH 
PPG Industries, Inc. 
440 College Park Drive 
Monroeville PA 15146 
Tel:  724 325 5102 
ghosh@ppg.com 
 
BENJAMIN Y. GIANG 
1789 Barton Drive 
Fairfield CA 94534 
Tel:  707 425 7705 
benvirginia@aol.com 
 
MATTHEW GIARDINA 
LECO Corporation 
3000 Lakeview Avenue 
Department 75101 
St. Joseph MI 49085 
Tel:  269-983-5496 
matthew_giardina@lecotc.com 
 
IAIN GIBB 
Applied Biosystems 
Birchwood Boulevard 
Warrington  WA37QH UK 
Tel:  +44 (0)1925 825650 
iain.gibb@eur.appliedbiosystems.com 
 
JOHN GIBBONS 
MDS Sciex 
71 Four Valley Drive 
Concord ON L4K 4V8 CANADA 
Tel:  (905) 660-9005 
john.gibbons@sciex.com 
 
BERNARD GIBBS 
McGill University 
Bivan Sheldon Biotech 
3773 University Street 
Montreal QC H3A 2B4 CANADA 
Tel:  514-398-8084 
bernard.gibbs@mcgill.ca 
 
JOSEPH GIBERT 
Konik Instruments, Inc. 
Building B-20 
12221 SW 129 Court 
Miami FL 33186 
Tel:  305 2520506 
jmgibert@konik-group.com 
 
DARYL GIBLIN 
Washington University 
Department of Chemistry 
Box 1134, 1 Brookings Drive 
St Louis MO 63130-4899 
Tel:  314 935 7487 
giblin@wuchem.wustl.edu 
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TREVOR GIBSON 
University of Reading 
37 Manners Road 
Woodley 
Reading  RG5 3EA UK 
Tel:  +44 118 9660304 
trevor.gibson2@btopenworld.com 
 
ANTHONY P. GIES 
Vanderbilt University 
Department of Chemistry 
1508 Erin Lane 
Nashville TN 37221 
Tel:  615 343 5980 
a.gies@vanderbilt.edu 
 
ANDY GIESCHEN 
Agilent Technologies 
4995 Murphy Canyon Rd Ste. 100 
San Diego CA 92123 
Tel:  858 268 5556 
andy_gieschen@agilent.com 
 
ROGER W. GIESE 
Northeastern University 
122 Mugar Building 
360 Huntington Avenue 
Boston MA 02115 
Tel:  617 373 3227 
r.giese@neu.edu 
 
JARED GILBERT 
SSCI, Inc. 
3065 Kent Avenue 
West Lafayette IN  47906 
Tel:  765-463-0112 
jared.gilbert@aptuit.com 
 
JEFFREY GILBERT 
Dow AgroSciences 
Building 306/B2 
9330 Zionsville Road 
Indianapolis IN 46268 
Tel:  317-337-3022 
jrgilbey@yahoo.com 
 
TONY GILBERT 
Waters 
Floats Road 
Manchester  M23 9LZ UK 
Tel:  44 161 946 2448 
tony_gilbert@waters.com 
 
KEVIN GILES 
Waters Corporation 
Floats Road 
Manchester  M23 9LZ UK 
Tel:  (+44) 161946 2470 
kevin_giles@waters.com 
 
ROGER GILES 
SRL 
Wharfside 
Trafford Wharf Road 
Manchester  M17 1GP UK 
Tel:  44 161 8866550 
roger.giles@srlab.co.uk 
 
CHRISTOPHER G. GILL 
Applied Environmental Research 
Laboratory (AERL) 
Chemistry Dept, Malaspina Univ College 
900 Fifth Street 
Nanaimo BC V9R 5S5 CANADA 
Tel:  250 753 3245 
gillc@mala.bc.ca 
 
JOE GILL 
Bruker Daltonics 
40 Manning Road 
Billerica MA 01821-3991 
Tel:  978 663 3660 
joe.gill@bdal.com 
 
BETH GILLECE-CASTRO 
Waters Corporation 
34 Maple Street 
Milford MA 01757 
Tel:  508 482-4663 
beth_gillece-castro@waters.com 
 
GREG GILLES 
Dow AgroScience 
9330 Zionsville Rd. 
Indianapolis IN 46268 
Tel:  317-337-3403 
gjgilles@dow.com 
 
TODD A. GILLESPIE 
Eli Lilly & Company 
Lilly Corporate Center 
Indianapolis IN 46285 
Tel:  317 276 8482 
gillespie_todd_a@lilly.com 
 
JOHN J. GILLIGAN 
NYPD 
32 South Devoe Avenue 
Yonkers NY 10705 4728 
Tel:  914 476 8409 
gilligaj@optonline.net 
 
GENE GILLMAN 
Vector Research 
3908 Patriot Dr 
Durham NC 27703 
Tel:  919 990 3553 
ggillman@vectob.com 
 
DAVID GILLOOLY 
Invitrogen Dynal AS 
PO Box 114 Smestad 
Oslo  N-0309 NORWAY 
Tel:  +47 22 06 12 26 
david.gillooly@invitrogen.com 
 
GREG GILMARTIN 
RPS 
583 Township Line Road 
Schwenksville PA 19473 
Tel:  610.287.7763 
gilmagj@msn.com 
 
JOSHUA GILMORE 
Stowers Institute for Medical Research 
1000 E. 50th St. 
Kansas City MO 64110 
Tel:  816-926-4311 
jmg@stowers-institute.org 
 
MARY ELIZABETH GIMON-KINSEL 
7460 Giant City Road 
Carbondale IL 62092 
mkinsel@chem.siu.edu 
 
JOY M. GINTER 
Shimadzu 
7102 Riverwod Drive 
Columbia MD 21046 
Tel:  410 387 1227 ext. 1423 
jmginter@shimadzu.com 
 
GIANLUCA GIORGI 
University of Siena 
Dept. of Chemistry 
Via A. Moro 
Siena  53100 ITALY 
Tel:  39 0577234241 
gianluca.giorgi@unisi.it 
 
FRANCESCO GIORGIANNI 
University of Tennessee 
Neurology Department 
847 Monroe Avenu, Rm. 117 
Memphis TN 38103 
Tel:  901 448 5488 
fgiorgianni@utmem.edu 
 
GARY GIRDAUKAS 
University of Wisconsin 
School of Pharmacy 
777 Highland Avenue 
Madison WI 53705-2222 
Tel:  608 263 5985 
gggirdau@facstaff.wisc.edu 
 
ELLIS GITLIN 
GE Healthcare 
54 Woodhaven Drive 
New City NY 10956 
Tel:  845 638 6124 
ellis.gitlin@ge.com 
 
JOHN GITTO 
AMETEK 
11609 Bermuda Dr 
Knoxville TN 37934 
Tel:  865-481-2408 
jgiiikg@chartertn.net 
 
JAMES GITZEN 
BASi 
2701 Kent Ave 
W. Lafayette IN 47906 
Tel:  765-414-0937 
jgitzen@bioanalytical.com 
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ALEXANDRE J. GIULIANI 
Synchrotron Soleil 
L'Orme des Merisiers 
Saint Aubin 
Gif-sur-Yvette  91192 FRANCE 
Tel:  +33(0)1 69 35 97 29 
alexandre.giuliani@synchrotron-soleil.fr 
 
JEFFREY GLASS 
Duke University 
Box 90291 
Durham NC 27708 
Tel:  919.660.5431 
jeff.glass@duke.edu 
 
NORM GLASSBROOK 
104 Palomar Point 
Chapel Hill NC 27516 
Tel:  919-928-9958 
norm_g@earthlink.net 
 
JOSEPH GLAVY 
HHMI/Rockefeller University 
1230 York Ave. 
New York NY 10021 
Tel:  917-558-3347 
glavyj@mail.rockefeller.edu 
 
JAMES GLICK 
Northeastern University 
360 Huntington Ave 
102 Hurtig Hall 
Boston MA 02115 
Tel:  617 840 6874 
jglick@mail.com 
 
GARY L. GLISH 
University of North Carolina 
Department of Chemistry 
CB# 3290 
Chapel Hill NC 27599-3290 
Tel:  919 962 2303 
glish@unc.edu 
 
MICHAEL O. GLOCKER 
University of Rostock 
Schillingallee 69 
Rostock  18057 GERMANY 
Tel:  49 381 494 4930 
michael.glocker@med.uni-rostock.de 
 
DAVID GLOEKLER 
The Eclipse Group 
5003 Southpark Dr, Ste 260 
Durham NC 27713 
Tel:  919 313 6163 
dpg@eclipsegrp.com 
 
IAN GLOVER 
Varian Inc 
2700 Mitchell Dr 
Walnut Creek CA 94598 
Tel:  9259424887 
ian.glover@varianinc.com 
 
MATTHIAS GLUECKMANN 
Applied Biosystems 
Frankfurter Str. 129b 
Darmstadt  D-64293 GERMANY 
Tel:  +49 6151 9670 5235 
glueckmann@eur.appliedbiosystems.com 
 
EDEN GO 
University of Kansas / TSRI 
1601 Troon Lane 
Lawrence KS 66047 
Tel:  785 856 4057 
edenp@ku.edu 
 
JEFFRIE GODBEY 
Dow AgroSciences 
9330 Zionsville Rd 
Building 306, B-2/781 
Indianapolis IN 46268 
Tel:  317-339-4939 
jagodbey@dow.com 
 
RUTH GODFREY 
Swansea University 
18 Cedar Street 
Swansea SA11 5PF UK 
Tel:  07813077425 
a_r_godfrey@hotmail.com 
 
JAMES R. GOEBEL 
Genzyme 
14805 Omicron Dr 
San Antonio TX 78245 
Tel:  210 949 8667 
jim.goebel@genzyme.com 
 
DOUGLAS E. GOERINGER 
Oak Ridge National Laboratory 
Chemical Sciences Division 
Bldg. 4500S MS-6131 
Oak Ridge TN 37831-6131 
Tel:  865 574 3469 
goeringerde@ornl.gov 
 
MARY ELLEN GOFFREDO 
Waters 
34 Maple Street, WP 
Milford MA 01757 
Tel:  508-478-2000 
mary_ellen_goffredo@waters.com 
 
ANNE GOH 
Novartis 
10 Biopolis Road 
05-01 
138670 SINGAPORE 
Tel:  +65-67222990 
anne.goh@novartis.com 
 
GIRIDHARAN GOKULRANGAN 
University of Kansas 
1210 E 25th Terr 
Lawrence KS 66046 
Tel:  7859792051 
giri@ku.edu 
 
ROBERT GOLDSCHMIDT 
USDA, BHNRC, FCL 
Building 161, Room 102 
BARC East 
Beltsville MD 20705 
Tel:  301 504 9370 
Robert.Goldschmidt@ars.usda.gov 
 
UMESH B. GOLI 
Florida State University 
5731 Sioux Dr. 
Tallahassee FL 32317-9406 
Tel:  850-668-8630 
ugoli@chem.fsu.edu 
 
ANDREA GOMEZ 
University of Massachusetts 
710 N. Pleasant St. 
701 LGRT 
Amherst MA 01003 
Tel:  4135450770 
agomezes@chem.umass.edu 
 
MARIO GOMEZ 
Texas A&M University 
3255 TAMU Dept of Chemistry 
PO Box 30012 
College Station TX 77842-3012 
Tel:  979-412-0154 
mgomez@mail.chem.tamu.edu 
 
MELISSA GOMEZ 
GlaxoSmithKline 
5 Moore Drive 
PO Box 13398 
Research Triangle Park NC 27709 
Tel:  919-483-7072 
melissa.a.gomez@gsk.com 
 
BING GONG 
GlycoFi-Merck 
16 Moss Road 
Lebanon NH 03766 
Tel:  603-727-5133 
bing_gong@yahoo.com 
 
YAN GONG 
Department of Chemistry 
University of Alberta, Edmonton, 
Alberta, T6G 2G2, Canada 
Edmonton AB T6G 2G2 CANADA 
Tel:  1-780-492-3820 
ygong1@ualberta.ca 
 
ZHILONG GONG 
Covance Bioanalytical Svc 
8211 SciCor Dr, Ste B 
Indianapolis IN 46214 
Tel:  800-462-8887 
zhilong.gong@covance.com 
 
MARC GONIN 
TOFWERK AG 
Feuerwekerstr 39 
Thun  3602 SWITZERLAND 
Tel:  +41 33 228 50 19 
gonin@tofwerk.com 
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DAVID GOOD 
Univeristy of Wisconsin-Madison 
5025 Sheboygan Avenue, 102 
Madison WI 53705 
Tel:  (608)279-6682 
dgood@wisc.edu 
 
HENRY PAUL GOODELL 
Gilead Sciences, Inc. 
4425 Dula Street 
Durham NC 27705 
Tel:  919-295-7516 
henrypaulgoodell@gmail.com 
 
ANGELA K. GOODENOUGH 
Wadsworth Center - NYS Dept of Health 
P.O. Box 509 
Empire State Plaza 
Albany NY 12201-0509 
Tel:  518-486-4905 
agoodeno@wadsworth.org 
 
RICHARD GOODIN 
Nektar Therapeutics 
490 Discovery Drive 
Huntsville AL 35806 
Tel:  256-704-7536 
rgoodin@nektar.com 
 
KAREN GOODING 
Eli Lilly and Company 
Lilly Corporate Center 
Indianapolis IN 46285 
Tel:  317-433-5568 
gooding_karen@lilly.com 
 
DAVID R. GOODLETT 
University of Washington 
Department of Medicinal Chemistry 
1959 NE Pacific Street Box 357610 
Seattle WA 98195-7610 
Tel:  206.616.4586 
goodlett@u.washington.edu 
 
PAUL C. GOODLEY 
GRE 
3912 Hansford Ct. 
Santa Rosa CA 95404 
Tel:  408-725-8879 
paul_goodley@comcast.net 
 
JACK P. GOODMAN 
University of Kentucky 
Mass Spectrometry Facility 
A048 ASTECC Facility 
Lexington KY 40506-0286 
Tel:  859 218 6527 
goodman@uky.edu 
 
KEITH J. GOODMAN 
Xanthus Life Sciences 
300 Technology Square 
Cambridge MA 02139 
Tel:  617 225 0522 
keith.goodman@xanthus.com 
 
AARON GOODPASTER 
Miami University 
170 East High Street 
160 Hughes Hall 
Oxford OH 45056 
Tel:  513-529-1631 
goodpaam@muohio.edu 
 
CHRISTOPHER GOODSELL 
John Hopkins University APL 
12225B Little Patuxent Parkway 
Columbia MD 21044 
Tel:  603-793-9679 
Christopher.goodsell@jhuapl.edu 
 
RICHARD GOODWIN 
Glasgow University 
University Ave 
B2-25 Joseph Black Building 
Glasgow Scotland G12 8QQ UK 
Tel:  0141-330-8614 
rjagoodwin@gmail.com 
 
ANDREW GOOLEY 
SGE Analytical Science 
7 Argent Place 
Ringwood  3134 AUSTRALIA 
Tel:  61 3 98374257 
agooley@sge.com 
 
RUTH GORDILLO 
Oregon State Univ Linus Pauling Inst 
2632 N.W. Robin Hood St. 
Albany OR 97321 
Tel:  (541) 602 1543 
ruth.gordillo@oregonstate.edu 
 
CATHY GORDON 
Merck & Co., Inc. 
1466 Olivia Court 
Bethlehem PA 18017 
Tel:  215-652-8219 
cathy_gordon@merck.com 
 
W. PERRY GORDON 
Genomics Inst. of Novartis 
C132 
10675 John Jay Hopkins Dr. 
San Diego CA 92121 
Tel:  858-332-4738 
pgordon@gnf.org 
 
NIGEL GORE 
ThermoFisher 
SID 
355 River Oaks PKWY 
San Jose CA 95134 
Tel:  408 965 6000 
nigel.gore@thermoFisher.com 
 
GREGORY GORMAN 
Southern Research Institute 
2000 Ninth Avenue, South 
Toxicology and Bioanalytical Sciences 
Birmingham AL 35205 
Tel:  205 581 2725 
gorman@sri.org 
LEE A GORMAN 
Pfizer, Inc. 
700 Chesterfield Parkway West 
T3A, T316W 
Chesterfield MO 63017 
Tel:  314-274-5186 
lee.a.gorman@pfizer.com 
 
MIKHAIL V. GORSHKOV 
Institute of Energy Problems of Chemical 
Physics R 
38 Leninsky Pr., Bld.2 
Moscow 119334 RUSSIA 
Tel:  (495)1378257 
gorshkov@chph.ras.ru 
 
JOHN D. GORSUCH 
Advanced Elastomer Systems 
388 South Main Street 
Akron OH 44311-1065 
Tel:  330 849 5278 
john.gorsuch@santoprene.com 
 
MICHAEL GOSHE 
NC State University – Biochem Dept. 
128 Polk Hall, Campus Box 7622 
Raleigh NC 27695-7622 
Tel:  919 513 7740 
michael_goshe@ncsu.edu 
 
STEFANO GOTTA 
Sienabiotech SPA 
Via Fiorentina 1 
Siena  53100 ITALY 
Tel:  +39 0577 381318 
sgotta@sienabiotech.it 
 
DANIELLE GOUDREAULT 
INRS-IAF 
245 Hymus 
Pointe-Claire QC H9R1G6 CANADA 
Tel:  514.630.8843 
danielle.goudreault@iaf.inrs.ca 
 
P. CLAYTON GOUGH 
Eli Lilly and Company 
DC3224 
Lilly Corporate Center 
Indianapolis IN 46285 
Tel:  317-277-4395 
Gough_Clayton@lilly.com 
 
PUTUMA P. GQAMANA 
Purdue University 
Dept. of Chemistry 
1393 Brown Bldg,  Box 439 
West Lafayette IN 47907-1393 
Tel:  765 494 7040 
pgqamana@purdue.edu 
 
JOSEPH J. GRABOWSKI 
University of Pittsburgh 
Deoartment of Chemistry 
219 Parkman Avenue 
Pittsburgh PA 15260 
Tel:  412 624 8632 
joeg@pitt.edu 
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HANS GRADE 
GE Global Research Center 
K-1, 1D49A 
1 Research Circle 
Niskayuna NY 12309 
Tel:  518 387 6790 
gradeh@crd.ge.com 
 
ANGELINE GRADOLATTO 
Univ  of Arkansas for Medical Sciences 
UAMS Biochemistry/ Dr. Gradulatto 
4301 W. Markham, Slot 516 
Little Rock AR 72205 
agradolatto@uams.edu 
 
ANDREW GRADY 
Advion 
2 Barnby Close 
Haverhill Suffolk CB9 7WA UK 
Tel:  44 7894 913 061 
grada719@aol.com 
 
CRAIG GRAHAM 
Idex - Upchurch Scientific 
619 Oak Street 
Oak Harbor WA 98277 
Tel:  360-679-8718 
cgraham@idexcorp.com 
 
ELIZABETH GRAHAM 
100 Phillips Parkway 
Montvale NJ 07645 
Tel:  201-802-7270 
graham@memorypharma.com 
 
MARK GRAHAM 
CMRI 
Locked Bag 23 
Wentworthville  2145 AUSTRALIA 
Tel:  61 2 96872800 
mgraham@cmri.com.au 
 
NIDIA PATRICIA GRANADOS 
Saint Marys' University 
961 South Bland St, 611 
Halifax NS B3H 4M6 CANADA 
Tel:  902-4205135 
patricia.granados@smu.ca 
 
BRIAN GRANDA 
Novartis Insts for Biomedical Research 
3 Lynne Ave 
Salisbury MA 01952 
Tel:  (978) 225-8116 
granda7@comcast.net 
 
JESSICA GRANDILLO 
Aegis Sciences Corp. 
345 Hill Ave 
Nashville TN 37210 
Tel:  615-255-2400 
jgrandillo@aegislabs.com 
 
ANDREW H. GRANGE 
U.S EPA, Environmental Chem Branch 
PO Box 93478 
Las Vegas NV 89193-3478 
Tel:  702 798 2137 
grange.andrew@epa.gov 
JENNIFER GRANGER 
The Biodesign Inst at Arizona State Univ 
1001 S. McAllister Avenue 
Tempe AZ 85287 
Tel:  480-727-9256 
jennifer.granger@asu.edu 
 
MICHAEL GRANGER 
Center for Combinatorial Sciences 
The Biodesign Inst  at Arizona State Univ 
1001 S. McAllister Av. 
Tempe AZ 85287-6401 
Tel:  480.727.9254 
Michael.Granger@asu.edu 
 
ORI GRANOT 
University of British Columbia 
6174 University Blvd 
Vancouver BC V6t1Z3 CANADA 
Tel:  +1-604-822-1302 
origti@gmail.com 
 
JEN GRANT 
NHLBI Proteomics Center @ MUSC 
MUSC Pharmacology Department 
76 Jonathan Lucas St PO Box 250505 
Charleston SC 29403 
Tel:  843 864 1596 
grantje@musc.edu 
 
KATHLEEN GRANT 
UCDHSC 
2870 South Logan St. 
Englewood CO 80113 
Tel:  303-681-7333 
kathleen.grant@uchsc.edu 
 
KIRSTEN J GRANT 
Florida State University 
1115 W Call St 
Tallahassee FL 32306 
Tel:  850-339-1248 
kirsten.jeffries@med.fsu.edu 
 
RUSSELL GRANT 
Esoterix, Inc. 
4301 Lost Hills Road 
Calabasas Hills CA 91301 
Tel:  818 880 8040 
russell.grant@esoterix.com 
 
JAMES GRATES 
Arris Consultants LLC 
3 Crimson Oak Court 
Niskayuna New York 12309 
Tel:  518-396-7757 
arrisconsultants@nycap.rr.com 
 
VOLKER GRAU 
Service Massenspektrometrie GmbH 
Am Woertzgarten 10 
Idstein  D-65510 GERMANY 
Tel:  +49 6126 944670 
sms-gmbh@t-online.de 
 
ANTHONY GRAY 
Varian Inc 
2700 Mitchell Drive 
Walnut Creek CA 94598 
Tel:  925 942 4764 
anthony.gray@varianinc.com 
 
DONALD DOUGLAS GRAY 
2702 Soldier's Home Road 
West Lafayette IN 47906 
Tel:  765 497 5864 
dgray@bioanalytical.com 
 
JOHN W. GRAY 
SGE, Inc. 
1 Berkshire Square, Apt. 419 
Adams MA 01220-1304 
Tel:  413 743 2607 
jgray@sge.com 
 
MICHAEL A. GRAYSON 
Washington University 
Department of Chemistry, CB 1134 
One Brookings Drive 
St Louis MO 63130 
Tel:  314 935 7486 
grayson@wustl.edu 
 
HEATHER GRBIC 
Boehringer Ingelheim Pharmaceuticals 
900 Ridgebury Road 
R&D 1227 
Ridgefield CT 06877 
Tel:  203-791-6113 
hgrbic@rdg.boehringer-ingelheim.com 
 
JOHN GREAVES 
University of California 
Department of Chemistry 
1102 Natural Sciences II 
Irvine CA 92697-2025 
Tel:  949 824 3453 
jgreaves@uci.edu 
 
FELICIA GREEN 
National Physical Laboratory 
Hampton Road 
Teddington  KT1 2SA UK 
Tel:  020 8943 6153 
felicia.green@npl.co.uk 
 
JASON R. GREEN 
Purdue University 
Dept. of Chemistry 
560 Oval Drive #443 
West Lafayette IN 47907-2084 
Tel:  740 973 5045 
jrgreen@purdue.edu 
 
KARIN GREEN 
Univ. of Mass Med. Sch. 
Dept. of Biochem. & Molec. Pharm 
One Biotech, 365 Plantation Street, Suite 
190 
Worcester MA 01605 
Tel:  508 856 8113 
karin.green@umassmed.edu 
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M. GREEN 
McMaster Regional Center for MS 
Department of Chemistry 
McMaster University 
Hamilton ON L8S 4M1 CANADA 
Tel:  905 525 9140 
greenmk@mcmaster.ca 
 
MARTIN GREEN 
Waters Corporation 
Floats Road 
Wythenshawe 
Manchester M23 9LZ UK 
Tel:  +44 (0)161 946 2673 
martin_green@waters.com 
 
TED GREEN 
Advion BioSciences 
19 Brown Road 
Ithaca NY 14850 
Tel:  607 266 0665 
tgreen@advion.com 
 
RUSS GREENBERG 
mSPEC USA, LLC 
171 First Avenue, Suite 6 
Atlantic Highlands NJ 07716 
Tel:  732 708 1374 
rgreenberg@mspecgroup.com 
 
KARI GREEN-CHURCH 
The Ohio State Universtiy 
460 W 12th Ave 
281 Biomedical Research Tower 
Columbus OH 43210 
Tel:  614-688-0521 
green-church.1@osu.edu 
 
FRANK T. GREENE 
Mid-Continent Technologies 
169 Terrace Trail West 
Shawnee Mission KS 66217-8504 
Tel:  913 631 4288 
fgmbms@aol.com 
 
ROBERT J. GREENE 
Amgen, Inc. 
1201 Amgen Court West 
AW2-D2262 
Seattle WA 98119-3105 
Tel:  206 265 8309 
greener@amgen.com 
 
C. MICHAEL GREENLIEF 
University of Missouri 
125 Chemistry Building 
Columbia MO 65211-7600 
Tel:  573 882 3288 
greenliefm@missouri.edu 
 
R. CLIVE GREENOUGH 
9 Laurel Drive 
Wallingford CT 06492-5009 
Tel:  203-949-1860 
rcgreenough@gmail.com 
 
RONDA GREER 
Swedish Match 
1121 Industrial Drive 
Owensboro KY 42301 
Tel:  270-685-7377 
ronda.greer@smna.com 
 
HUGH GREGG 
Lawrence Livermore Natl Lab 
PO Box 808, L-91 
7000 East Avenue 
Livermore CA 94551 
Tel:  925 423 7501 
hugh-gregg@llnl.gov 
 
PHILIP GREGOR 
Acqiris 
6 Barbara Drive 
Warwick NY 10990 
Tel:  845 782 6544 
phil_gregor@agilent.com 
 
GLEN M. GREGORY 
Thermo Electron 
329 Ponfield Road West 
Forest Hill MD 21050 
Tel:  410 893 3240 
glen.gregory@thermo.com 
 
SHERRY GREGORY 
Thermo Fisher Scientific 
10622 Camden Meadow Dr. 
Charlotte NC 28273 
Tel:  704-778-3669 
sherry.gregory@thermofisher.com 
 
MICHAEL GREIG 
Pfizer Global, R&D- La Jolla 
10770 Science Center Road 
San Diego CA 92121 
Tel:  858 526 4860 
michael.greig@pfizer.com 
 
KENNETH D. GREIS 
University of Cincinnati, Genome Res Inst. 
2180 E. Galbraith Rd 
Bldg B; Room 109 
Cincinnati OH 45237 
Tel:  513 558-7102 
ken.greis@uc.edu 
 
RICHARD GRESE 
Eastman Chemical Company 
P.O. Box 511 
Building 54 
Kingsport TN 37662 
Tel:  423-229-6752 
rpgrese@eastman.com 
 
LAURA GRESTINI 
State of CT - Controlled Substances Lab 
10 Clinton St 
Hartford CT 06106 
Tel:  860-509-8600 
l_grestini@msn.com 
 
TIM GREVER 
Bioanalytical Systems, Inc 
2701 Kent Ave 
West Lafayette IN 47906 
Tel:  765-463-4527 
tgrever@bioanalytical.com 
 
JENS GRIEP-RAMING 
Thermo Fisher Scientific (Bremen) GmbH 
Hanna-Kunath-Str. 11 
Bremen  28199 GERMANY 
Tel:  +49-421-5493-219 
Jens.Griep-Raming@Thermofisher.com 
 
ROBERT GRIER 
Detroit Med Ctr / Wayne State U Med Sch 
3990 John R 
Harper Hospital, Pathology, G520 
Detroit MI 48201 
Tel:  313 993-8887 
rgrier@dmc.org 
 
JOHN GRIFFIN 
Commonwealth of Virginia-Dept of 
Forensic Science 
9797 Braddock Road 
Fairfax VA 22032 
Tel:  703-323-3035 
jgriffin@dfs.virginia.gov 
 
NOELLE M GRIFFIN 
Sidney Kimmel Cancer Center 
10905 Road to the Cure, 
San Diego CA 92121 
Tel:  858 450 5990 
ngriffin@skcc.org 
 
PAT GRIFFIN 
The Scripps Research Institute 
5353 Parkside Drive, RF1 
Jupiter FL 33458 
Tel:  561-799-8847 
pgriffin@scripps.edu 
 
STEVE GRIFFIN 
Waters Corp. 
700 Colorado Blvd, #402 
Denver CO 80206 
Tel:  303-321-9992 
stephen_griffin@waters.com 
 
TIM GRIFFIN 
University of Minnesota 
321 Church St SE 
6-155 Jackson Hall 
Minneapolis MN 55455 
Tel:  612-624-5249 
tgriffin@umn.edu 
 
TIMOTHY P. GRIFFIN 
NASA 
KSC -FL 
Kennedy Space Center FL 32899 
Tel:  321 867 6755 
timothy.p.griffin@nasa.gov 
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WENDELL P. GRIFFITH 
Johns Hopkins School of Medicine 
4903 Gunther Avenue, Apt L 
Baltimore MD 21206 
Tel:  410 955 3022 
wgriffi7@jhmi.edu 
 
JENNIFER GRIFFITHS 
American Chemical Soc./Analytical Chem 
1155 16th St. NW 
Washington DC 20036 
Tel:  202-872-6376 
j_griffiths@acs.org 
 
JOHN R GRIFFITHS 
Manchester University 
Paterson Institute for Cancer Research 
Wilmslow Road 
Manchester M604BX UK 
Tel:  44 0161 4463155 
j.r.griffiths@manchester.ac.uk 
 
WILLIAM JAMES GRIFFITHS 
University of London 
School of Pharmacy 
29/39 Brunswick Sq. Bloomsbury 
London  WC1N 1AX UK 
Tel:  44 207753 5876 
william.griffiths@pharmacy.ac.uk 
 
GABRIELA GRIGOREAN 
IFOM-IEO 
Via Adamello 16 
Milan Lombardy 20139 ITALY 
Tel:  +39 02 94375039 
gabriela.grigorean@ifom-ieo-campus.it 
 
RONALD D. GRIGSBY 
PetroMass 
970 Forest Edge Drive 
Coralville IA 52241 
Tel:  319 354-4204 
RonaldGrigsby@petromass.com 
 
CASEY C. GRIMM 
USDA-ARS-SRRC 
1100 Robert E Lee Blvd. 
New Orleans LA 70124 
Tel:  504 286 4293 
cgrimm@srrc.ars.usda.gov 
 
RUDOLF GRIMM 
Agilent Technologies 
5301 Stevens Creek Boulevard 
Santa Clara CA 95052 
Tel:  +1-408-813-2493 
rudolf_grimm@agilent.com 
 
ARI GRITSAS 
MDS Pharma Services 
2350 Cohen Street 
Drug Metabolism and Bioanalysis 
St. Laurent QC H4R2N6 CANADA 
Tel:  514 333 0042 ext. 4382 
ari.gritsas@mdsinc.com 
 
ELIZABETH A. GROEBER 
Pfizer, Inc. 
Eastern Point Rd. 
MS 8118D-2034 
Groton CT 06340 
Tel:  860-686-2231 
elizabeth.a.groeber@pfizer.com 
 
PAULE EMILIE GROLEAU 
INRS 
Hymus 245 
Pointe-Claire QC H9R 1G6 CANADA 
Tel:  514-630-8805 
pauleemilie.groleau@iaf.inrs.ca 
 
SCOTT GRONERT 
Virginia Commonwealth University 
Department of Chemistry 
1001 W. Main St. 
Richmond VA 23284 
Tel:  804 828 8551 
sgronert@vcu.edu 
 
DEBORAH GROSS 
Carleton College 
Department of Chemistry 
1 North College Street 
Northfield MN 55057 
Tel:  507 646 5629 
dgross@carleton.edu 
 
JUERGEN GROSS 
Organisch-Chemisches Institut 
Im Neuenheimer Feld 270 
University of Heidelberg 
Heidelberg  69120 GERMANY 
Tel:  49 6221548409 
juergen.gross@oci.uni-heidelberg.de 
 
JULIA GROSS 
Washington University 
St. Louis Schoo of Medicine 
Campus Box 8127 
660 S. Euclid Ave. 
St. Louis MO 63110 
Tel:  (314) 286 2452 
jgross@proteomics.wustl.edu 
 
MICHAEL L. GROSS 
Washington University 
Department of Chemistry 
1 Brookings Drive, CB 1134 
St Louis MO 63130 
Tel:  314 935 4814 
mgross@wustl.edu 
 
RICHARD GROSS 
Washington University 
660 S. Euclid Aveneue 
Campus Box 8020 
St Louis MO 63110 
Tel:  314 362 2690 
rgross@wustl.edu 
 
STEVEN GROSS 
Weill Medical College of Cornell Univ 
1300 York Avenue 
New York NY 10021 
Tel:  212-746-6257 
ssgross@med.cornell.edu 
 
J. STUART GROSSERT 
Dalhousie University 
Department of Chemistry 
1459 Oxford Street 
Halifax NS B3H 4J3 CANADA 
Tel:  902 494 3305 
j.s.grossert@dal.ca 
 
MARVIN F. GROSTIC 
3227 Winchell Avenue 
Kalamazoo MI 49008-2195 
Tel:  616 349 4016 
mfgchg@net-link.net 
 
JURGEN GROTEMEYER 
Christian-Albrechts-Univ Kiel 
Institute of Physical Chemistry 
Olshausenstr. 40 
Kiel  D-24098 GERMANY 
Tel:  49 4318802816 
grote@phc.uni-kiel.de 
 
ROB GROTHE 
Cedars-Sinai Medical Center 
110 George Burns Rd, Davis 1098 
Los Angeles CA 90048 
Tel:  (310)423-7541 
Robert.Grothe@cshs.org 
 
DIANE E. GROTZ 
Schering-Plough 
K15, MS 2700 
2015 Galloping Hill Road 
Kenilworth NJ 07033 
Tel:  908 740 2974 
diane.grotz@spcorp.com 
 
MARK GROUDAS 
Waters Corporation 
34 Maple Street 
Milford MA 01757 
Tel:  508-482-2801 
mark_groudas@waters.com 
 
MARY GRUBB 
Bristol-Myers Squibb 
311 Pennington-Rocky Hill Rd 
Bldg 21 Rm 1409C 21.1-15 
Pennington NJ 08543 
Tel:  609-818-5671 
mary.grubb@bms.com 
 
HANS-FRIEDRICH GRUETZMACHER 
Universitat Bielefeld 
PO Box 10 01 31 
Bielefeld  D-33501 GERMANY 
Tel:  49 5211062057 
hans-friedrich.gruetzmacher@uni-bielefeld.de 
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CHUNANG GU 
ThermoFisher Scientific 
355 River Oaks Parkway 
San Jose CA 95134 
Tel:  408-965-6000 
christine.gu@thermofisher.com 
 
CHUNGANG GU 
Pfizer 
5867 Rollingwood Dr 
Ann Arbor MI 48103 
Tel:  734-972-7073 
chuck-gu@msn.com 
 
HAIWEI GU 
Purdue University 
141-3 Airport Rd 
West Lafayette IN 47906 
Tel:  765-496-4623 
gu5@purdue.edu 
 
HELEN GU 
Novartis Pharmaceutical Corp. 
One Health Plaza 
East Hanover NJ 07936 
Tel:  973 503 5722 
helen.gu@pharma.novartis.com 
 
JIAYIN GU 
Cleveland Clinic 
1978 E 126th St, Apt 3 
Cleveland OH 44106 
Tel:  216-978-7372 
jxg123@case.edu 
 
JIRONG GU 
Varian, Inc. 
25200 Commercentre Dr. 
Lake Forest CA 92630 
Tel:  949 639 5487 
jirong.gu@varianinc.com 
 
MING GU 
Cerno Bioscience 
416 Schindler Dr. 
Yardley PA 19067 
Tel:  732-447-8864 
ming.gu@cernobioscience.com 
 
QUAN GU 
Bio-Rad Laboratories 
6611 Dumbarton Circle 
Fremont CA 94536 
Tel:  510-505-2137 
steven_gu2001@yahoo.com 
 
RONGFANG GU 
AstraZeneca R&D Boston 
35 Gatehouse Dr. 
Molecular Bioscience 
Waltham MA 02451 
Tel:  781-839-4652 
rong-fang.gu@astrazeneca.com 
 
SHENG GU 
Biogen Idec 
14 Cambridge Center 
Cambridge MA 02142 
Tel:  617-914-7113 
Sheng.Gu@biogenidec.com 
 
XIAORONG GU 
Cleveland Clininc Foundation 
I-31, 9500 Euclid Ave 
Cleveland OH 44195 
Tel:  216-445-0424 
gux@ccf.org 
 
YE GU 
Barnett Institute 
360 Huntington Ave. 
341 Mugar Bldg 
Boston MA 02115 
Tel:  217-621-2561 
yeah.gu@gmail.com 
 
ZEZONG GU 
Burnham Institute for Medical Research 
10901 N. Torrey Pines 
La Jolla CA 92037 
Tel:  858-795-5214 
zegu@burnham.org 
 
ZHEMING GU 
Xenobiotic Laboratories, Inc. 
107 Morgan Lane 
Plainsboro NJ 08536 
Tel:  609 799 2295 
zheming@xbl.com 
 
ZHENGTIAN GU 
Theravance Pharmaceuticals 
901 Gatewat Boulevard 
South San Francisco CA 94080 
Tel:  650-8083746 
zgu@theravance.com 
 
ZHENYU GU 
UMass Medical School 
364 Plantation St. LRB-970D 
Worcester MA 01606 
zhenyu.gu@umassmed.edu 
 
BING GUAN 
University of New Orleans 
6901 Franklin Ave 
TRLR H-02 
New Orleans LA 70122 
Tel:  504-280-3252 
bguan1@uno.edu 
 
FUYU GUAN 
University of Pennsylvania 
220 E. Rosedale Avenue 
West Chester PA 19380 
Tel:  610-436-3501 
fuyu_guan@yahoo.com 
 
RUTH GUAN 
Forest laboratories, Inc. 
220 Sea Lane 
Farmingdale NY 11735 
Tel:  631 501 5466 
ruth.guan@frx.com 
 
SHENHENG GUAN 
879 Newell Place 
Palo Alto CA 94303 
Tel:  650-322-1035 
sguan77@yahoo.com 
 
ZIQIANG GUAN 
Duke University 
240 Nanaline Duke 
Duke University Medical Center 
Durham NC 27710 
Tel:  9196843005 
zguan@biochem.duke.edu 
 
SERGIO GUAZZOTTI 
Nanostream 
580 Sierra Madre Villa 
Pasadena CA 91107 
Tel:  626-351-8200 
sergio.guazzotti@nanostream.com 
 
MARJAN GUCEK 
Johns Hopkins University 
School of Medicine 
733 N Broadway, BRB 371 
Baltimore MD 21205 
Tel:  410-614-6968 
marjan.gucek@jhmi.edu 
 
GIRISH GUDI 
Abbott Laboratories 
100 Abbott Park Rd 
Drug Metabolism, Dept R46V AP9-2099 
Abbott Park IL 60064-6118 
Tel:  847 938 5447 
girish.gudi@abbott.com 
 
CHRISTIAN GUENAT 
Novartis Pharma AG 
WSJ-503.11.06 
Basel  4002 SWITZERLAND 
Tel:  +41 61 324 8999 
christian.guenat@novartis.com 
 
OLIVIA GUERRE 
Univ des Sciences et Technologies de Lille 
142 Allee de Liege 
Euralille  59777 FRANCE 
Tel:  +33 6 82 12 21 53 
oliviaguerre@yahoo.fr 
 
CORTNIE GUERRERO 
UC Irvine 
2975 S. Fairview St., D 
Santa Ana CA 92704 
Tel:  714-424-0270 
cmcook@uci.edu 
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KARL GUETZOW 
Applied Biosystemsguetzoka 
11822 So. Willow Circle 
Houston TX 77071 
Tel:  832-236-3342 
guetzoka@appliedbiosystems.com 
 
ROGER GUEVREMONT 
14 Vezina Place 
Kanata (Ottawa) ON K2K 3G9 CANADA 
Tel:  613 271 9105 
mariaguevremont@hotmail.com 
 
B. GABRIEL GUGIU 
David Geffen School of Medicine at UCLA 
10833 Le Conte Ave. Box951732 
13-239 CHS 
Los Angeles CA 90095-1732 
Tel:  310-825-7563 
bgugiu@mednet.ucla.edu 
 
JANE E. GUIDO 
Kalsec, Inc. 
3713 West Main Street 
PO Box 50511 
Kalamazoo MI 49005 
Tel:  269 349-9711 
jguido@kalsec.com 
 
RICHARD J. GUIDOBONI 
Northern Analytical Lab, Inc. 
23 Depot Street 
Merrimack NH 03054 
Tel:  603 492 9500 
rguidoboni@northernanalytical.com 
 
ALAIN GUILLER 
Thermo Fisher Scientific 
16 Avenue du Québec 
SILIC 765 
Courtaboeuf Cedex  91963 FRANCE 
Tel:  33 1 60 92 48 00 
alain.guiller@thermofisher.com 
 
EROL E. GULCICEK 
Yale University 
300 George St, Room G007 
Keck Laboratory 
New Haven CT 06511 
Tel:  203 785 6296 
erol.gulcicek@yale.edu 
 
PAUL GULYAS 
Varian, Inc. 
44801 Oregon Trail 
Plymouth MI 48170-3929 
Tel:  (734) 453-9241 
paul.gulyas@varianinc.com 
 
DMITRY GUMEROV 
Bruker Daltonics 
35 Lionel Avenue, F 
Waltham MA 02452 
Tel:  6173060092 
drg@bdal.com 
 
MICHAEL GUNA 
MDS Sciex 
71 Four Valley Road 
Concord ON L4K 4V8 CANADA 
Tel:  905 660 9006 x. 2595 
michael.guna@sciex.com 
 
SONNY GUNAWAN 
Valeant Pharmaceuticals International 
3300 Hyland Avenue 
Costa Mesa CA 92626 
Tel:  714-427-6236 
sgunawan@valeant.com 
 
HARSHA GUNAWARDENA 
Talecris Inc. 
1017 Main Campus Drive 
Suite 1200 
Raleigh NC 27606 
Tel:  919-508-1709 
harsha.gunawardena@talecris.com 
 
REBEKAH GUNDRY 
Johns Hopkins University 
5200 Eastern Ave 
Mason F Lord, 601, Center Tower 
Baltimore MD 21224 
Tel:  410-550-8507 
rebekahgundry@jhmi.edu 
 
MITHAT GUNDUZ 
Novartis 
250 massacusetts ave 
3C-341 
Cambridge MA 02139 
Tel:  (617)871-3935 
mithat.gunduz@novartis.com 
 
RICHARD GUNTER 
Applied Biosystems 
N7640 Ridge Road 
Whitewater WI 53190 
Tel:  262-473-7631 
gunterrr@appliedbiosystems.com 
 
HONGBO GUO 
Northern Illinois University 
1305 N. Annieglidden Rd. Apt 823 
Dekalb IL 60115 
Tel:  815-793-0810 
hongbo.guo@hotmail.com 
 
JIAN GUO 
University of Illinois College of Pharmacy 
833 S. Wood St, 
Room 539 
Chicago IL 60612 
Tel:  3124131815 
jguo2@uic.edu 
 
JINGZHONG (TIM) GUO 
MethylGene Inc. 
7220 rue Frederick-Banting 
PK/Analytical 
Montreal QC H4S 2A1 CANADA 
Tel:  514-337 3333 ext 432 
guot@methylgene.com 
JULIA GUO 
BASF Corporation 
26 Davis Drive 
Research Triangle Park 
RTP NC 27709-3528 
Tel:  919 547 2327 
chunling.guo@basf.com 
 
KUN GUO 
University of Alberta, Chemistry Dept. 
Box 60132, Univ of Alberta Postal Outlet 
Edmonton AB T6G2S4 CANADA 
Tel:  780-937-9970 
guokevin@yahoo.com 
 
LIN GUO 
Wuhan University 
College of Life Science 
Wuhan china 430072 CHINA 
Tel:  86-027-68753800 
guol@whu.edu.cn 
 
MINGQUAN GUO 
LBNL/UC Berkeley 
1 Cyclotron Rd, MS 84Rm171 
Berkeley CA 94720 
Tel:  510-486-4178 
zwgmq@yahoo.com 
 
QIONG GUO 
Pfizer Inc. 
2821 Barclay way 
Ann Arbor MI 48105 
Tel:  919-656-1672 
guoq0722@yahoo.com 
 
TAN GUO 
Wisconsin State Lab of Hygiene 
Univ.of Wisconsin 
2601 Agriculuture Dr. 
Organic Chem, SC214 
Madison WI 53718 
Tel:  6083543344 
guota@mail.slh.wisc.edu 
 
XIAOFENG GUO 
Burke Rehabilitation Hospital 
27 Nottingham Ct 
Montvale NJ 07645 
Tel:  973-330-1071 
xfster@gmail.com 
 
XU GUO 
Applied Biosystems/MDS Sciex 
71 Four Valley Drive 
Concord ON L4K 4V8 CANADA 
Tel:  905 660 9005 
xu.guo@sciex.com 
 
Y. CARRIE GUO 
Metropolitan Water District 
700 Moreno Avenue 
La Verne CA 91750 
Tel:  909 3927108 
yguo@mwdh2o.com 
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YURONG GUO 
Johns Hopkins University 
5200 Eastern Ave, Mason F. Lord Bldg 
Center tower, 6th floor 
Baltimore MD 21224 
Tel:  410 550 8501 
yguo7@jhmi.edu 
 
YUZHU GUO 
York University 
4700 Keele St., CB 124 
Toronto ON M3J 1P3 CANADA 
Tel:  1-416-7362100x40048 
guoyuzhu@yorku.ca 
 
ZHISHI GUO 
University of Maryland Baltimore County 
1000 Hilltop Circle 
Department of Chemistry and Biochemistry 
Baltimore MD 21250 
Tel:  4104553867 
zguo1@umbc.edu 
 
MUDIT GUPTA 
University of Michigan 
869 Jordan Drive 
Troy MI 48098 
Tel:  248-879-8284 
guptam05@umich.edu 
 
NITIN GUPTA 
University of California San Diego 
3859 Miramar St #D 
La Jolla CA 92037 
ngupta@ucsd.edu 
 
SAYAN GUPTA 
CWRU-Center for Proteomics 
P.O. Box 561 
Upton NY 11973 
Tel:  631-344-3725 
sayan@bnl.gov 
 
ARKADY GUSEV 
Pfizer, Inc. 
MS 8118D-2032 
Groton CT 06340 
Tel:  860 715 3009 
arkady.gusev@pfizer.com 
 
JENNIFER GUSHUE 
Agilent Technologies 
2250 Alfred Nobel Blvd 
Saint Laurent QC H4S 2C9 CANADA 
Tel:  514-832-2881 
jennifer_gushue@agilent.com 
 
NIKLAS GUSTAVSSON 
Department of Plant Biochemistry 
Getingev. 60 
Lund  22241 SWEDEN 
Tel:  +46462228115 
niklas.gustavsson@plantbio.lu.se 
 
IVO G. GUT 
CNG 
Technology Department 
2 rue Gaston Cremieux 
Evry IDF 91057 FRANCE 
Tel:  33 160 87 8359 
ivogut@cng.fr 
 
CHARLES M. GUTTMAN 
NIST, Polymer Division 
100 Bureau Drive, Stop 8541 
Gaithersburg MD 20899 
Tel:  301 975 6729 
charles.guttman@nist.gov 
 
STEVE GUYAN 
Advion 
15 Catherwood Road 
Ithaca NY 14850 
Tel:  607 266 0665 
sguyan@advion.com 
 
COSKUN GÜZEL 
Erasmus MC 
Dr. Molewaterplein 50 
Rotterdam South Holland 3015 GE 
NETHERLANDS 
Tel:  +31104089246 
c.guzel@erasmusmc.nl 
 
ANDREW  W. GUZZETTA 
Stanford University 
380 Roth Way 
Keck Science Bldg, room 328 
Stanford CA 94305-5080 
Tel:  650 725-9769 
guzzetta@stanford.edu 
 
WALTER GWATHNEY 
Arena Pharmaceuticals 
14286 Dalhousie Road 
San Diego CA 92129 
Tel:  858 453-7200x1650 
apgwalter@yahoo.com 
 
ANTHONY M. HAAG 
Univ. of Texas Medical Branch 
Room 2.234 Basic Science Bldg. 
301 University Blvd. 
Galveston TX 77555-0635 
Tel:  409 772 6338 
amhaag@utmb.edu 
 
GEORGE HAAS 
Kraft Foods 
Glenview Technology Center 
801 Waukegan Road 
Glenview IL 60025 
Tel:  847 646 4213 
ghaas@kraft.com 
 
JEAN-LOUIS HABIB JIWAN 
University of Louvain 
Pl. Louis Pasteur, 1 
Louvain La Neuve  B1348 BELGIUM 
Tel:  32 10 47 87 09 
habib@chim.ucl.ac.be 
SOHRAB HABIBI 
Texas Instruments 
13536 N. Central Expressway 
MS 914 
Dallas TX 75243 
Tel:  972-995-3538 
habibi@ti.com 
 
STEVEN HABICHT 
Purdue University 
560 Oval Drive, Box 451 
West Lafayette IN 47907 
Tel:  765-494-7040 
shabicht@purdue.edu 
 
MORTEN HACH 
Maxygen ApS 
Agern Allé 1 
Protein Science 
Hørsholm  DK-2970 DENMARK 
Tel:  45 45 17 85 41 
MOH@maxygen.dk 
 
BRIAN HACHEY 
Myriad Pharmaceuticals 
2240West 3800South 
E307 
West Valley city UT 84119 
Tel:  615-414-0265 
bastion9999@yahoo.com 
 
DAVID L. HACHEY 
Vanderbilt University 
465 21st Ave South 
9160 MRB III 
Nashville TN 37232-8575 
Tel:  615 343-8382 
david.l.hachey@vanderbilt.edu 
 
MURRAY HACKETT 
University of Washington 
Dept. of Chemical Engineering 
Box 355014 
Seattle WA 98195 
Tel:  206 616 8071 
mhackett@u.washington.edu 
 
CHRIS HADAD 
Ohio State University 
Department of Chemistry 
100 West 18th Avenue 
Columbus OH 43210-1185 
Tel:  614 688 3141 
hadad.1@osu.edu 
 
WILLIAM F. HADDON 
11 Portola Way 
Corte Madera CA 94925 
Tel:  949 728-7732 
bill.haddon@comcast.net 
 
OMAR HADJAR 
PNNL 
902 Battelle Boulevard P.O. Box 999 K8-88 
Richland WA 99352 
Tel:  509-376-7618 
omar.hadjar@pnl.gov 
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OLIVIER HAEFLIGER 
Firmenich SA 
1 Route des Jeunes 
Geneva  1211 SWITZERLAND 
Tel:  41227803239 
olivier.haefliger@firmenich.com 
 
MARTIN HAEX 
Agilent Technologies 
Mevr. Mr. L. Ribbius Peletierstraat 36 
Gorinchem  4207 NL NETHERLANDS 
Tel:  +31622528386 
martin_haex@agilent.com 
 
DEAN HAFEMAN 
Protein Discovery, Inc 
418 South Gay Street at the Phoenix 
Suite 203 
Knoxville TN 37902 
Tel:  865 521 7400 
dean@proteindiscovery.com 
 
RAMEH HAFEZI 
Bristol-Myers Squibb Company 
311 Pennington Rocky Hill Rd 
Pennington NJ 08534 
Tel:  609-818-4253 
rameh.hafezi@bms.com 
 
NATHAN HAGAN 
JHU Applied Physics Laboratory 
11100 Johns Hopkins Rd 
MS 17-N678 
Laurel MD 20723-6099 
Tel:  443-778-2499 
nathan.hagan@jhuapl.edu 
 
TIMO HAGEMEISTER 
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SUE HILL 
Merck 
33 Avenue Louis Pasteur 
Boston MA 02115 
Tel:  617-992-3025 
susan_hill3@merck.com 
 
FRANZ HILLENKAMP 
University of Muenster 
Institute for Medical Physics 
Robert-Koch-Str. 31 
Muenster  D-48149 GERMANY 
Tel:  49 2518355103 
hillenk@uni-muenster.de 
 
JOHN HILLER 
8065 Tributary Court 
Springfield VA 22153 
Tel:  2053325423 
hiller_john@msn.com 
 
JOSEPH F HILLER 
Inchem, LLC 
12162 Holly Knoll Circle 
Great Falls VA 22066-1266 
Tel:  703 874 5422 
hillerjf@earthlink.com 
 
BARBARA HILLERY 
SUNY/Old Westbury 
PO Box 210 
Old Westbury NY 11568 
Tel:  516 876 2738 
hilleryb@oldwestbury.edu 
 
GEORGE HILLIARD 
U. Tennessee 
858 Madison Ave. 
Memphis TN 38163 
Tel:  901-448-6779 
GHilliard@UTMem.edu 
 
JOHN HILLYER 
Bristol-Myers Squibb Medical Imaging 
331 Treble Cove Road 
Billerica MA 01862-2849 
Tel:  978-671-8483 
john.hillyer@bms.com 
CHRISTOPHER HILTON 
University of Florida 
1505 Fort Clarke Blvd 
2207 
Gainesville FL 32606 
Tel:  904 509-9682 
chilton@att.net 
 
GILLIAN R. HILTON 
University of Warwick 
Gibbet Hill Road 
Coventry  CV4 7AL UK 
Tel:  02476150439 
ghilton7284@hotmail.com 
 
RAY HIMMEL 
Waters Corp 
34 Maple Street 
Milford MA 01757 
Tel:  508 353 0126 
Ray_Himmel@Waters.com 
 
DAVID M. HINDENLANG 
Honeywell 
101 Columbia Road 
CRL-G 
Morristown NJ 07962 
Tel:  973 455 2071 
dave.hindenlang@honeywell.com 
 
DOUGLAS HINERFELD 
The Jackson Laboratory 
600 Main St. 
Bar Harbor ME 04609 
Tel:  207-288-6703 
douglas.hinerfeld@jax.org 
 
HARRY B. HINES 
USAMRIID 
Toxinology Division 
1425 Porter Street 
Frederick MD 21702-5011 
Tel:  301 619 2762 
harry.hines@amedd.army.mil 
 
JESSE HINES 
Shimadzu Scientific 
1600 Mount Willing Road 
Efland NC 27243 
Tel:  256-453-7263 
jbhines@shimadzu.com 
 
PAUL HINKES 
Waters Corporation 
8918 Gary Place 
Indianapolis IN 46256 
Tel:  317-576-0463 
paul_hinkes@waters.com 
 
PAUL HINTZ 
M-Scan, Inc. 
606 Brandywine Parkway 
West Chester PA 19380 
Tel:  610 696 8210 
phintz@enter.net 
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KLAUS-PETER HINZ 
University of Giessen 
Analytical Chemistry 
Schubert Strasse 60 HS-16 
Giessen  D-35392 GERMANY 
Tel:  49 641 9934 812 
Klaus-Peter.Hinz@anorg.Chemie.uni-giessen.de 
 
KENZO HIRAOKA 
University of Yamanashi 
Takeda-4 
Clean Energy Research Center 
Kofu  400-8511 JAPAN 
Tel:  81-552-8572 
hiraoka@yamanashi.ac.jp 
 
JASMIN HIRSCHMANN 
Vienna University of Technology 
Getreidemarkt 9 / 164 
Vienna  1060 AUSTRIA 
Tel:  01-58801-15167 
jasmin.hirschmann@gmx.at 
 
RICHARD HISERODT 
IFF -R&D 
1515 State highway 36 
Union Beach NJ 07735 
Tel:  732 335 2801 
richard.hiserodt@iff.com 
 
ALICIA HITCHCOCK 
Boston University 
670 Albany St, Room 504 
Boston MA 02118 
Tel:  6174148230 
ahitch@bu.edu 
 
RONALD A. HITES 
Indiana University 
SPEA 410 H 
1315 East Tenth Street 
Bloomington IN 47405 
Tel:  812 855 0193 
hitesr@indiana.edu 
 
HEAN YEW HNG DANIEL 
Alpha Analytical (S) Pte Ltd 
71 Toh Guan Road East 
TCH Tech Centre 
02-01/02 
608598 SINGAPORE 
Tel:  +65-65678885 
daniel.hng@alpha-analytical.com.sg 
 
JENNY T.C. HO 
Caltech 
1200 E California Blvd 
Beckman Institute, MC 139-74 
Pasadena CA 91125 
Tel:  301-538-0196 
jennyho59@hotmail.com 
 
JOHNNY HO 
Northrop Grumman Corp. 
1212 Winterson Road 
Linthicum Heights MD 21090 
Tel:  410-765-5511 
johnny.ho@ngc.com 
MANKIT HO 
Barr Laboratries, Inc. 
223 Quaker Road 
Pomona NY 10970 
Tel:  845-362-2896 
mho@barrlabs.com 
 
STACY HO 
WIL Research Laboratories, Inc. 
PO Box 565 
Ashland OH 44805 
Tel:  419 289 8700 
asms@stacyho.com 
 
YEN-PENG HO 
National Dong Hwa University 
Department of Chemistry 
Hualien  TAIWAN 
Tel:  03 863-3591 
ypho@mail.ndhu.edu.tw 
 
YEUNGHAW HO 
National University of Kaohsiung 
9F.-3, No. 175, Guangsing Street 
Zuoying District 
Kaohsiung  813 TAIWAN 
Tel:  886 7 5919462 
yeunghaw@yahoo.com 
 
VAN M. HOANG 
Merck 
WP42A-20 
770 Sumneytown Pk 
West Point PA 19486 
Tel:  215-652-8212 
van_hoang@merck.com 
 
JOHN R. HOBBS 
73 Woodcrest Road 
Boxford MA 01921 
Tel:  978 887 6082 
hobbs_john@msn.com 
 
KIRSTEN HOBBY 
Waters Corpration 
Floats Road 
Wythenshawe 
Manchester  M23 9LZ UK 
Tel:  44 161 946 2400 
kirsten_hobby@waters.com 
 
ANNE-METTE HOBERG 
LEO-Pharma A/S 
Discovery DMPK 
Industriparken 55 
Ballerup  DK-2750 DENMARK 
Tel:  +45 7226 3750 
anne-mette.hoberg@leo-pharma.com 
 
CHARLES H. HOCART 
Australian National University 
Research School of Biological Science 
GPO Box 475 
Canberra  2601 AUSTRALIA 
Tel:  61 2 6125 5071 
hocart@rsbs.anu.edu.au 
 
JAMES HOCHREIN 
University of New Mexico 
5309 John Thomas Dr NE 
Albuquerque NM 87111 
Tel:  505-293-6212 
jameshoc@unm.edu 
 
BARRY HODGE 
Eli Lilly & Company 
DC 1940 
Lilly Corporate Center 
Indianapolis IN 46285 
Tel:  317 277 5334 
bdhodge@lilly.com 
 
BRITTANY HODGES 
Purdue University 
560 Oval Dr. Box 467 
West Lafayette IN 47907 
Tel:  303-880-7310 
bhodges@purdue.edu 
 
GEORG HOELZL 
Sandoz 
Biochemiestr. 10, Bau 520 
Langkampfen  6336 AUSTRIA 
Tel:  0043-5338-200-5327 
georg.hoelzl@sandoz.com 
 
JOSHUA HOERNER 
GE Global Research 
One Research Circle, Bldg. K1 Rm. 1D49 
Niskayuna NY 12309 
Tel:  518-387-5736 
hoerner@ge.com 
 
JOERG HOERNSCHEMEYER 
F.Hoffmann-La Roche 
Grenzacherstr.124 
Basel  4070 SWITZERLAND 
Tel:  +41-61-6888260 
joerg.hoernschemeyer@roche.com 
 
PATRIC HOERTH 
Agilent Technologies R&D 
Hewlett Packard Str. 8 
Waldbronn  76337 GERMANY 
Tel:  49 7243 602 681 
patric_hoerth@agilent.com 
 
KENWAY HOEY 
Johnson & Johnson PRD 
3210 Merryfield Row 
San Diego CA 92121 
Tel:  858 450 2009 
khoey@prdus.jnj.com 
 
ANN HOFFMAN 
Tandem Labs 
1121 East 3900 South 
Salt Lake City UT 84124 
Tel:  801 293 2315 
ann@tandemlabs.com 
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BRIAN T. HOFFMAN 
Advion Biosciences 
15 Catherwood Road 
Ithaca NY 14850 
Tel:  607 266 0665 
bhoffman@advion.com 
 
KEITH HOFFMAN 
Array Biopharma.com 
3200 Walnut Street 
Boulder CO 80301 
Tel:  303-386-1538 
keith.hoffman@arraybiopharma.com 
 
LISABETH HOFFMAN 
University of Georgia 
1001 Cedar Street 
Chemistry Department 
Athens GA 30602 
Tel:  706-542-2004 
llh4625@uga.edu 
 
TIM HOFFMAN 
Applied Biosystems/MDS SCIEX 
71 Four Valley Road 
Concord ON L4K 4V8 CANADA 
Tel:  905 660 9005 
tim.hoffman@sciex.com 
 
STEVEN HOFSTADLER 
Ibis Biosciences, Inc. 
1896 Rutherford Road 
Carlsbad CA 92008 
Tel:  760 603 2599 
shofstadler@ibisbio.com 
 
JASON HOGAN 
Fred Hutchinson Cancer Research Ctr 
1100 Fairview Ave. N. 
DE-352 
Seattle WA 98109 
Tel:  206-667-6310 
jason.m.hogan@gmail.com 
 
EUNHA HOH 
USDA ARS 
600 E. Mermaid Ln 
Wyndmoor PA 19038 
Tel:  215-233-6641 
eunha.hoh@ars.usda.gov 
 
PETER HOJRUP 
University of Southern Denmark 
Dept. of Biochemistry & Moleculare Bio. 
Campusvej 55 
Odense M  DK-5230 DENMARK 
Tel:  45 6550 2371 
php@bmb.sdu.dk 
 
STEVEN H. HOKE 
Procter & Gamble 
8700 Mason-Montgomery Rd. 
Mason OH 45040-9462 
Tel:  513 622 3513 
hoke.sh@pg.com 
 
APRIL HOLCOMB 
Drexel University 
3141 Chestnut Street 
Chemistry Department 
Philadelphia PA 19104 
Tel:  215-895-6276 
ah922@drexel.edu 
 
RICHARD HOLLAND 
University of Warwick 
Gibbet Hill Road 
Biological Sciences 
Coventry  CV4 7AL UK 
Tel:  07773777731 
r.holland@warwick.ac.uk 
 
RICKY HOLLAND 
USFDA/NCTR 
3900 NCTR rd 
HFT-233 
Jefferson AR 72079 
Tel:  870-543-7263 
ricky.holland@fda.hhs.gov 
 
JAMES HOLLENHORST 
Agilent Technologies 
5301 Stevens Creek Blvd 
MS 4U-SC 
Santa Clara CA 95051 
Tel:  408 553-4327 
hollenhorst@agilent.com 
 
ALISON HOLLIDAY 
University of British Columbia 
Department of Chemistry 
6174 University Blvd. 
Vancouver BC V6T 1Z3 CANADA 
Tel:  604-822-0884 
aholliday@chem.ubc.ca 
 
CHRISTOPHER HOLLIMAN 
Pfizer Inc 
2800 Plymouth Road 
Bldg 20-350S 
Ann Arbor MI 48105 
Tel:  734 622 4710 
christopher.l.holliman@pfizer.com 
 
JEFFERY HOLLIS 
AnalySense 
9523 Oakley Way 
Elk Grove CA 95624 
Tel:  916 685-3998 
jeff.hollis@AnalySense.com 
 
JOHN L. HOLMES 
University of Ottawa 
Department of Chemistry 
Ottawa ON K1N 6N5 CANADA 
Tel:  613 562 5118 
jholmes@science.uottawa.ca 
 
WILLIAM E. HOLMES 
Mississippi State Univeristy 
State Chemical Laboratory 
P.O. Box CR 
Mississippi State MS 39762 
Tel:  662 325 7811 
wholmes@ra.msstate.edu 
 
JEFF HOLSAPPLE 
Xenotech 
16825 W 116th 
Lenexa KS 66219 
Tel:  913-227-7162 
jholsapple@xenotechllc.com 
 
CYNTHIA HOLSCLAW 
University of California, Davis 
451 E. Health Sciences Dr. 
1300 GBSF 
Davis CA 95616 
Tel:  530-754-4038 
cmholsclaw@ucdavis.edu 
 
AMY HOLSTE 
PPD 
8551 Research Way, Suite 90 
Middleton WI 53562 
Tel:  608-203-4047 
amy.holste@madison.ppdi.com 
 
CRYSTAL HOLT 
Waters 
780 Oak Grove Rd 
C209 
Concord CA 94518 
Tel:  925-691-5750 
c_anderson1@uop.edu 
 
KAREN HOMER 
The Dental Institute, King's College London 
Department of Microbiology, Floor 17 
Guy's Tower, Guy's Hospital 
London  SE1 9RT UK 
Tel:  +44 20 7188 7464 
karen.a.homer@kcl.ac.uk 
 
TOSHINOBU HONDO 
JEOL 
5815 Stoddard Road, Suite 601 
Modesto CA 95356 
Tel:  209-579-4567 
thondo@jeol.com 
 
FEI HONG 
Genomics Inst of Novartis Research Fdn 
10675 John Jay Hopkins Drive 
San Diego CA 92121 
Tel:  858 812 1721 
fhong@gnf.org 
 
HAIZHENG HONG 
University of California at Riverside 
900 University Avenue 
Department of Chemistry 
Riverside CA 92521 
Tel:  951-827-2701 
haizheng.hong@email.ucr.edu 
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SEOK JOO HONG 
CbsBioscience Co., Ltd. 
59-5 Jang-Dong 
YuSeong-Gu 305-343 SOUTH KOREA 
Tel:  82-42-360-0852 
hongsjoo@paran.com 
 
SEOK-MIN HONG 
IUPUI 
1345 west 16th street 
L3-342 
Indianapolis IN 46202 
Tel:  317-278-5740 
sehong@iupui.edu 
 
SONG HONG 
LSUHSC - Neuroscience Center 
2020 Gravier St., Suite D 
New Orleans LA 70002 
Tel:  504 599-0838 
shong@lsuhsc.edu 
 
SUNG HYUN HONG 
KyungPook National University Hospital 
CTC 
50 samduk-Dong 2 Ga 
Jung-Gu 
Daegu  700-721 SOUTH KOREA 
Tel:  82-53-420-4950 
wonso189f@hanmail.net 
 
TERESA HONG 
City of Hope 
1500 E Duarte Road 
Hilton 135 
Duarte CA 91010 
Tel:  626 359 8111x63402 
thong@coh.org 
 
ZHENNING HONG 
Boston University 
BUMS Mass Spectrometry Resource 
670 Albany St., Suite 504 
Boston MA 02118 
Tel:  617-414-8232 
hongzn@bu.edu 
 
MAARTEN HONING 
Organon Biosciences 
PO Box 20 
Oss North 5340 BH NETHERLANDS 
Tel:  31-412-663604 
maarten.honing@organon.com 
 
RON HONNOLD 
Varian Inc 
5822 Old Ranch Rd 
Riverside CA 92504 
Tel:  909 214 6450 
ron.honnold@varianinc.com 
 
JEFFREY P. HONOVICH 
28 Maple Ave. 
Hastings on Hudson NY 10706 
Tel:  914-478-3291 
jhonovich@yahoo.com 
 
BRIAN HOOD 
The University of Pittsburgh Cancer 
Institute 
5117 Centre Avenue 
G.16 Hillman Cancer Center 
Pittsburgh PA 15213 
Tel:  412-302 3388 
hoodb@upmc.edu 
 
ROBIN J. HOOD 
Central Michigan University 
Dow 268 
Department of Chemistry 
Mt. Pleasant MI 48859 
Tel:  9897741455 
hood1rj@cmich.edu 
 
PLEASANT HOOPER 
Therapeutic Monitoring Services 
3008 Camp Street 
New Orleans  70115 
Tel:  615-491-6285 
pfhooper@tms.bz 
 
MICHAEL HOOPMANN 
Univ of Washington, Genome Sciences 
1705 NE Pacific St 
Box 355065, Foege S113D 
Seattle WA 98195-5065 
Tel:  206 616 9023 
hoopmann@u.washington.edu 
 
CORNELIS HOP 
Pfizer 
Eastern Point Road 
MS 8118D-2026 
Groton CT 06340 
Tel:  860 686 2114 
cornelis.e.hop@pfizer.com 
 
GERARD HOPFGARTNER 
University of Geneva 
School of Pharmaceutical Sciences 
20 Bd d’Yvoy 
Geneva  CH-1211 SWITZERLAND 
Tel:  41 22 379 63 44 
gerard.hopfgartner@pharm.unige.ch 
 
JERRY HOPKINS 
Boehringer Ingelheim Pharma 
Biology/r6-4 
900 Ridgebury Road 
Ridgefield CT 06877 
Tel:  203 798 5180 
jhopkins@rdg.boehringer-ingelh 
 
ERIN HOPPER 
Duke University 
French Family Science Center 
124 Science Drive 
Box 90348 
Durham NC 27708 
Tel:  919-660-1548 
edh12@duke.edu 
 
FRANK HORAN 
University of New Hampshire 
PO Box 1653 
Nashua NH 03061-1653 
Tel:  603 459 8124 
fhoran@unh.edu 
 
RYAN HORGAN 
Source Two, Inc. 
7 Third St 
Bondsville MA 01009 
Tel:  508 981 4823 
rhorgan@sourcetwo.com 
 
DAVID HORN 
Agilent Technologies 
5301 Stevens Creek Blvd. 
MS 53U-MQ 
Santa Clara CA 95052 
Tel:  408 553 7774 
david_horn@agilent.com 
 
GLYN HORNER 
Advion Biosciences 
Flat 145, Building 50 
Argyll Road 
London  SE18 6PJ UK 
Tel:  44 01603 813 970 
ghorner@advion.com 
 
JULIE HORNER 
Thermo Fisher Scientific 
Scientific Instruments Division 
355 River Oaks Parkway 
San Jose CA 95134 
Tel:  408 965 6000 x2174 
julie.horner@thermofisher.com 
 
STEVAN R. HORNING 
Thermo Fisher Scientific (Bremen) GmbH 
Hanna-Kunath-Str. 11 
Bremen  28199 GERMANY 
Tel:  49 4215493396 
stevan.horning@thermofisher.com 
 
MARTIN HORNSHAW 
Thermo Fisher Scientific 
Boundary Way 
Stafford House 
Hemel Hempstead  NN6 7BJ UK 
Tel:  +44 (0)7917 086523 
martin.hornshaw@thermofisher.com 
 
MARK HORRIGAN 
XenoTech, LLC 
16825 W 116th 
Lenexa KS 66219 
Tel:  913 227 7139 
mhorrigan@xenotechllc.com 
 
GLEN HORTIN 
NIH Clinical Center 
Building 10, Room 2C-407 
Bethesda MD 20892 
Tel:  301-402-9721 
ghortin@mail.cc.nih.gov 
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KIKI HOSEA 
ITT Power Solutions 
11 Interstate dr. 
West Springfield MA 01089 
Tel:  413-263-6265 
kiki.hosea@itt.com 
 
MAHMUD HOSSAIN 
University of Cincinnati 
Department of Chemistry 
PO Box  210172 
Cincinnati OH 45221 
Tel:  (513) 556-0920 
mdhlina@gmail.com 
 
ANDREW J. HOTELING 
Eastman Kodak Company 
1999 Lake Ave, MC 02132 
Rochester NY 14650-2132 
Tel:  585 588 7578 
andrew.hoteling@kodak.com 
 
LIMING HOU 
University of Washington 
Box 357610 
Department of Medicinal Chemistry 
Seattle WA 98195 
Tel:  206-543-0237 
houl@u.washington.edu 
 
STEPHANE HOUEL 
University of Colorado at Boulder 
Dept of of Chemistry & Biochemistry 
Howard Hughes Medical Institute 
Boulder CO 80309 
Tel:  303-492-5519 
houel@colorado.edu 
 
JAMIE HOUGH 
Ad Club Advertising 
1304 W Roseburg Ave 
Modesto CA 95350 
Tel:  209 529 9067 
jamie@adclub.com 
 
R. SAM HOUK 
Iowa State University 
Chemistry Department 
1605 Gilman Hall 
Ames IA 50011 
Tel:  515 294 9462 
rshouk@iastate.edu 
 
CHRISTOPHER HOUSTON 
Bausch & Lomb 
1400 N. Goodman St 
Rochester NY 14609 
Tel:  585-338-6764 
christopher.t.houston@bausch.com 
 
GREGORY HOUTZ 
Agilent Technologies 
5301 Stevens Creek Boulevard 
Santa Clara CA 95052-8059 
Tel:  408 553-7625 
paul_houtz@agilent.com 
 
WILLIAM N. HOWALD 
University of Washington 
Box 357610 
Dept. of Medicinal Chemistry 
Seattle WA 98195-7610 
Tel:  425 543 7794 
howald@u.washington.edu 
 
JOSEPH HOWARD 
Aegis Sciences Corporation 
345 Hill Avenue 
Nashville TN 37210 
Tel:  615-255-2400 EXT 630 
jhoward@aegislabs.com 
 
STEVEN HOWELL 
Natl Inst for Medical Research 
Lab of Protein Structure 
The Ridgeway, Mill Hill 
London  NW7 1AA UK 
Tel:  4402088162156 
showell@nimr.mrc.ac.uk 
 
IVO HRABOVSKY 
City of Scottsdale Water Resources 
8787 E. Hualapai Drive 
Scottsdale AZ 85255 
Tel:  480-312-8732 
ihrabovsky@scottsdaleAZ.gov 
 
JERRY HRIBAR 
906 E Crabtree Dr. 
Arlington Hts. IL 60004 
Tel:  847-271-3136 
jhribar@midwestbioresearch.com 
 
XIAOPING L. HRONOWSKI 
Biogen, Inc. 
14 Cambridge Center 
Bio 6 
Cambridge MA 02142 
Tel:  617 679 2995 
xiaoping_hronowski@biogen.com 
 
EDWARD HSIEH 
University of Washington 
1705 NE Pacific St. 
Foege Building S113D 
Seattle WA 98195 
Tel:  206 616-9023 
edhsieh@u.washington.edu 
 
SHIH-HUI HSIEH 
Scientech Corp 
Rui-Kuang Rd 
11F, No. 208 
Taipei Ne-hu 114 TAIWAN 
Tel:  886-921-500-312 
sherry372004@yahoo.com 
 
SHOWCHIEN HSIEH 
Mylan Pharmaceuticals 
3711 Collins Ferry Road 
Morgantown WV 26505 
Tel:  919-619-8591 
Showchien.Hsieh@mylanlabs.com 
 
TACHENG HSIEH 
BASF Corporation 
26 Davis Drive 
RTP NC 27709 
Tel:  919 547 2590 
tacheng.hsieh@basf.com 
 
YUNSHENG HSIEH 
Schering-Plough 
2015 Galloping Hill road 
Kenilworth NJ 07033 
Tel:  9087405385 
yunsheng.hsieh@spcorp.com 
 
BIH-HSIUNG HSU 
Exelixis 
210 East Grand Ave. 
So. San Francisco CA 94080 
Tel:  650-837-7817 
bhsu@exelixis.com 
 
CHANG SAMUEL HSU 
32401 Millard Circle 
Warrenville IL 60555 
Tel:  6304205437 
chang_samuel_hsu@yahoo.com 
 
FONG FU HSU 
Washington University 
Internal Medicine, Box 8127 
660 South Eucid 
St. Louis MO 63110 
Tel:  314 362 0056 
fhsu@im.wustl.edu 
 
JOHN HSU 
Hazardous Materials Laboratory 
DTSC 
700 Heinz Street, Suite 100 
Berkeley CA 94710 
Tel:  510 540 2214 
shihlohsu@yahoo.com 
 
JUE-LIANG HSU 
C SUN MFG. LTD. 
R505,No.12, NanKe 2nd Rd. 
Tainan Science Park 
7F-9,No79,HsinTai Wu Rd. Sec.1,Hsi-Chih 
Tainan County 741 TAIWAN 
Tel:  886-6-5051520 601 
gape_hsu@hotmail.com 
 
KATE HSU 
Mackay Memorial Hospital 
45 Min-Sheng Rd 
Research bldg 616 
Tamsui  251 TAIWAN 
Tel:  886 2 2767 2759 
khsu1@ms1.mmh.org.tw 
 
PANG-HUNG HSU 
The Genomics Research Center 
Academia Sinica 
128 Academia Road, Sec. 2, Nankang 
Taipei 115 TAIWAN 
Tel:  886-2-2789-8071 
phsu@gate.sinica.edu.tw 
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ROGER S. HSU 
Sepracor, Inc. 
84 Waterford Drive 
Marlborough MA 01752-7010 
Tel:  508 357 7647 
roger.hsu@sepracor.com 
 
JIE HU 
Johnson and Johnson 
6500 Paseo Padre Parkway 
Fremont CA 94555 
Tel:  650-564-4889 
jhu@alzaus.jnj.com 
 
PEIFENG HU 
Route 120 & Wilson Road 
Round Lake IL 60047 
Tel:  847 270 5661 
peifeng_hu@baxter.com 
 
PING HU 
GlaxoSmithKline 
540 Stevens Drive, Apt 314 
King of Prussia PA 19406 
Tel:  610 270-4353 
pinghu02@yahoo.com 
 
QIZHI (KELLY) HU 
Amgen, Inc. 
One Amgen Center Drive 
Thousand Oaks CA 91320 
Tel:  765-496-4300 
qizhi.hu@amgen.com 
 
SHEN HU 
UCLA School of Dentistry,  
Oral Biology & Medicine 
1786 Sweetleaf Lane 
Simi Valley CA 93065 
Tel:  310-206-8834 
shenhu@ucla.edu 
 
STEVEN X HU 
TargeGen, Inc. 
9380 Judicial Drive 
San Diego CA 92121 
Tel:  (858)964-2120 
shu@targegen.com 
 
XIAOYI HU 
Abbott Vascular 
3200 Lakeside Dr. 
Santa Clara CA 95054 
Tel:  4089451782 
xiaoyi.hu@av.abbott.com 
 
XUEHUA HU 
Pioneer/Dupont Inc 
700A Bay Road 
Redwood City CA 94063 
Tel:  650.298.3562 
tiger.hu@pioneer.com 
 
YIMIN HUA 
University of Arizona 
1306 E Univ. Blvd., Dept. of Chemistry 
Tucson AZ 85721 
Tel:  520-6263933 
yiminhua@email.arizona.edu 
YOUSHENG HUA 
NeoPharm, Inc. 
15 Buckingham Ln 
Buffalo Grove IL 60089 
Tel:  847-215-8805 
youshng@yahoo.com 
 
BILL HUANG 
NIAAA/NIH 
5625 Fishers Ln 
Rockville MD 20852 
Tel:  301-435-2416 
bhuang@mail.nih.gov 
 
FAN HUANG 
Louisiana State University 
232 Choppin Hall 
Baton Rouge LA 70803 
Tel:  225-578-3385 
fhuang2@lsu.edu 
 
HUA HUANG 
Allergan Inc. 
2525 Dupont Dr. 
TL-2B 
Irvine CA 92612 
Tel:  714-246-2522 
huang_hua@allergan.com 
 
JANE HUANG 
Roche Palo Alto 
3431 Hillview Avenue 
MS S3-2 
Palo Alto CA 94304 
Tel:  650 354 7072 
jane.huang@roche.com 
 
JANE HUANG 
8533 Cumberland Place 
Burnaby BC V3N 5C1 CANADA 
Tel:  604-517-4532 
janehuang98@hotmail.com 
 
JENNIFER HUANG 
Thermo Electron 
355 River Oaks Parkway 
San Jose CA 95134 
Tel:  650-207-8711 
jennifer.huang@thermofisher.com 
 
JUNMIN HUANG 
The University of Texas at Arlington 
412 Summit Avenue, Apt.# 41 
Arlington TX 76013 
Tel:  662-617-2548 
jhuang@uta.edu 
 
LAN HUANG 
University of California 
Dept of Physiology & Biophysics 
Medical Sciences I, D233 
Irvine CA 92697 
Tel:  949-824-8548 
lanhuang@uci.edu 
 
LEE HUANG 
Yale University 
2 Grandview Tr. 
North Haven CT 06473 
Tel:  (203)6065768 
lee.huang@yale.edu 
 
LIHUA HUANG 
Eli Lilly and Company 
Lilly Research Laboratories 
Lilly Corporate Center 
Indianapolis IN 46285 
Tel:  317-277-1561 
huang_l@lilly.com 
 
LINDA HUANG 
Amgen 
1120 Veterans Blvd. 
South San Francisco CA 94080 
Tel:  650 244-2485 
lhhuang@amgen.com 
 
MICHAEL HUANG 
Merck 
770 Sumneytown Pike 
WP36A-105 
West Point PA 19486 
Tel:  215-652-6196 
michael_huang@merck.com 
 
MIN HUANG 
Covance, Food and Drug Analysis 
840 Garden Dr., 48 
Madison WI 53590 
Tel:  (608)242-2712  ext.2249 
Min.Huang@covance.com 
 
MIN ZONG HUANG 
Dep. of Chemistry National Sun Yat-Sen 
University 
70 Lien-hai Rd. 
Kaoshiung  804 TAIWAN 
Tel:  88675253933 
erhufan@yahoo.com.tw 
 
NELSON HUANG 
Wyeth 
200 CambridgePark Drive 
Cambridge MA 02140 
Tel:  617 665 5632 
huangn@wyeth.com 
 
PEIQING HUANG 
Bristol Myers Squibb 
7 Coburn Rd 
Pennington NJ 08534 
Tel:  609-818-3229 
peiqing.huang@bms.com 
 
ROSE HUANG 
Merial Limited 
631 Route 1 south 
North Brunswick NJ 08648 
Tel:  609-896-1129 
rose.huang@merial.com 
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SHAOXIONG HUANG 
Mallinckrodt 
3600 N. 2nd Street 
St. Louis MO 63147 
Tel:  314-654-1812 
Shao.huang@tycohealthcare.com 
 
TENG-YI HUANG 
PURDUE UNIVERSITY 
Department of Chemistry 
560 Oval Drive 
West Lafayette IN 47906 
Tel:  765-494-5271 
huang12@purdue.edu 
 
TIANMIN HUANG 
Albert Eistein College of Medicine 
1300 Morris Park Ave, Ullman405 
Dept of Pathology 
Bronx NY 10461 
Tel:  7184058077 
tihuang@aecom.yu.edu 
 
WENLIN HUANG 
The Coca-Cola Company 
No.1 Coca-Cola Plaza 
TEC 605 
Atlanta GA 30301 
Tel:  404-676-4036 
wenlhuang@na.ko.com 
 
XIAN HUANG 
ICOS Corporation 
22021 20th Ave. S.E. 
Analytical Biochemistry 
Bothell WA 98021 
Tel:  425 489-4795 
xhuang@icos.com 
 
XIAODONG HUANG 
Purdue University/ Bindley Bioscience 
Center 
1201 W. State Street 
West Lafayette IN 47907 
Tel:  765-496-3170 
hxddicp@hotmail.com 
 
YAFEI HUANG 
Univeristy of Texas Medical Branch 
700 Harborside Drive, 3.102 
Galveston TX 77550 
Tel:  409-7724665 
yahuang@utmb.edu 
 
YING HUANG 
Wyeth 
87 Cambridgepark Drive 
Cambridge MA 02140 
Tel:  617-6658136 
yhuang@wyeth.com 
 
YINGYING HUANG 
Thermo Fisher Scientific 
355 River Oaks Pkwy 
San Jose CA 95134 
Tel:  4089656041 
yingying.huang@thermo.com 
YIQUN HUANG 
Texas AM University 
Department of Chemistry 
College Station TX 77843 
Tel:  (979) 862-7159 
yhuang@mail.chem.tamu.edu 
 
YI-SHUIAN HUANG 
Institute of Biomedical Sciences 
128 Sec. 2 Academia Rd., N703 
Taipei  11529 TAIWAN 
Tel:  011886226523523 
yishuian@ibms.sinica.edu.tw 
 
YUNPING HUANG 
BMS 
311 Pennington Rocky Hill Rd. 
Pennington NJ 08534 
Tel:  6098185984 
yunping.huang@bms.com 
 
SARAH HUBBARD 
UC Berkeley Department of Chemistry 
B84 Hildebrand Hall 
#1460 
Berkeley CA 94720-1460 
Tel:  (510) 643-2223 
shubbard@berkeley.edu 
 
WALTER C. HUBBARD 
Johns Hopkins Hospital, Osler 505 
Division of Clinical Pharmacology 
600 North Wolfe Street 
Baltimore MD 21287 
Tel:  410 502 3879 
whubbard@jhmi.edu 
 
DAVE HUBLEY 
Agilent Technologies 
2850 Centerville Road 
MS 2H5 
Wilmington DE 19808-1610 
Tel:  302 633 8349 
dave_hubley@agilent.com 
 
MICHAEL J. HUDDLESTON 
GlaxoSmithKline 
R&D, UW2941 
709 Swedeland Road 
King of Prussia PA 19406 
Tel:  610 270 4256 
michael_j_huddleston@gsk.com 
 
JEFFREY W. HUDGENS 
NIST 
207 Upton Street 
Rockville MD 20850-1839 
Tel:  301 975 2512 
hudgens@nist.gov 
 
ROBERT R. HUDGINS 
York University/Dept. of Chemistry 
Center for Res. In MS 
4700 Keele Street 
Toronto ON M3J 1P3 CANADA 
Tel:  416 736 5871 
hudgins@yorku.ca 
 
EMILY HUDSON 
Pfizer 
2800 Plymouth Rd 
Ann Arbor MI 48105 
Tel:  734-622-4527 
emily.l.hudson@pfizer.com 
 
WILLIAM HUDSON 
Varian, Inc. 
25200 Commercentre Drive 
Lake Forest CA 92630 
Tel:  949 770 9381 
william.hudson@varianinc.com 
 
JOHN HUGHES 
Glaxo SmithKline 
CEDD DMPK, MAI-A3429.3B 
3030 Cornwalis Road 
RTP NC 27709 
Tel:  919 483 1450 
john.e.hughes@gsk.com 
 
JOHN M. HUGHES 
Agilent Technologies 
6612 Owens Drive 
Pleasanton CA 94588 
Tel:  925 924 5209 
john_m_hughes@agilent.com 
 
CHRISTINE A. HUGHEY 
Chapman University 
Dept. of Chemistry 
1 University Drive 
Orange CA 92866 
Tel:  714 628 7346 
hughey@chapman.edu 
 
JOSEPH P. M. HUI 
NRC - Institute for Marine Biosciences 
1411 Oxford Street 
Halifax NS B3H 3Z1 CANADA 
Tel:  902-426-1120 
joseph.hui@nrc-cnrc.gc.ca 
 
KATRI HUIKKO 
3M 
3M Center 
Bldg 201-BW-09 
St Paul MN 55144 
Tel:  651 737 3675 
kmhuikko@mmm.com 
 
MATTHEW HUMBARD 
University of Florida 
3461 SW 2nd Ave Apt 112 
Gainesville FL 32607 
Tel:  352-246-1120 
drabmuh@ufl.edu 
 
AMANDA B. HUMMON 
National Institutes of Health 
714 Elmcroft Blvd 
Rockville MD 20850 
Tel:  301-330-1369 
ahummon@gmail.com 
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SHAO-CHING HUNG 
Dow Chemical 
1897 Building, D-30 
Midland MI 48667 
Tel:  989-638-6357 
schung2@dow.com 
 
DENNIS HUNGERMAN 
AMETEK Process & Analytical 
Instruments 
150 Freeport Road 
Pittsburgh PA 15238 
Tel:  14128262403 
dennis.hungerman@ametek.com 
 
DEBORAH HUNKA 
Sandia National Lab 
504 Fruit Street NE 
Albuquerque NM 87102 
Tel:  505-385-1238 
dehunka@comcast.net 
 
DEANNA HUNT 
Amgen Inc. 
1614 Bluefield Ave 
Longmont CO 80501 
Tel:  303-684-0842 
deannah@amgen.com 
 
DONALD F. HUNT 
University of Virginia 
Chemistry Department 
McCormick Road 
Charlottesville VA 22904-4319 
Tel:  804 924 3610 
dfh@virginia.edu 
 
JOANNA M. HUNTER 
Caprion Pharmaceuticals 
7150 Alexander Fleming 
Montreal QC H4S 2C8 CANADA 
Tel:  514-228-3628 
joanna_hunter@yahoo.com 
 
KEVIN HUNTER 
ETP Electron Multipliers 
PO Box 143 
Ermington  2115 AUSTRALIA 
Tel:  61-2-9874-1155 
khunter@sge.com 
 
CHRISTOPHER HUNTINGTON 
Pfizer, Inc. 
Groton Laboratories, MS 8118D-2035 
Groton CT 06340 
Tel:  860 686 0751 
christopher.huntington@prizer.com 
 
HSIA YUNG HUR 
Dept. of Environmental Protection, NYC 
96-05 Harace Harding Expressway 
1st Floor, BWT 
Corona NY 11368 
Tel:  718 595 4710 
hsiahur@yahoo.com 
 
RYAN HURD 
Covance 
8211 Scicor Drive, Suite B 
Indianapolis IN 46214 
Tel:  317 715 3919 
ryan.hurd@covance.com 
 
GREG HURST 
Oak Ridge National Laboratory 
PO Box 2008, MS 6131 
Oak Ridge TN 37831-6131 
Tel:  865 574 6142 
hurstgb@ornl.gov 
 
HARRELL E. HURST 
Univ. of Louisville Medical School 
Dept. Pharmacology Toxicology 
Louisville KY 40292 
Tel:  502 852 5797 
h.hurst@louisville.edu 
 
JAMES W. HURST 
Thermo Electron 
355 River Oaks Parkway 
San Jose CA 95134-1991 
Tel:  408 965 6245 
james.hurst@thermo.com 
 
W. JEFFREY HURST 
Hershey Foods Corp 
PO Box 672 
Mt. Gretna PA 17064 
Tel:  717 964 3481 
wjh5200024@aol.com 
 
CARIN A. HUSET 
University of South Carolina 
Dept of Chemistry and Biochemistry 
631 Sumter St 
Columbia SC 29208 
Tel:  803-777-6736 
huset@mail.chem.sc.edu 
 
SU HUSKEY 
Palatin Technologies 
4-C Cedar Brook Drive 
Cranbury NJ 08512 
Tel:  609-495-2206 
shuskey@palatin.com 
 
SAZZAD HUSSAIN 
Hoffmann-La Roche, Inc. 
Drug Metabolism & Pharma 
340 Kingsland St., Bldg. 123/1 
Nutley NJ 07110 
Tel:  973 235 8831 
sazzad.hussain@roche.com 
 
PETER HUSSEY 
LabKey Software, LLC 
312 N. 49th St. 
Seattle WA 98103 
Tel:  206 667 7193 
peter@labkey.com 
 
EDWARD L. HUTTLIN 
University of Wisconsin- Madison 
Biotech Center Room 2302 
425 Henry Mall 
Madison WI 53706 
Tel:  (608) 262-1779 
ehuttlin@biochem.wisc.edu 
 
ESTHER HWANG 
Hospira 
275 N. Field Drive 
Lake Forest IL 60045 
Tel:  224-212-6347 
esther.hwang@hospira.com 
 
SUNIL HWANG 
Univ of Connecticut School of Medicine 
Center for Vascular Biology 
263 Farmington Ave. 
Farmington CT 06030-3501 
Tel:  860-679-2173 
shwang@uchc.edu 
 
DAVID HYNDMAN 
Queen's University 
Protein Function Discovery Program 
614 Botterell Hall 
Kingston ON K7L 3N6 CANADA 
Tel:  613 533 2944 
dh16@post.queensu.ca 
 
JONGSOO HYUN 
Affymax, Inc. 
4001 Miranda ave. 
Palo Alto CA 94304 
Tel:  6508128749 
jay_hyun@affymax.com 
 
SUK-JOON HYUNG 
Department of Chemistry 
University of Cambridge 
Lensfield Road 
Cambridge  CB2 1EW UK 
sh468@cam.ac.uk 
 
ROXANA IACOB 
NIEHS 
PO Box 12233, FO-04 
RTP NC 27709 
Tel:  (919)316-4706 
roxana100iacob@yahoo.com 
 
SILVERIO IACONO 
Varian 
86 Sawpit Hill Rd. 
Woodbury CT 06798 
Tel:  2032631988 
silverio.iacono@hypersoft.com 
 
DONNA IANNOTTI 
Midwest Research Institute 
1470 Treeland Blvd S.E. 
Palm Bay FL 32909 
Tel:  321-723-4547 ext 327 
diannotti@mriresearch.org 
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ROBERT M. IANNUCCI 
Johnson & Johnson 
Pharmaceutical Research & Development 
1000 Route 202, P.O. Box 300 
Raritan NJ 08869 
Tel:  908 927 3659 
Riannucc@prdus.jnj.com 
 
ANTHONY IAVARONE 
QB3/Chemistry Mass Spectrometry Facility 
20A Lewis Hall 
University of California 
Berkeley CA 94720-1460 
Tel:  510-642-7336 
spin_forbidden@yahoo.com 
 
ALFREDO J. IBANEZ 
MPI for Chemical Ecology 
Hans-Knoell Str. 8 
Jena  07745 GERMANY 
Tel:  493641571703 
aibanez@ice.mpg.de 
 
NURIA IBARZ FERRER 
200 W. Washington Sq, Apt:1302 
PHILADELPHIA PA 19106 
Tel:  2674320373 
nuria.ibarz@gmail.com 
 
YEHIA IBRAHIM 
Pacific Northwest National Laboratory 
PO Box 999 
MSIN K8-98 
Richland WA 99352 
Tel:  509-376-7040 
yehia.ibrahim@pnl.gov 
 
CHARLES R. IDEN 
SUNY 
Stony Brook University 
Stony Brook NY 11794-3400 
Tel:  631-632-8867 
CHARLIE@PHARM.SUNYSB.EDU 
 
DEMIAN R. IFA 
Purdue University 
Chemistry Depart. - B102 
560 Oval Dr. 
West Lafayette IN 47907 
Tel:  765-4961539 
difa@purdue.edu 
 
JUNKO IIDA 
Shimadzu 
1, Nishinokyo-Kuwabaracho 
Nakagyo-ku 
Kyoto  604-8511 JAPAN 
Tel:  075 823 1334 
ji@shimadzu.co.jp 
 
YOKO IIJIMA 
KAZUSA DNA research institute 
2-5-23 Kazusa-Kamatari 
Kazusa Collaborative R&D Center #6 
Kisarazu  292-0818 JAPAN 
Tel:  +81-438-52-3500 
yiijima@kazusa.or.jp 
CARL IJAMES 
Appropriate Tech Resources, Inc. 
1012 Marton Street 
Laurel MD 20707 
Tel:  301 497 8957 
carl.ijames@verizon.net 
 
MICHAEL G. IKONOMOU 
Institute of Ocean Sciences 
Contaminants Science Section 
9860 West Saanich Road 
Sidney BC V8L 4B2 CANADA 
Tel:  250 363 6804 
ikonomoum@pac.dfo-mpo.gc.ca 
 
LEOPOLD L. ILAG 
Stockholm University 
Arrheniusv 12A 
Stockholm  10691 SWEDEN 
Tel:  +468 162435 
leopold.ilag@anchem.su.se 
 
SERGEI ILCHENKO 
Case Western Reserve University 
Center for Mass Spec & Proteomics 
10900 Euclid Avenue, BRB 920 
Cleveland OH 44106-4915 
Tel:  216-368-4014 
silchen37@yahoo.com 
 
ANTON ILIUK 
Purdue University 
175 S. University St 
West Lafayette IN 47907-2063 
Tel:  765-494-4188 
ailiuk@purdue.edu 
 
OLGA ILKAYEVA 
Duke University 
4321 Medical Park Drive, #200 
DUrham NC 27704 
Tel:  919-479-2370 
ilkay001@mc.duke.edu 
 
HOONGSUN IM 
Standord Research Systems 
1290 C Reamwood Ave 
Sunnyvale CA 94089 
Tel:  408-274-9047 x278 
hsunim@thinksrs.com 
 
BRIAN IMAI 
University of Illinois, Urbana Champaign 
Biotechnology Cntr 
315 Noyes, Box 1-1 
Urbana IL 61801 
Tel:  2172449443 
bsimai@uiuc.edu 
 
SUSUMU Y. IMANISHI 
Turku Centre for Biotechnology 
BioCity, Tykistökatu 6B 
Turku   20521 FINLAND 
Tel:  +358-2-215 4633 
simanish@btk.fi 
 
KENNETH IMATANI 
Agilent Technologies 
5301 Stevens Creek Blvd. 
PO Box 58059 
Santa Clara CA 95052-8059 
Tel:  408 553 7395 
ken_imatani@agilent.com 
 
GARY IMPEY 
Applied Biosystems/MDS Sciex 
71 Four Valley Drive 
Concord ON L4K 4V8 CANADA 
Tel:  905 660 9006 
gary.impey@sciex.com 
 
RAMESH BABU INDRAKANTI 
Massachusetts Institute of Technology 
56-722A, Department of Biological 
Engineering 
77 Massachusetts Avenue 
Cambridge MA 02139 
Tel:  617-253-6740 
rbabu@mit.edu 
 
GIUSEPPE INFUSINI 
Boston University 
670 Albany St 
Boston MA 02118 
Tel:  (617) 414-8220 
infusini@bu.edu 
 
ODDUR INGOLFSSON 
University of Iceland 
Science Institute 
Dunhagi 3 
Reykjavik  107 ICELAND 
Tel:  354 5254313 
odduring@hi.is 
 
LEONARD L. INGRAM, JR. 
Forest Products Laboratory 
Mississippi State University 
PO Box 9820 
Mississippi State MS 39762 
Tel:  662 323 4129 
lingram@cfr.msstate.edu 
 
ROGER INLOES 
SuperGen 
1059 Serpentine Ln 
Pleasanton CA 94566 
Tel:  925 484 4400 
rinloes@supergen.com 
 
YUSUKE INOHANA 
Shimadzu corporation 
1,Nishinokyo-Kuwabaracho Nakagyo-ku 
Kyoto 604-8511 JAPAN 
Tel:  81-75-823-1187 
ino-yu@shimadzu.co.jp 
 
PIPER IORIO-PRICE 
Sanofi-Synthelabo Research 
9 Great Valley Parkway 
Malvern PA 19355 
Tel:  610 889 6972 
piper.price@sanofi-synthelabo.com 
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CHARLOTTE IP 
Merck 
1665 Chadwyck  Place 
Blue Bell PA 19422 
Tel:  215 652 5795 
charlotte_ip@merck.com 
 
KARL IRIKURA 
National Institute of Standards and 
Technology 
100 Bureau Dr. 
Mail Stop 8380 
Gaithersburg MD 20899-8380 
Tel:  301-975-2510 
karl.irikura@nist.gov 
 
PATRICK IRISH 
Schering Plough 
556 Morris Ave. 
S-7 D1 
Summit NJ 07901 
Tel:  (908) 473-5399 
patrick.irish@spcorp.com 
 
JANET IRUNGU 
University of Kansas 
1251 Wescoe Hall Dr 
Department of Chemistry 
Lawrence KS 66045 
Tel:  785-864-3896 
janwam@ku.edu 
 
GIORGIS ISAAC 
Kansas State University 
Ackert Hall 509 
Division of Biology 
Manhattan KS 66506-4901 
Tel:  (785) 532-5756 
giorgis@ksu.edu 
 
ISSA ISAAC 
Genomic Solutions 
550 Brookside St 
Ypsilanti MI 48197 
Tel:  +1-734-528-9141 
issa.isaac@genomicsolutions.com 
 
DRAGAN ISAILOVIC 
Indiana University 
Department of Chemistry 
800 East Kirkwood Avenue 
Bloomington, IN 47405 
Tel:  812-856-3987 
drisailo@indiana.edu 
 
ILEANA ISERN-FLECHA 
Thermo Fisher Scientific 
9007 Rockerest Dr. 
Austin TX 78728 
Tel:  512-251-1575 
iisern01@yahoo.com 
 
MASAKI ISHIGAI 
Chugai Pharmaceuticals 
Pre-Clinical Res.Dep., 135 Komakodo 
1-Chome, Gotemba-shi 
Shizuoka  412-8513 JAPAN 
Tel:  81 550876780 
ishigaimsk@chugai-pharm.co.jp 
 
YASUSHI ISHIHAMA 
Keio University 
403-1 Nipponkoku 
Tsuruoka Yamagata 997-0017 JAPAN 
Tel:  81-235-29-0571 
y-ishi@ttck.keio.ac.jp 
 
DAVID ISOM 
Analytical Sales & Services 
230 West Parkway, Unit 1 
Pompton Plains NJ 07444 
Tel:  973 616 0700 
david@analytical-sales.com 
 
HALEEM J. ISSAQ 
SAIC-Frederick, Inc. 
469-2 
P.O. Box B 
Frederick MD 21702 
Tel:  301 846 7186 
issaqh@mail.ncifcrf.gov 
 
YASUHIRO ITAGAKI 
Columbia University, Chemistry Dept. 
Hervemeyer Hall MC3183 
3000 Broadway 
New York NY 10027 
Tel:  212 854 5356 
yi64@columbia.edu 
 
SHINYA ITO 
Hitachi High-Technologies 
24-14, Nishi-Shinbashi 1-chome, Minato-ku 
Tokyo  105-8717 JAPAN 
Tel:  81 3 3504 5208 
ito-shinya@nst.hitachi-hitec.com 
 
MELANIE M. IVANCIC 
Amgen Inc. 
One Amgen Center Drive 
MS 2-1-A 
Thousand Oaks CA 91320 
Tel:  805.447.3765 
melaniei@amgen.com 
 
ALEXANDER R. IVANOV 
Harvard School of Public Health 
NIEHS Center 
665 Huntington Avd. Blvd. SPH-1 Rm.409 
Boston MA 02115 
Tel:  617 432 4380 
aivanov@hsph.harvard.edu 
 
DIANA IVANOVA 
Sigma Aldrich 
3300 S. 2nd St 
St. Louis MO 63118 
Tel:  314-2296973 
diana.ivanova@sial.com 
PAVLINA IVANOVA 
Vanderbilt University 
Department of Pharmacology 
30 Cross Road 
Syracuse NY 13224-1819 
Tel:  315 449 0567 
pavlina.ivanova@vanderbilt.edu 
 
STEVE IVKOV 
Isotopomery Instruments 
702 Ginden Dr. 
Campbell CA 95008 
Tel:  408 379 4586 
foxsteve+asms@sonic.net 
 
VERA IVLEVA 
Boston Univ. School of Medicine 
Mass Spectrometry Resource 
670 Albany St., #504 
Boston MA 02118-2526 
Tel:  61-414-8230 
ivleva@bu.edu 
 
GORDANA IVOSEV 
MDS Sciex 
71 Four Valley Drive 
Concord ON L4K 4V8 CANADA 
Tel:  905 660 9005 
gordana.ivosev@sciex.com 
 
NICK IZGARIAN 
Thermo Fisher Scientific 
355 River Oaks Parkway 
San Jose CA 95134 
Tel:  408-965-6000 
nick.izgarian@thermofisher.com 
 
VICTORIA IZUMI 
Moffitt Cancer Center & Research Institute 
12902 Magnolia Drive 
Stabile Research Building, 3rd Floor 
Tampa FL 33612-9416 
Tel:  813 745 4218 
izumiv@moffitt.org 
 
RABIH JABBOUR 
SAIC INC. 
Gunpowder Branch 
P.O.Box : 68 
Gun Powder MD 21010 
Tel:  410-436-2596 
rabih.e.jabbour@saic.com 
 
WOLFGANG JABS 
Bruker Daltonik GmbH 
Fahrenheitstraße 
4 
Bremen   28359 GERMANY 
Tel:  +49-421-2205-483 
wj@bdal.de 
 
AYANNA JACKSON 
Purdue University 
560 Oval Drive, 505 
West Lafayette IN 47907 
Tel:  (765)494-9420 
aujackso@purdue.edu 
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BRENDA JACKSON 
Raytheon Missle Systems 
6035 E Fairmount Street 
Tucson AZ 85712-4340 
Tel:  520 320 9962 
bljstarr@yahoo.com 
 
GEORGE S. JACKSON 
15410 Kilburn Ct 
Westfield IN 46074 
Tel:  765 494 9915 
jacksogs@purdue.edu 
 
GLEN JACKSON 
Ohio University 
175 Clippinger Labs 
Athens OH 45701-2979 
Tel:  740-517-8456 
jacksong@ohio.edu 
 
KARL E. JACKSON 
University of Washington 
Department of Chemistry 
Seattle WA 98125 
kej6@u.washington.edu 
 
KEN W. JACKSON 
University of Oklahoma Health Sciences 
Center 
975 NE 10th Street, BRC-1006 
Oklahoma City OK 73104 
Tel:  405 271 3921 
ken-jackson@ouhsc.edu 
 
PETER JACKSON 
MS Vision 
Antennestraat 14 
Almere   1322 AB NETHERLANDS 
Tel:  +31.36.5367526 
pj@msvision.eu 
 
SHELLEY N JACKSON 
NIDA-IRP, NIH 
333 Cassell Drive 
Triad Bldg., Rm 3303 
Baltimore MD 21224 
Tel:  410-550-6870 ext. 24 
shjackson@intra.nida.nih.gov 
 
THOMAS C. JACKSON 
Eastman Kodak Company 
1765 West Bloomfield Road 
Honeoye Falls NY 14472 
Tel:  585 477 8515 
tdir1@frontiernet.net 
 
TONY JACKSON 
ICI plc 
Building 183, Room 107A 
Wexham Road 
Slough   SL2 5DS UK 
Tel:  44 1753 879129 
tony_jackson@ici.com 
 
RICHARD JACOB 
Matrix Science Inc. 
225 Franklin St., 26th Fl., 
Boston MA 02110 
Tel:  (800) 716 6702 
richardj@matrixscience.com 
 
DAVID JACOBS 
Oklahoma State University 
Chemistry Department PS-1 
Stillwater OK 74078 
Tel:  405 744 5937 
david.jacobs10@okstate.edu 
 
ERICA JACOBS 
Rockefeller University 
1230 York Avenue 
New York NY 10021 
Tel:  212 327 8852 
ejacobs@rockefeller.edu 
 
PETER L. JACOBS 
N.V. Organon 
Toxicology and Drug Disposition, Met-ID 
PO Box 20, Room XS 1110 
Oss 5340 BH NETHERLANDS 
Tel:  31 412666140 
peter.jacobs@organon.com 
 
PETTER B. JACOBSEN 
GE Healthcare 
PO Box 4220 
Nydalen 
Oslo  N-0401 NORWAY 
Tel:  47 23185502 
petter.balke.jacobsen@ge.com 
 
CAROL A. JACOBY 
Battell Memorial Institute 
3100 Ricketts Pt. Rd. 
Attn: MCMR-CDZ-P 
Aberdeen Proving Ground MD 21010 
Tel:  410 436 1493 
jacobyca@hotmail.com 
 
CLIFF JACOBY 
3M Pharmaceuticals 
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Thousand Oaks CA 91320 
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San diego CA 92121 
Tel:  588-526-4950 
yjiang@pfizer.com 
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601 Robert St. North, PO Box 64899 
St. Paul MN 55164-0899 
Tel:  651-201-5329 
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Medtronic 
6700 Shingle Creek Pkwy 
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Tel:  763-514-1371 
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Altus Pharmaceuticals 
625 Putnam Ave. 
Cambridge MA 02139 
Tel:  617-299-2930 
kjiao@Altus.com 
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4645 Wild Indigo, 384 
Houston TX 77027 
Tel:  832-978-0679 
edixaj@hotmail.com 
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University of Colorado 
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CIRES Bldg., Room 318 
Boulder CO 80309-0216 
Tel:  303 492 3557 
jose.jimenez@colorado.edu 
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800 Harrison St 
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Nashville TN 37203 
Tel:  615-880-4626 
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ProtTech, Inc. 
2550 Blvd. of the Generals, Suite 120 
Eagleville PA 19403 
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Johns Hopkins Univ 
720 Rutland Ave 
1143 ROSS Bldg 
Baltimore MD 21205 
Tel:  4434130436 
wjin2@jhmi.edu 
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Michigan State University 
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Tel:  1-416-946-7198 
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Keilaranta 12 
Helsinki   02150 FINLAND 
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NIH 
5195 Ryland Dr 
Bethesda MD 20817 
Tel:  3018466298 
johannd@mail.nih.gov 
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UCSF Comprehensive Cancer Center 
513 Parnassus AVE 
Box 0512 
San Francisco CA 94143-0512 
Tel:  415-502-7502 
eric.johansen@ucsf.edu 
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Tyco Healthcare-Mallinckrodt 
1134 Alyssa Ct 
OFallon MO 63366 
Tel:  314-654-3314 
jill.johler@tycohealthcare.com 
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ConocoPhillips 
258C PL, BTC 
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Suwanee GA 30024 
Tel:  770-488-7848 
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Toxicology 
Neuherbergstr. 11 
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Blegdamsvej 9 
Copenhagen DK-2100  2100 DENMARK 
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Tel:  814 272 1039 
barry.johnson@exygen.com 
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8432 Framingham Court 
Raleigh NC 27615 
Tel:  919-483-8226 
byron.s.johnson@gsk.com 
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Woods Hole Oceanographic Institution 
123 Fye Laboratory, MS 4 
Woods Hole MA 02543-1543 
Tel:  508-289-2304 
cjohnson@whoi.edu 
 
CRISTINA JOHNSON 
Allergan 
2525 Dupont Dr 
RD2-2B 
Irvine CA 92612 
Tel:  7142466085 
johnson_cristina@allergan.com 
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9050 Camino Santa Fe 
San Diego CA 92121 
Tel:  858-652-4600 
djohnson@microconstants.com 
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Department of Genetic Medicine 
72 King William Road 
N Adelaide  5006 AUSTRALIA 
Tel:  61 8 81617297 
david.johnson@adelaide.edu.au 
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9 Roses Farm Road 
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Tel:  203-314-7090 
gary.johnson@thermofisher.com 
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MIB, The John Garside Building 
131 Princess Street 
Manchester M1 7DN UK 
Tel:  0161 306 4586 
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JODIE V. JOHNSON 
University of Florida 
Department of Chemistry 
PO Box 117200 
Gainesville FL 32611-7200 
Tel:  352 392 8672 
jvj@chem.ufl.edu 
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P O Box 12233 
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johnso56@niehs.nih.gov 
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Sherman IL 62684 
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41007 N. Harbour Town Way 
Anthem AZ 85086 
Tel:  800 538 7067 x8277 
timothy.johnson@thermo.com 
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GlaxoSmithKline 
UP 12-214E 
PO Box 5089 
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walter.p.johnson@gsk.com 
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University of Delaware 
Chemistry & Biochemistry Dept. 
Academy and Lovett Streets 
Newark DE 19716 
Tel:  302 831 8014 
mvj@udel.edu 
 
CHARLES JOLLIFFE 
IONICS Mass Spec Group, Inc. 
130 Bradwick Drive, #8 
Concord ON L4K 1K8 CANADA 
Tel:  905 660 9477 
MARCIAM@IONICS.CA 
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Physical and Met. Science 
Loughborough 
Leicestershire  LE11 5RH UK 
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karine.joncour@astrazeneca.com 
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Michigan State University 
212 Biochemistry 
Dept. of Biochemistry & Molecular Biology 
East Lansing MI 48824 
Tel:  517-432-7126 
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University of Queensland 
IMB, QBP 
Institute for Molecular Bioscience 
Brisbane 4072 AUSTRALIA 
Tel:  7 3346 2996 
a.jones@imb.uq.edu.au 
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University of Arizona 
555 E Limberlost Dr, 1025 
Tucson AZ 85705 
Tel:  520-626-4659 
jonescm@email.arizona.edu 
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26A Northenden Road 
Sale Manchester M33 3TF UK 
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djones@vrs-uk.net 
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25200 Commercentre Dr 
Lake Forest CA 92630 
Tel:  949-770-9381 ext7971 
david.jones@varianinc.com 
 
ELVIS JONES 
Alion Science and Technology 
P.O. Box 10063 
Terre Haute IN 47801 
Tel:  812-299-4895 
eljonz@yahoo.com 
 
GERALD JONES 
Molecular Toxicology Labs 
9690 Bowling Green Rd 
Bowling Green OH 43402 
Tel:  800 631-1469 
gerald.jones@westpharma.com 
 
GILBERT G. JONES 
23851 Douglas Drive 
Plainfield IL 60585 
Tel:  815-254-0822 
gilin@sbcglobal.net 
 
HARRIS JONES 
1578 Moore Street 
Sedro-Woolley WA 98284 
Tel:  360-854-9000 
hj@aromacreations.com 
 
HUW JONES 
Ventana Medical Systems 
1910 E. Innovation Park Dr. 
Tucson AZ 85755 
Tel:  800-227-2155 
hjones@ventanamed.com 
 
JACE W. JONES 
University of Washington 
1240 NE 89th St. 
Seattle WA 98115 
Tel:  206-291-6501 
jwj2@u.washington.edu 
 
JEFFREY J. JONES 
University of California Irvine 
Medical Sciences 1 
Bldg. D Room 224 
Irvine CA 92697 
Tel:  949 824 6172 
jones.jeff.j@gmail.com 
 
LISA JONES 
University of Alabama at Birmingham 
845 19th Street South 
BBRB 414 
Birmingham AL 35243 
Tel:  205-975-5339 
lijones@uab.edu 
 
PATRICK R. JONES 
University of the Pacific 
Chemistry Department 
3601 Pacific Avenue 
Stockton CA 95211-0001 
Tel:  209 946 2442 
pjones@pacific.edu 
 
RICHARD JONES 
NextGen 
4401 Varsity Drive, Suite E 
Ann Arbor MI 48108 
Tel:  734 973 7914 
richardjones9@hotmail.com 
 
SARA L JONES 
Advion BioServices 
15 Catherwood Road 
Ithaca NY 14850 
Tel:  607-266-0665 
joness@advion.com 
 
VIVIAN JONES 
Children's Medical Center/ Metabolic Lab 
1935 Motor St. 
Dallas TX 75235 
Tel:  214-456-6130 
vivian.jones@childrens.com 
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WILLIAM J. JONES 
Johnson & Johnson Pharmaceutical 
R-1053 
PO Box 776 
Spring House PA 19477-776 
Tel:  215 628 7851 
wjones@prius.jnj.com 
 
GARY JONG 
Source Logic 
2108 Granite Dr 
Alamo Bay Area 94507 
Tel:  925-362-8145 
srclgic@comcast.net 
 
KAREN JONSCHER 
University of Colorado 
4200 E. Ninth Ave 
Suite 2122 Box B-117 
Denver CO 80262 
Tel:  303-315-1854 
karen.jonscher@uchsc.edu 
 
TOBIAS JONSSON 
SeQuant AB 
Box 7956 
Umea  90719 SWEDEN 
Tel:  +46 90154880 
tobias.jonsson@sequant.com 
 
HYUN JOO 
NC State University 
Dept. of E & M Toxicology, Box 7633 
Raleigh NC 27695-7633 
Tel:  919-515-1960 
hyun_joo@tox.ncsu.edu 
 
CHUCK JORDAN 
Sensient Technologies Inc. 
5600 W. Raymond St. 
Indianapolis IN 46241 
Tel:  317-240-1566 
chuck.jordan@sensient-tech.com 
 
PAUL JORDAN 
Jordan TOF Products, Inc. 
990 Golden Gate Terrace 
Grass Valley CA 95945 
Tel:  530-272-4580 
info@rmjordan.com 
 
MARTIN JORGENSEN 
Early Development Pharmacokintics 
H. Lundbeck 
Ottiliavej 9 
Valby  2500 DENMARK 
Tel:  45 36301311 
maj@lundbeck.com 
 
THOMAS J.D. JORGENSEN 
University of Southern Denmark 
Campusvej 55 
Odense  DK-5230 DENMARK 
Tel:  +45 6550 2414 
tjdj@bmb.sdu.dk 
 
JONATHAN L. JOSEPHS 
Bristol-Myers Squibb 
Bldg. 21, Room 1417C 
PO Box 5400 
Princeton NJ 08534 
Tel:  609 818 3842 
jonathan.josephs@bms.com 
 
MANISHKUMAR JOSHI 
UT- Arlington 
700 Planetarium place, 
CPB Room#130 
Arlington TX 76019 
Tel:  8172720618 
mdjoshi@uta.edu 
 
SHASHIKANT JOSHI 
Naqtional University of Singapore 
14 Science Drive 4 
BLK S3-L05 
117543 SINGAPORE 
Tel:  65 6516 7769 
dbsjs@nus.edu.sg 
 
VIVEK JOSHI 
Millipore Corp. 
17 Cherry Hill Dr. 
Danvers MA 01923 
Tel:  978-762-5135 
vivek_joshi@millipore.com 
 
TIJANA JOVANOVIC 
The Rockefeller University 
1230 York Ave 
New York NY 10021 
Tel:  212 327 8852 
tjovanovic@rockefeller.edu 
 
KAREN E. JOYCE 
University of Arizona 
1306 E University Blvd 
Tucson AZ 85711 
Tel:  520 747-1457 
kbryden@email.arizona.edu 
 
GARY JUDD 
Pierce Biotechnology 
3747 N. Meridian Rd. 
Rockford IL 61105 
Tel:  8158743723 ext. 382 
gary.judd@thermofisher.com 
 
APRIL JUE 
University of Wisconsin at Madison 
1101 University Ave. 
Madison WI 53706 
Tel:  608-890-0763 
ajue@wisc.edu 
 
RODNEY JUE 
Scios, Inc 
6500 Paseo Padre 
Fremont CA 94555 
Tel:  510-739-4430 
rjue@scius.jnj.com 
 
PETER JUHASZ 
BG Medicine 
13 Pinewood Ave 
Natick MA 01760 
Tel:  508 652 8080 
pjuhasz@verizon.net 
 
RYAN R. JULIAN 
University of California, Riverside 
Department of Chemistry 
Riverside CA 92521 
Tel:  951-827-3958 
ryan.julian@ucr.edu 
 
SAMIR JULKA 
Dow Chemical Company 
1897 Building, Office E91 
Dow Chemical Co. 
Mildland MI 48667 
Tel:  9899481848 
sjulka@dow.com 
 
CHU JUNG 
Altus Pharmacuetical, Inc. 
625 Putnam Avenue 
Cambridge MA 02139-4807 
Tel:  617 299 2913 
cjung@altus.com 
 
HYE RYUNG JUNG 
University of Southern Denmark 
Campusvej 55 
Odense  5230 DENMARK 
Tel:  +45 6550 2350 
hyjun05@student.sdu.dk 
 
KWANYOUNG JUNG 
Purdue University 
221 Arnold Drive, Apt 4 
West Lafayette IN 47906 
Tel:  765-496-4595 
kjung@purdue.edu 
 
LISA JUNGLOV 
Merck & Co. 
401 Terry Ave N 
Seattle WA 98109 
Tel:  206-802-6421 
Lisa_junglov@merck.com 
 
MAGNO JUNQUEIRA 
MPI-CBG 
Pfotenhauerstr. 108 
Dresden 01307 GERMANY 
junqueir@mpi-cbg.de 
 
CHIUN-GUNG JUO 
IBMS, Academia Sinica 
Inst of BioMedical Science 
No.128 Academia Rd., sec. 2 Nanka 
Taipei T 115 TAIWAN 
Tel:  886 2 27899136 
lawrence@ibms.sinica.edu.tw 
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JOHN JURCHEN 
Concordia University 
800 N. Columbia Ave. 
Seward NE 68434 
Tel:  402-643-7317 
john.jurchen@cune.edu 
 
KRISTINA JURCIC 
University of Western Ontario 
1447 Jalna Blvd. 
London ON N6E 3B7 CANADA 
Tel:  (519) 204-7621 
kkovac@uwo.ca 
 
DINA JUSTES 
Purdue University 
Department of Chemistry 
560 Oval Drive 
West Lafayette IN 47907-2084 
Tel:  765-494-9420 
djustes@purdue.edu 
 
LON JUSTICE 
Agilent Technologies 
5301 Stevens Creek Blvd. 
Santa Clara CA 95052-8059 
Tel:  408 553 7197 
lon_justice@agilent.com 
 
PAULINA JUSZCZYK 
University of Konstanz 
Universitatstrasse 10 
Konstanz  78457 GERMANY 
Tel:  07531882285 
sloniokon@wp.pl 
 
MARTIN JUTRAS 
Boehringer-Ingelheim Canada 
Biological Sciences 
2100 Cunard 
Laval QC H7S 2G5 CANADA 
Tel:  450 682 4640 
mjutras@lav.boehringer-ingelheim.com 
 
PRIYANKA JUYAL 
National High Magnetic Field Laboratory 
FSU 
1800 East Paul Dirac Drive 
Ion Cyclotron Resonance- CIMAR 
Tallahassee FL 32310 
Tel:  1-850-644-2048 
priyanka.juyal@gmail.com 
 
STEPHEN JUZWIN 
Palatin Technologies R&D 
4-C Cedar Brook Drive 
Cedar Brook Corporate Center 
Cranbury NJ 08512 
Tel:  609-494-2294 
sjuzwin@palatin.com 
 
MAUREEN KACHMAN 
University of Michigan 
300 N. Ingalls St, Rm 1100 
Ann Arbor MI 48108 
Tel:  734-615-4864 
mkachman@umich.edu 
EUGENE P. KADAR 
Pfizer Inc. 
Eastern Point Road 
MS# 8118D-2041 
Groton CT 06340 
Tel:  (860)-715-2924 
eugene.p.kadar@pfizer.com 
 
CATHERINE KADDIS 
UCLA 
607 Charles E. Young Drive East 
Box 951569 
Los Angeles CA 90095 
Tel:  (310)951-3071 
cskaddis@chem.ucla.edu 
 
MIRYAM KADKHODAYAN 
Amylin Pharmaceuticals, Inc. 
9360 Towne Centre Drive 
San Diego CA 92121 
Tel:  858 642 7385 
miryam.kadkhodayan@amylin.com 
 
AZITA KAFFASHAN 
Dionex 
1238 Walnut Street 
Newton Highlands MA 02461 
Tel:  617-964-3122 
azita55@gmail.com 
 
NAOKO KAGA 
Juntendo University Graduate School of 
Medicine 
2-1-1 
Hongo, Bunkyo-ku 
Tokyo  113-8421 JAPAN 
Tel:  81-3-5802-1113 
kagan@med.juntendo.ac.jp 
 
DAVID E. KAGE 
Thermo Electron 
355 River Oaks Pkwy. 
San Jose CA 95134 
Tel:  (408) 965-6000 
david.kage@thermofisher.com 
 
JOHN R. KAGEL 
Gilead Science, Inc. 
4611 University Drive 
Building 4 
Durham NC 27707 
Tel:  919 294 7233 
john.kagel@gilead.com 
 
BRETT KAHLER 
Waters Limited 
6427 Northam Drive 
Mississauga ON L4V 1J2 CANADA 
Tel:  1-800-252-4752 ext. 6712 
brett_kahler@waters.com 
 
KLAUS KAISER 
Spectronex AG 
Hoch-Strasse 48 
Basel S CH-40020 SWITZERLAND 
Tel:  41 61 365 90 40 
klaus.kaiser@thermofisher.com 
 
NATHAN KAISER 
Washington State Universtiy 
1105 Nye St., 1 
Pullman WA 99163 
Tel:  (509) 332-2904 
kaisernate@hotmail.com 
 
RAYMOND KAISER 
Wyeth R&D 
4300 Oak Park 
Sanford NC 27330 
Tel:  919-294-1485 
kaiserr@wyeth.com 
 
JAMES J. KALBRON 
Bruker Daltonics, Inc. 
2285 Shiprock Way 
Colorado Springs CO 80919-3838 
Tel:  719 277 0386 
jjk@bdal.com 
 
DAVID T. KALETA 
Pacific Northwest National Laboratory 
P.O. Box 999 
K8-98 
Richland WA 99325 
Tel:  509-376-2266 
david.kaleta@pnl.gov 
 
BASAK KALETAS 
FOM-AMOLF 
Kruislaan 407 
Amsterdam  1098 SJ NETHERLANDS 
Tel:  003120 6081234 
b.kaletas@amolf.nl 
 
HENRY T. KALINOSKI 
L'Oreal USA 
5164 Lovering Drive 
Doylestown PA 18901 
Tel:  732 499 6600 
hkalinoski@rd.us.loreal.com 
 
EWA KALISIAK 
The Scripps Research Institute 
10550 North Torrey Pines Road 
La Jolla CA 92037 
ekalisia@scripps.edu 
 
MARKUS KALKUM 
City of Hope 
Immunology Division 
1500 E. Duarte Road 
Duarte CA 91010-3000 
Tel:  626 471 7131 
mkalkum@coh.org 
 
MORTEN A. KALL 
H. Lundbeck A/S 
Ottiliavej 7-9 
Valby DK 2500 DENMARK 
moka@lundbeck.com 
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LUKAS KÄLL 
University of Washington 
1705 NE Pacific St. 
Genome Sciences, Box 355065 
Seattle WA 98195-5065 
Tel:  +1 206 616 5021 
lukall@u.washington.edu 
 
ANASTASIA KALLI 
University of Michigan 
930 N. University 
Ann Arbor MI 48109-1055 
Tel:  734-763-6535 
kalliana@umich.edu 
 
IGOR A. KALTASHOV 
University of Massachusetts 
Department of Chemistry, LGRT 701 
710 North Pleasant Street 
Amherst MA 01003 
Tel:  413 545 1460 
kaltashov@chem.umass.edu 
 
HANS-MICHAEL KALTENBACH 
Institut Pasteur 
25-28 rue de Docteur Roux 
Institut Pasteur 
Paris  75015 FRANCE 
Tel:  +33-1-4568-8985 
hmk@pasteur.fr 
 
NATARAJ KALYANARAMAN 
Amgen 
1 Amgen Center Dr 
M/S 30-E-2B 
Thousand Oaks CA 91320 
Tel:  805-447-6136 
nkalyana@amgen.com 
 
AMIN M. KAMEL 
Pfizer, Inc. 
Eastern Point Road, MS 4136 
Groton CT 06340 
Tel:  860 441 1848 
amin.m.kamel@pfizer.com 
 
AKIHIKO KAMEYAMA 
National Institute of Advanced Industrial 
Science 
Open Space Laboratory C-2 
1-1-1 Umezono 
Tsukuba  305-8568 JAPAN 
Tel:  +81-29-861-3123 
aki-kameyama@aist.go.jp 
 
KIRIKO KAMIYA 
SRL 
Wharfside 
Trafford Wharf Road 
Manchester   M17 1GP UK 
Tel:  +44 (0)161 8866572 
kiriko.kamiya@srlab.co.uk 
 
MICHIKO KANAI 
Thermo Fisher Scientific 
C-2F, 3-9 Moriya-cho 
Kanagawa-ku 
Yokohama  221-0022 JAPAN 
Tel:  81 45-453-9125 
michiko.kanai@thermofisher.com 
 
ROBERT KANE 
Thermo Electron 
38 Rutland Sq Apt #4 
Boston MA 02118 
Tel:  (800) 538-7067 X8387 
robert.kane@thermofisher.com 
 
GUM YONG KANG 
Konkuk University 
Hwa Yang 
Seoul 143-701 SOUTH KOREA 
Tel:  8210-9186-6880 
strigem9@konkuk.ac.kr 
 
PILSOO KANG 
Indiana University 
800 E. Kirkwood Ave. 
Bloomington IN 47405 
Tel:  812-855-7008 
pkang@indiana.edu 
 
SEBYUNG KANG 
University of Alabama at Birmingham 
845 19th st. south BBRB 414 
Birmingham AL 35294 
Tel:  205 975 5339 
sabsab7@uab.edu 
 
SEUNG WOO KANG 
Biocore 
4F Haesan Bldg.  
108-1 yangjae-dong seocho-gu 
Seoul  137-130 SOUTH KOREA 
Tel:  +82-10-3458-4869 
api4000@hanmail.net 
 
THOMAS KANNANAYAKAL 
Wright State University 
3640 Coln Glenn Hwy 
216 Health Science Building 
Dayton OH 45435 
Tel:  (937) 307-1729 
thomasjosephk@yahoo.com 
 
ABU B KANU 
Edinboro University of Pennsylvania 
420 N. 8th Street 
Fairview NJ 07022 
Tel:  509-312-0807 
abu_kanu_01@yahoo.co.uk 
 
DEAN KAPLAN 
Kaplan Scientific Consultants, Inc. 
76 Elm Street 
New Canaan CT 06840 
Tel:  (203) 966-3500 
dean@kapsci.com 
 
DESMOND KAPLAN 
Bruker Daltonics 
40 Manning Rd 
Billerica MA 01821 
Tel:  978-663-3660 x1228 
dak@bdal.com 
 
MANFRED KAPPES 
Universitaet Karlsruhe 
Kaiserstrasse, 12 
Karlsruhe 76128 GERMANY 
Tel:  0049 721 608 2094 
manfred.kappes@chemie.uni-karlsruhe.de 
 
JAMES KAPRON 
Thermo Fisher 
15 Claver St 
Ottawa ON K1J 6W6 CANADA 
Tel:  613-355-7117 
james.kapron@thermofisher.com 
 
MURAT N KARABACAK 
Brandeis University 
415 South St. MS015 
Waltham MA 02464-9110 
Tel:  781-736-4911 
murat@brandeis.edu 
 
NEBOJSA KARADZIC 
MDS SCIEX 
565 Sherbourne Street, 1211 
Toronto  M4X 1W7 CANADA 
Tel:  416-964-2347 
QuantEngine@gmail.com 
 
HANI S. KARAM 
Battelle Memorial Institute 
505 King Avenue 
Columbus OH 43201 
Tel:  614-424-7496 
Karam@Battelle.org 
 
MICHAEL KARAS 
JW Goethe Univ. of Frankfurt 
Inst. fur Pharmazeutische Chemie 
Max-von-Laue-Str. 9 
Frankfurt   60438 GERMANY 
Tel:  49 69 79829916 
karas@pharmchem.uni-frankfurt.de 
 
MARK KARBARZ 
Johnson and Johnson 
3210 Merryfield Row 
San Diego CA 92121 
Tel:  858-320-3511 
mkarbarz@prdus.jnj.com 
 
CHRISTINE KARBIWNYK 
US FDA 
Denver Federal Center, Bldg 20 
PO Box 25087 
Denver CO 80225 
Tel:  303-236-3075 
christine.karbiwnyk@fda.hhs.gov 
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JEANNETTE KARCZMARSKI 
Waters Corp. 
11.5 W. Oak Street 
Shenandoah PA 17976 
Tel:  520 390-6691 
karczmaj@u.arizona.edu 
 
PETER B. KARDOK 
Alcatel Vacuum Products 
67 Sharp Street 
Hingham MA 02043 
Tel:  781 331 4200 
peter.kardok@adixen-usa.com 
 
NICHOLAS KARELLAS 
Ontario Ministry of the Environment 
125 Resources Road 
West Wing-UpGar 
Toronto ON M9P3V6 CANADA 
Tel:  416-327-4029 
nick.karellas@ene.gov.on.ca 
 
BARRY L. KARGER 
Northeastern University 
Barnett Insititute 
360 Huntington Ave., 341 Mugar Bldg 
Boston MA 02115 
Tel:  617-373-2867 
b.karger@neu.edu 
 
MOHAMMED KARIM 
University of Connecticut Health Center 
263 Farmington Avenue 
Farmington CT 06030 
Tel:  (860) 679-2775 
karim@neuron.uchc.edu 
 
TATYANA KARLINSKY 
Momenta Pharm.com 
675 West Kendall Street 
Cambridge MA 02142 
Tel:  617-395-5135 
tkarlinsky@momentapharma.com 
 
ANDERS KARLSSON 
Pfizer Health, Bioanalysis 
Norrbroplatsen 2, Box 941 
Helsingborg  SE-25109 SWEDEN 
Tel:  +46 42 28 85 84 
anders.karlsson@pfizer.com 
 
KARL-ERIK KARLSSON 
AstraZeneca R&D 
Pepparredsleden 1 
Molndal  S-43183 SWEDEN 
Tel:  46 317761113 
karl-erik.karlsson@astrazeneca.com 
 
ANTON KARNOUP 
The Dow Chemical Company 
1897 Bldg, D33 
Analytical Sciences 
Midland MI 48667 
Tel:  989-636-9614 
ASKarnoup@dow.com 
 
DANE KARR 
Achaogen 
1211 Terra Nova Blvd 
Pacifica CA 94044 
Tel:  650 491-3510 
dkarr@achaogen.com 
 
JACQUELYN KARTY 
Baxter Pharmaceutical Solutions 
927 S Curry Pike, Bldg F 
Bloomington IN 47403 
Tel:  812.355.2015 
jacquelyn_karty@baxter.com 
 
JONATHAN A. KARTY 
Indiana University 
Dept of Chemistry 
800 E. Kirkwood Ave 
Bloomington IN 47405 
Tel:  812-856-0727 
jkarty@indiana.edu 
 
TAKESHI KASAMA 
Tokyo Medical and Dental University 
1-5-45 Yushima, Bunkyo-ku 
Instrumental Analysis Research  
Center for Life Sciences 
Tokyo  113-8510 JAPAN 
Tel:  81 358035794 
kasama.bioa@tmd.ac.jp 
 
WAYNE KASPRZAK 
Goddard Space Flight Center - NASA 
Code 699-0 
Greenbelt MD 20771 
Tel:  301 614 6376 
wayne.t.kasprzak@nasa.gov 
 
IGNATIUS KASS 
Waters Corporation 
100 Cummings Center 
Suite 407N 
Beverly MA 01915 
Tel:  508-482-4684 
iggy_kass@waters.com 
 
STEVEN R. KASS 
Department of Chemistry 
University of Minnesota 
207 Pleasant Street SE 
Minneapolis MN 55455 
Tel:  612 625 7513 
kass@chem.umn.edu 
 
KELEM KASSAHUN 
Merck & Company 
Drug Metabolism 
WP75B-200 
West Point PA 19486 
Tel:  215 652 2484 
kelem_kassahun@merck.com 
 
JAMES KASSEBAUM 
Eli Lilly 
Lilly Corp Center 
Indianapolis IN 46285 
Tel:  317-277-4348 
kassebaum@lilly.com 
DANIEL B. KASSEL 
Takeda San Diego, Inc. 
10410 Science Center Drive 
San Diego, CA 92121 
Tel:  858-731-3686 
 
JUERGEN KAST 
University of British Columbia 
Biomedical Research Centre 
2222 Health Sciences Mall 
Vancouver BC V6T 1Z3 CANADA 
Tel:  604-822-7841 
kast@brc.ubc.ca 
 
NARASIMHAN KASTHURIKRISHNAN 
Perrigo 
655 Hooker Road 
Allegan MS 49010 
Tel:  269-686-3239 
npkasthurikrishnan@perrigo.com 
 
KIE KASUGA 
Brigham and Women's Hospital 
Anethesiology 
20 Shattuck Street 
Thorn Building 726 
Boston MA 02115 
Tel:  617(732)6658 
kkasuga@zeus.bwh.harvard.edu 
 
SHUJI KATO 
University of Colorado 
Department of Chemistry and Biochemistry 
Boulder CO 80309-0215 
Tel:  303 492 7396 
shuji.kato@colorado.edu 
 
ANJALI KATREKAR 
Agilent Technologies 
5301 Steven's Creek Blvd 
Santa Clara CA 95051 
Tel:  408-553-3665 
akatrekar@yahoo.com 
 
GEORGIOS KATSELIS 
Immunology, Beckman Res. Inst., City of 
Hope 
1500 East Duarte Road 
Duarte CA 91010 
Tel:  626-359-8111 (x62601) 
gkatselis@coh.org 
 
VISWANATHAM KATTA 
Genentech Inc. 
1 DNA Way 
MS 62 
S. San Francisco CA 94080-4990 
Tel:  650 225 8187 
vkatta@gene.com 
 
BENJAMIN KATZ 
Protein Discovery, Inc. 
418 South Gay Street 
Suite 203 
Knoxville TN 37902 
Tel:  865-521-7400 
ben@proteindiscovery.com 
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CHARLES KATZ 
Thermo Electron Corporation 
355 River Oaks Parkway 
San Jose CA 95134 
Tel:  408-965-6014 
chuck.katz@thermo.com 
 
JONATHAN KATZ 
CEDARS SINAI/UCLA 
17152 Burbank Blvd 
Encino CA 91316 
Tel:  8186315289 
asms@jonathankatz.org 
 
MICHAEL KATZE 
University of Washington 
Dept. of Microbiology 
Box 358070 
Seattle WA 98195-8070 
Tel:  206 732 6135 
honey@u.washington.edu 
 
GUSHINDER KAUR 
Nottingham Trent University 
Clifton Lane 
Interdisciplinary Biomed. Research Ctre 
Nottingham  NG11 8NS UK 
Tel:  0044 115 848 3252 
Gushinder.kaur@ntu.ac.uk 
 
SURINDER KAUR 
Genentech 
1 DNA Way 
South San Francisco CA 94080-4990 
Tel:  650-225-4776 
skaur@gene.com 
 
SUMA KAVETI 
Cleveland Clinic Foundation 
Lerner Research Institute 
9500 Euclid Ave 
Cleveland OH 44195 
Tel:  216 444 7171 
ksumak@yahoo.com 
 
OLGA KAVETSKAIA 
Pfizer Global R&D 
Groton Laboratories 
PDM, MS 4022, Easter Point Rd. 
Groton CT 06340 
Tel:  860 686 1698 
olga_kavetskaia@pfizer.com 
 
SOICHIRO KAWAKAMI 
JEOL Ltd. 
Akebono-Cho, 2-8-3 
Tachikawa, Tokyo 190-0012 JAPAN 
Tel:  81-42-528-3340 
skawakam@jeol.co.jp 
 
LATIF KAZIM 
Roswell Park Cancer Institute 
Proteomics Resource 
Elm and Carlton Sts 
Buffalo NY 14263 
Tel:  716-845-3055 
latif.kazim@roswellpark.org 
JING KE 
KeyStone Analytical, Inc. 
401A Industrial Drive 
North Wales PA 19454 
Tel:  215 699 8899 
jke@pharmanet.com 
 
YUYONG KE 
CRMS/York University 
4700 keele street 
CB 124 
Toronto ON M3J 1P3 CANADA 
Tel:  (416)7362100 ext.40048 
yuyongke@yorku.ca 
 
ZHENLIAN KE 
Neose Technologies 
1920 Mather Way 
Apt. B 
Elkins Park PA 19027 
Tel:  215-315-9036 
zke@neose.com 
 
JIM KEAGY 
Thermo Fisher Scientific 
29 Hillcrest Est. Lane 
St. Peters MO 63376 
Tel:  636-281-3598 
jim.keagy@thermofisher.com 
 
JOHN A. KEARNS 
Applied Biosystems 
1019 South Town and River Drive 
Ft. Myers FL 33919 
Tel:  239 415 8989 
kearnsja@appliedbiosystems.com 
 
JAY D. KEASLING 
University of California 
Dept. of Chemical Engineering 
717 Potter St., MC 3224 
Berkeley CA 94720-3224 
Tel:  510 642 4862 
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Tel:  908 273 0440 
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Marshall University 
1 John Marshall Drive 
Huntington WV 25755 
Tel:  304-696-3156 
kilgore14@marshall.edu 
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Ann Arbor MI 48109 
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#411-1, CheongCheon-Dong, Bupyung-Ku 
Incheon 403-768 SOUTH KOREA 
Tel:  +82-32-500-3423 
hyykim@dongsuh.co.kr 
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Nonhyun-dong 
74-27 
Seoul Gang-nam 135-010 SOUTH KOREA 
Tel:  82-2-545-7300 
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HYUNSIK KIM 
Korea Basic Science Institute 
804-1 Yangcheong-Ri 
Ochang-Myun Cheongwon-Gun 
Chungcheongbuk-Do 363-883  
SOUTH KOREA 
Tel:  +82-43-240-5120 
fticr@kbsi.re.kr 
 
JAE-KUK KIM 
Louisiana State University 
232 Choppin Hall 
Department of Chemistry 
Baton Rouge LA 70803 
Tel:  225-578-3385 
jkim13@lsu.edu 
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Chungnam National University 
220 Geung-Dong 
Department of Chemistry 
Daejeon  305-764 SOUTH KOREA 
Tel:  82-42-821-5477 
jkkim48105@cnu.ac.kr 
 
JI-EUN KIM 
The Rockefeller University 
1230 York Ave 
New York NY 10021 
Tel:  212 327 8852 
jkim01@rockefeller.edu 
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Purdue 
202 Nimitz Dr., Apt#7 
west lafayette IN 47906 
Tel:  765-418-7643 
kimj@purdue.edu 
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59-5 Jangdong 
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Seoul  137-060 SOUTH KOREA 
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Samjeon-dong, Songpa-ku 
Seoul  138-839 SOUTH KOREA 
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mikim@euroscience.co.kr 
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6705 Millcreek Dr., 5 
Mississauga ON L5N 5M4 CANADA 
Tel:  416-566-9709 
marcus.kim@varianinc.com 
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Amorepacific Corp. R&D Center 
314-1 Bora-dong  Giheung-gu 
Yongin-si  446-729 SOUTH KOREA 
Tel:  82-31-280-5891 
mkkim@amorepacific.com 
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AAI Pharma 
12400 Shawnee Mission Parkway 
Shawnee KS 66216 
Tel:  913 248 3001 
moo-young.kim@aaipharma.com 
 
MYUNG SOO KIM 
Seoul National University 
Department of Chemistry 
Seoul Seoul National University 151-742 
SOUTH KOREA 
Tel:  82 28806652 
myungsoo@plaza.snu.ac.kr 
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Applied Biosystems 
275 Yangjae Dongwon Bldg 12Fl 
Seocho Gu 
Seoul  137130 SOUTH KOREA 
Tel:  82-2-2057-0650 
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University of California, San Diego 
9500 Gilman Drive 
EBU3B 
San Diego CA 92093 
Tel:  858-525-5284 
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#411-1, CheongCheon-Dong, Bupyung-Ku 
Incheon  403-768 SOUTH KOREA 
Tel:  +82-32-500-3433 
thkim@dongsuh.co.kr 
 
TAEMAN KIM 
Bruker Daltonics Inc. 
40 Manning Road 
Billerica MA 01821 
Tel:  978-663-3660 
tmk@bdal.com 
 
TAE-YOUNG KIM 
Indiana University 
800 E. Kirkwood Ave. 
Bloomington IN 47405 
Tel:  812-855-0987 
kimtaey@indiana.edu 
 
YANGSUN KIM 
Hudson surface Technology 
211 Warren Street 
320 
Newark NJ NJ07103 
Tel:  201-566-6291 
yangskim@maldiplate.com 
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Celera 
45 W. Gude Dr. 
Rockville MD 20850 
Tel:  240-453-3224 
yeounjin.kim@celera.com 
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VT Dept of Health, Laboratory 
195 Colchester Ave 
Burlington VT 05401 
Tel:  802-951-1293 
kkimbal@vdh.state.vt.us 
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Vertex Pharmaceuticals, Inc. 
11010 Torreyana Road 
San Diego CA 92121 
Tel:  858-404-6600 
john_kimmel@sd.vrtx.com 
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University of Arizona 
950 N Richey Blvd 
Tucson AZ 85716 
Tel:  520 777 8480 
kimzey@pharmacy.arizona.edu 
 
ALBERT KIND 
Iowa State University 
Racing Chemistry Lab, VDL ISU 
Ames IA 50011 
Tel:  515 294 0506 
ajkind@iastate.edu 
 
TOBIAS KIND 
UC Davis Genome Center - Metabolomics 
E Health Science Dr 
Davis CA 95616 
Tel:  530-754-7113 
tkind@ucdavis.edu 
 
ERICK K KINDT 
Pfizer 
2800 Plymouth Rd 
Ann Arbor MI 48105 
Tel:  734 622-2861 
erick.kindt@pfizer.com 
 
DANIEL A. KING 
Taylor University 
236 Reade Ave 
Upland IN 46989 
Tel:  765 998 4783 
dnking@taylor.edu 
 
RICHARD KING 
Merck & Company, Inc. 
WP75-200 
Sumneytown Pike 
West Point PA 19486 
Tel:  215 652 7582 
richard_king@merck.com 
 
SALANE KING 
University of Cinciinnati 
6520 Mallard Ct. 
Mason OH 45040 
Tel:  5136222425 
salaneking@cinci.rr.com 
 
AMANDA KING-AHMAD 
Spectrix Analytical Services 
BMS 
5 Research Parkway 
Wallingford CT 06492 
Tel:  203-677-5984 
amanda.king@bms.com 
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Vanderbilt University 
Biochemistry 
22nd @ Pierrce 
Nashville TN 37232 
Tel:  616 936 3095 
philip.j.kingsley@vanderbilt.edu 
 
GARY R. KINSEL 
Southern Illinois University Carbondale 
Department of Chemistry 
Mailcode 4409 
Carbondale IL 62901-4409 
Tel:  618 453 6496 
gkinsel@chem.siu.edu 
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Cleveland Clinic Foundation 
Dept. of Cell Biology - NC10 
9500 Euclid Avenue 
Cleveland OH 44195 
Tel:  216 444 7170 
kinterm@ccf.org 
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1-1-1 Umezono 
Tsukuba, Ibaraki  305-8563 JAPAN 
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5055 Preston Ave 
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Tel:  925 960 9736 
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Toronto Med. Discovery Tower 
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Tel:  416-581-7644 
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University of Colorado 
4200 E. 9th Avenue 
C-238 
Denver CO 80262 
Tel:  303-315-4743 
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1918 University Blvd 
MCLM 427 
Birmingham AL 35294-0019 
Tel:  205 934 3462 
marion.kirk@ccc.uab.edu 
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Harvard Medical School 
240 Longwood Ave 
C Bldg Room 516 
Boston MA 02115 
Tel:  6174326767 
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28 Rancho Parkway 
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1490 East Main Street 
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Campusvej 55 
Odense M  5230 DENMARK 
Tel:  45 6550 2414 
f.kir@bmb.sdu.dk 
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University of Liege 
Allée de la Chimie, Bat B6c 
Liege  4000 BELGIUM 
Tel:  +32 4 366 35 34 
s.kirsch@ulg.ac.be 
 
HIROSHI KISHI 
Oyama National College of Tech  
Omiya, 1773-4 
Tochigi-shi, Tochigi-ken 328-0011 JAPAN 
Tel:  81 282273514 
kishi-hiroshi@cc9.ne.jp 
 
PETER T. KISSINGER 
Bioanalytical Systems, Inc. 
2701 Kent Avenue 
West Lafayette IN 47906-1350 
Tel:  765 497 5801 
pete@bioanalytical.com 
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355 River Oaks Parkway 
San Jose CA 95134 
Tel:  4089656358 
reiko.kiyonami@thermofisher.com 
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Case Western Reserve University  
School of Medicine 
10900 Euclid Avenue 
BRB 947 
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amishakamal@gmail.com 
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431 NW Hemlock Ave 
Corvallis OR 97330 
Tel:  (541) 231-8014 
conwayh@onid.orst.edu 
 
ELIZABETH KUJAWINSKI 
Woods Hole Oceanographic Institution 
360 Woods Hole Rd., 4 
Woods Hole MA 02543 
Tel:  508-289-3493 
ekujawinski@whoi.edu 
 
VATHANY KULASINGAM 
University of Toronto 
60 Murray St 
6-201 
Toronto ON M5T 3L9 CANADA 
Tel:  416-586-4800 ext 8813 
vkulasingam@mtsinai.on.ca 
 
ROBERT W. KULAWY 
Ordway Research Institute 
150 New Scotland Avenue 
Albany NY 12208 
Tel:  518-641-6457 
rkulawy@ordwayresearch.org 
 
SHUBHADA KULKARNI 
Amgen 
Department PKDM 
1 Amgen Center Dr. MS 28-3-B 
Thousand Oaks CA 91362 
Tel:  805 447 1547 
kulkarni@amgen.com 
 
MOHINI KULP 
Smith college 
22 Lexington Ave 
Florence MA 01062 
Tel:  413-585-3735 
mkulp@email.smith.edu 
 
A ASHOK KUMAR 
ICOS Corporation 
22021 20th Avenue SE 
Bothell WA 98021 
Tel:  4254152209 
akumar@icos.com 
 
SURESH KUMAR 
Medical College of WIsconsin 
8701 Watertown Plank Road 
TBRC, C-4298, 4th floor 
Milwaukee WI 53226 
Tel:  414-955-2448 
skumar@mcw.edu 
 
MIKE KUNIS 
Invitrogen 
5781 Van Allen Way 
Carlsbad CA 92008 
Tel:  760-476-7024 
mike.kunis@invitrogen.com 
 
RYAN KUNTZ 
Clinical Reference Lab 
3828 Beach Dr SW, 202 
Seattle WA 98116 
Tel:  801-755-4197 
rkuntz1@gmail.com 
 
RENE KUPFER 
Bionovo, Inc. 
12635 E Montview Blvd, Suite 155 
Aurora CO 80010 
rene.kupfer@bionovo.com 
 
KRISHNAMOORTHY KUPPANNAN 
The Dow Chemical Company 
Analytical Sciences 1897 Building 
Midland MI 48667 
Tel:  989-636-2920 
KKuppannan@dow.com 
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MARK KUPROWSKI 
University of Western Ontario 
600 Norfolk Street 
Windsor ON N9E 1H1 CANADA 
Tel:  519-966-1901 
mckuprow@uwo.ca 
 
DOMINIC KURIAN 
University of Newcastle upon Tyne 
Newcastle General Hospital 
Henry Wellcome Lab. for Biogerontology 
Newcastle upon Tyne NE4 6BE UK 
Tel:  01912723599 
dominic.kurian@ncl.ac.uk 
 
SADAMU KURONO 
Kurume Univ. Sch. of Med., Build. B 
67 Asahi-machi 
Kurume-shi Fukuoka 830-0011 JAPAN 
Tel:  81 942 31 7920 
kurono@iberica.co.jp 
 
RUWAN KURULUGAMA 
Indiana University 
800 E. Kirkwood ave. 
Department of Chemistry 
Bloomington IN 47405 
Tel:  812-855-6462 
ruwan_kurulugama@yahoo.com 
 
THOMAS KURZ 
Advion BioSciences, Inc. 
15 Catherwood Road 
Ithaca NY 14850 
Tel:  607 266 0665 
tkurz@advion.com 
 
MINDY KURZER 
University of Minnesota 
Dept. of Food Science & Nutri 
1334 Eckles Avenue 
St. Paul MN 55108 
Tel:  612 624 9789 
mkurzer@umn.edu 
 
STEPHEN KURZYNIEC 
Pfizer 
2800 Plymouth 
Ann Arbor MI 48105 
Tel:  734-355-7383 
stephen.kurzyniec@pfizer.com 
 
AKIHIKO KUSAI 
JEOL Ltd. 
1-2 Musashino 3-Chome 
Akishima, Tokyo 196-8558 JAPAN 
Tel:  +81-42-542-2242 
kusai@jeol.co.jp 
 
KARL W. KUSCHNER 
College of WIlliam and Mary 
335 Mill Stream Way 
Williamsburg VA 23185 
Tel:  757-221-1990 
kwkusc@wm.edu 
 
DAVID KUSEL 
Thermo Electron 
12325 Beestone Lane 
Raleigh NC 27614 
Tel:  919 562 2168 
david.kusel@thermo.com 
 
MARK M. KUSHNIR 
ARUP Laboratories, Inc. 
ARUP Institute 
500 Chipeta Way 
Salt Lake City UT 84108 
Tel:  801 583 2787 
kushnmm@aruplab.com 
 
MIKHAIL KUSKOV 
INEPCP RAS 
Leninsky pr-t 
Moscow 119334 RUSSIA 
Tel:  +7-(906)-0368858 
mkuskov@chph.ras.ru 
 
JOZEF J. KUSMIERZ 
National Institutes of Health 
Bldg. 10, Rm 1C-401 
10 Center Drive MSC 1180 
Bethesda MD 20892 
Tel:  301 435 8502 
kusmierzj@cc.nih.gov 
 
BERNHARD KUSTER 
CellZome AG 
Meyerhofstrasse 1 
Heidelberg BW 69117 GERMANY 
Tel:  49 622113757369 
bernhard.kuester@cellzome.com 
 
TIIA KUURANNE 
United Laboratories Ltd. 
Höyläämötie 14 
Doping Control Laboratory 
Helsinki  FI-00380 FINLAND 
Tel:  +358-9-50605441 
tiia.kuuranne@yhtyneetlaboratoriot.fi 
 
NED KUYPERS 
Agilent Technologies Inc. 
5301 Stevens Creek Blvd 
PO Box 58059 
Santa Clara CA 95052-8059 
Tel:  (408) 553-7457 
ned_kuypers@agilent.com 
 
MICHAEL KUZYK 
University of Victoria Proteomics Centre 
4464 Markham St, 3101 
Victoria BC V8Z 7X8 CANADA 
Tel:  (250) 483-3226 
michael@kuzyk.net 
 
GERARD T.C. KWAKKENBOS 
DSM Resolve 
PO Box 18 
Geleen 6160 MD NETHERLANDS 
Tel:  + 31 46 4763321 
gerard.kwakkenbos@dsm.com 
 
HYE KYONG KWEON 
The University of Michigan 
930 N.University Ave. 
Department of Chemistry 
Ann Arbor MI 48109 
Tel:  734-763-6535 
hkweon@umich.edu 
 
DONALD KWET 
Waters Corporation 
34 Maple St 
Milford MA 01757 
Tel:  508-482-4742 
Donald_Kwet@waters.com 
 
ERNEST KWOK 
Biofocus DPI 
9640 Towne Centre Drive 
San Diego CA 92121 
Tel:  858 228 4128 
ernest.kwok@glpg.com 
 
ANDY KWONG 
Applied Biosystems/MDS SCIEX 
71 Four Valley Drive 
Concord ON L4K 4V8 CANADA 
Tel:  905 660 9006 
andy.kwong@sciex.com 
 
SAW KYIN 
Molecular Biology Department 
Princeton University 
LTL027 
Princeton NJ 08544 
Tel:  609 258 2210 
skyin@princeton.edu 
 
PATRICK KYLE 
University of Mississippi Medical Center 
2500 North State Street 
Clinical Chemistry 
Jackson MS 39216 
Tel:  601-984-2352 
Pkyle@pathology.umsmed.edu 
 
NICOLA LA MONICA 
Applied Biosystems 
Via Piave 29 
Roma   00187 ITALY 
Tel:  +39-3356547229 
nicola.la.monica@applera.com 
 
PAIVI LAAKSO 
Raisio plc, Research Laboratory 
PO Box 101 
Raisio  FIN-21201 FINLAND 
Tel:  358 24432404 
paivi.laakso@raisiogroup.com 
 
KENNETH LAALI 
Kent State University 
Department of Chemistry 
Kent OH 44242 
Tel:  330 672 2988 
klaali@kent.edu 
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LOUIS-PHILIPPE LABRANCHE 
Sandoz 
145 Jules-Léger 
Boucherville QC J4B 7K8 CANADA 
Tel:  450 641 4903 
louis-philippe.labranche@sandoz.com 
 
MURRAY LACKIE 
mSPEC Group 
7257 County Rd 9 
Creemore ON L0M 1L0 CANADA 
Tel:  705 466 5451 
lgee@mspecgroup.com 
 
JEAN LACOURIÈRE 
Phytronix Technologies 
337 Saint-Joseph Est 
Québec QC G1K 3B3 CANADA 
Tel:  418 692 1414 
j.lacoursiere@phytronix.com 
 
ARTHUR L. LAFLEUR 
16 Wall Street 
Arlington MA 02476-7918 
Tel:  781 643 7928 
alafleur@comcast.net 
 
COLEMAN LAFRANCE 
LaFrance and Associates 
15242 E Verbena Dr 
Fountain Hills  85268 
Tel:  480-837-7155 
cole@laFrance.us 
 
HANS-WERNER LAHM 
F. Hoffmann-La Roche AG 
Roche Center for Medical Genomics 
Bldg. 93/410 
Basel  CH-4070 SWITZERLAND 
Tel:  41 616883912 
hans-w.lahm@roche.com 
 
DAVID LAHTI 
Philip Morris, USA 
615 Maury St. 
Richmond VA 23224-4121 
Tel:  804 274 6449 
d_lahti@yahoo.com 
 
CHIEN-CHEN LAI 
National Chung Hsing University 
250, Kuo-Kuang Road 
Institute. Molecular Biology 
Taichung  402 TAIWAN 
Tel:  886 4 22062121ext.7083 
lailai@dragon.nchu.edu.tw 
 
CHRISTOPHER C. LAI 
NCI/NIH 
Lab of Medicinal Chem., DBS 
1050 Boyles St., Bldg.376, 108 
Frederick MD 21702 
Tel:  301 846 5960 
laic@helix.nih.gov 
 
FRAN LAI 
Varian, Inc. 
2822 Bayview Dr. 
Alameda CA 94501 
Tel:  510 384 3895 
laifran@AOL.com 
 
KEANE LAI 
Fred Hutchinson Cancer Research Center 
1100 Fairview Avenue N 
FHCRC Mailstop: M5-A864 
Seattle WA 98109 
Tel:  206-667-7082 
spcc@UCLAlumni.net 
 
KOFEN R. LAI 
PMUSA, Chrysalis Technologies 
7801 Whitepine Road 
Richmond VA 23237 
Tel:  804 864 4393 
kofen.lai@chrysalis-technologies.com 
 
QUINTIN LAI 
Robert W. Baird 
777E Wisconsin Ave. 
Milwaukee WI 53202 
Tel:  414-765-1433 
qlai@rwbaird.com 
 
STEVEN LAI 
Waters Corporation 
100 Cummings Center, Ste 407N 
Beverly MA 01915 
Tel:  800-252-4752 x4631 
Steven_Lai@waters.com 
 
XIANYIN LAI 
IUPUI 
5101 Hawks Crescent CT 
Indianapolis IN 46254 
Tel:  562-5066146 
xianyinlai@gmail.com 
 
YU-FEN LAI 
Scientech Corp. 
11F, No.208, Rueiguang Road, 
Taipei   114 TAIWAN 
Tel:  886-2-8751-2323 
sylvia.lai@scientech.com.tw 
 
FRANK LAIB 
University of Wisconsin 
Chemistry Department 
3210 North Cramer Street 
Milwaukee WI 53211 
Tel:  414 229 3933 
flaib@uwm.edu 
 
VICTOR LAIKO 
Analytica of Branford, Inc. 
29 Business Park Drive 
Branford CT 06405 
Tel:  203-488-8899 
laiko@verizon.net 
 
OLLI LAINE 
University of Maryland 
Department of Chemistry and Biochemistry 
College Park MD 20742 
Tel:  301-405-8618 
olaine@umd.edu 
 
GILLES LAJOIE 
University of Western Ontario 
1400 Western Rd 
London ON N6A 5C1 CANADA 
Tel:  519-6613054 
glajoie@uwo.ca 
 
APRIL LAKE 
University of Arizona 
1901 N Wilmot, 2051 
Tucson AZ 85712 
Tel:  505-550-9038 
lake@email.arizona.edu 
 
DEREK A. LAKE 
GE Plastics 
1 Lexan Lane 
Mt. Vernon IN 47620 
Tel:  812 831 4641 
derek.lake@ge.com 
 
STEVEN LAKEMAN 
INFICON 
305 Eagle Ridge Street 
Newbury Park CA 91320 
Tel:  805-375-3130 
steven.lakeman@inficon.com 
 
ADRIAN LAM 
University of Melbourne 
3 Jarrah Court, Greensborough 
Melbourne  3088 AUSTRALIA 
Tel:  94347852 
lama@pgrad.unimelb.edu.au 
 
HENRY LAM 
Applied Biosystems/MDS SCIEX 
71 Four Valley Drive 
Concord ON L4K 4V8 CANADA 
Tel:  905 660 9006 
henry.lam@sciex.com 
 
KAI C. LAM 
Philip Morris USA RD&E 
PO Box 26583 
Richmond VA 23261-6583 
Tel:  804 274 4079 
kai.c.lam@pmusa.com 
 
LILY LAM 
Senomyx, Inc 
4767 Nexus Center Drive 
San Diego CA 92121 
Tel:  858-646-8300 
lily.lam@senomyx.com 
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TUKIET T. LAM 
Yale University 
WM Keck Foundation BRL 
300 George St, Room G001 
New Haven CT 06511 
Tel:  203 785 5086 
tukiet.lam@yale.edu 
 
WAI HING LAM 
Government Laboratory 
833 Lai Chi Kok Road 
43D, Block 1, Liberte 
Hong Kong  Nil HONG KONG 
Tel:  852 28015021 
alex_whlam@graduate.hku.hk 
 
YING-WAI LAM 
University of Cincinnati College of 
Medicine 
Department of Environmental Health 
Kettering Complex, Room 356 
Cincinnati OH 45267 
Tel:  513-558-5148 
ying-wai.lam@uc.edu 
 
ZAMAS LAM 
QPS 
3 Innovation Way 
Newark DE 19711 
Tel:  302-369-5117 
zamas.lam@questpharm.com 
 
JOHN G. LAMBERTON 
Clarkston Consulting 
3713 Glenrock Circle 
Raleigh NC 27613 
Tel:  919 676 4414 
jlamberton@clarkstonconsulting.com 
 
STEVE LAMMERT 
Stillwater Scientific Instruments, Inc. 
20 Godfrey Drive 
Orono ME 04473 
Tel:  207-866-6541 
steve_lammert@stillwaterscientific.com 
 
LATASHA LAMOTTE 
UC Davis 
1 Shields Ave 
Chem Dept 
Davis CA 95616 
Tel:  530-752-5504 
lmlamotte@ucdavis.edu 
 
KATHERINE LANCASTER 
Genentech 
1 DNA Way 
MS 62 
South San Francisco CA 94080 
Tel:  6504678563 
kschubot@yahoo.com 
 
ADRIAN P. LAND 
ThermoFisher Scientific 
355 River Oaks Parkway 
San Jose CA 95134-1991 
Tel:  408 965 6800 Ext. 2222 
adrian.land@thermofisher.com 
RACHELLE LANDGRAF 
University of Florida 
PO Box 117200 
Gainesville FL 32611 
Tel:  352-392-0515 
rland@chem.ufl.edu 
 
BILL LANDRETH 
Pharmanex 
60 South 100 West 
Provo UT 84601 
Tel:  801-345-6304 
blandret@pharmanex.com 
 
JOELLEN LANE 
Fortune Personnel Consultants of 
Newburyport, MA 
100 Corporate Pl 
Peabody MA 01960 
Tel:  978-535-9920 
joellen@fpcnbt.com 
 
LAURA A LANE 
University of Cambridge 
Department of Chemistry 
Cambridge   CB2 1EW UK 
Tel:  +44 (0)1223 763126 
lal28@cam.ac.uk 
 
MONICA LANE 
Genzyme Corporation 
5 Mountain Road 
Framingham MA 01701 
Tel:  508-270-2273 
mnclane@yahoo.com 
 
WILLIAM LANE 
Harvard University 
BioLabs BL-061 
16 Divinity Avenue 
Cambridge MA 02138-2020 
Tel:  617 495 4043 
wlane@harvard.edu 
 
GARY LANGE 
Pfizer 
700 Chesterfield Parkway W. 
mail Zone AA4G 
St. Louis MO 63017-1732 
Tel:  636 247 6602 
gary.w.lange@pfizer.com 
 
VICKIE LANGER 
The Dow Chemical Company 
1803 Bldg., 47-B 
Midland MI 48674 
Tel:  989-636-3265 
VLLanger@dow.com 
 
ROBERT LANGISH 
Bristol-Myers Squibb 
PO Box 5400 
Princeton NJ 08543 
Tel:  609-818-4568 
langishr@bms.com 
 
CHARLEY C. LANGLEY 
Utah State University - Uintah Basin 
1680 West Hwy 40 
Vernal UT 84075 
Tel:  435-722-1700 
clangley@cnw.com 
 
G. JOHN LANGLEY 
University of Southampton 
School of Chemistry 
Highfield 
Southampton   S017 1BJ UK 
Tel:  44 23 8059 3320 
gjl@soton.ac.uk 
 
JOZSEF LANGO 
Institute for Drug Research 
Berlini ut 47-49 
Budapest   1031 HUNGARY 
Tel:  (36)-1-399-3300 
j_lango@hotmail.com 
 
TIMOTHY LANGSTON 
Medical College of Virginia 
401 College St. Goodwin Res. Bldg. 
PO Box 980035 
Richmond VA 23298-0035 
Tel:  804-828-9645 
tblangston@yahoo.com 
 
ROBERT K. LANTZ 
Rocky Mountain Instrument Labs 
108 Coronado Court 
Ft Collins CO 80525 
Tel:  970 266 8108 
rklantz@rockylab.com 
 
ANTHONY LAPADULA 
University of New Hampshire 
30 Cherubs Way 
Hampstead NH 03841 
Tel:  (603) 560-0558 
lapadula@cs.unh.edu 
 
AMY LAPAGLIA 
ABC Laboratories, Inc. 
7200 E. ABC Lane 
Columbia MO 65202 
Tel:  573-876-8161 
lapagliaa@abclabs.com 
 
KIMBERLY LAPHAM 
Pfizer Global Research & Development 
2800 Plymouth Rd 
Ann Arbor MI 48105 
Tel:  734-622-3308 
kimberly.lapham@pfizer.com 
 
MARK LARANCE 
Garvan Institute of Medical Research 
384 Victoria St 
Darlinghurst   2010 AUSTRALIA 
Tel:  +61292958222 
m.larance@garvan.org.au 
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TATIANA LAREMORE 
Rensselaer Polytechnic Institute 
110 8th Street 
Troy NY 12180 
Tel:  518-269-0696 
laremt@rpi.edu 
 
KEN LARKEY 
Dionex 
165 N. Milton Avenue 
Glen Ellyn IL 60137 
Tel:  630-858-2993 
ken.larkey@dionex.com 
 
BARBARA S. LARSEN 
The DuPont Company 
Experimental Station E228/120A 
Wilmington DE 19880 
Tel:  302 695 4876 
barbara.s.larsen@usa.dupont.com 
 
MARTIN R. LARSEN 
Biochemistry and Molecular Biology 
Campusvej 55 
Odense  5230 DENMARK 
Tel:  +65502342 
mrl@bmb.sdu.dk 
 
KEVIN LARSON 
Agilent Technologies 
725 E. Heartstrong St. 
Superior CO 80027 
Tel:  303-662-2943 
kevin_larson@agilent.com 
 
MIKE LARSON 
Covance 
5134 Bluestem Way 
Madison WI 53704 
Tel:  608 242 2612 
mike.larson@covance.com 
 
ROBYN LARSON 
Virginia Dept of Forensic Sci. 
700 N 5th St 
Richmond VA 23219 
Tel:  (804) 876-6174 
robyn.larson@dfs.virginia.gov 
 
TONY LARSON 
University of York 
CNAP, Biology Department 
Area 7 
Heslington, York YO10 5YW UK 
Tel:  01904 328826 
trl1@york.ac.uk 
 
MATT LASATER 
Thermo Fisher Scientific 
2215 Grand Avenue Parkway 
Austin TX 78728 
Tel:  512 251 1448 
matt.lasater@thermo.com 
 
UNIGE LASKAY 
Ohio University 
136 Clippinger Laboratories 
Athens OH 45701 
Tel:  740-597-1689 
ul360504@ohio.edu 
 
BARRETT LASKEY 
Emergent Biosolutions 
3500 N MLK Jr. Blvd. 
B12 Technical Development 
Lansing MI 48906 
Tel:  517-327-1674 
laskeyB@ebsi.com 
 
JULIA LASKIN 
Pacific NW National Laboratory 
PO Box 999,  K8-88 
Richland WA 99352 
Tel:  509 376 4443 
julia.laskin@pnl.gov 
 
PAUL-GERHARD LASSAHN 
Spectronex AG 
Hochstrasse 
48 
Basel  4002 SWITZERLAND 
Tel:  +41 61 3179011 
paul-gerhard.lassahn@spectronex.com 
 
MICHAEL LASSMAN 
Merck & Co 
126 E. Lincoln Ave 
RY50G-236 
Rahway NJ 07076 
Tel:  732-594-3993 
michael_lassman@merck.com 
 
DOUG LATER 
Torion Technologies, Inc. 
2400 North 180 West 
Pleasant Grove UT 846062 
Tel:  801-557-3557 
doug.later@aol.com 
 
AISHAH A LATIFF 
Doping Control Center 
University Science Malaysia 
Minden 
Penang  11800 MALAYSIA 
Tel:  604 659 5605 
aishah@dcc.usm.my 
 
DARIN LATIMER 
MDS Sciex 
71 Four Valley Drive 
Concord ON L4K 4V8 CANADA 
Tel:  905 660 9006 
darin.latimer@sciex.com 
 
ROBERT P. LATTIMER 
Noveon, Inc. 
9911 Brecksville Road 
Cleveland OH 44141 
Tel:  216 447 5369 
bob.lattimer@noveon.com 
 
SOLVEIG LATURNER 
MDS Pharma Services 
22011 30th Drive SE 
Bothell WA 98021-4444 
Tel:  425 487 8200 
solveig.laturner@mdsinc.com 
 
ROBERT "KAZ" LATVEN 
Clinitivity 
156 Cindy Ave 
Thousand Oaks CA 91320 
Tel:  858/442-0818 
kaz@latven.com 
 
ADAM LAU 
MDS Sciex 
71 Four Valley Drive 
Concord ON L4K 4V8 CANADA 
Tel:  905 660 9005 
adam.lau@sciex.com 
 
JIM LAU 
Agilent Technologies 
115 W Century 
Paramus NJ 07653 
Tel:  908 391 6094 
jim_lau@agilent.com 
 
MATTHEW LAUBER 
IPFW 
5155 Truemper Way, Apt. 9 
Fort Wayne IN 46835 
Tel:  260-452-9113 
laubma02@ipfw.edu 
 
DON LAUDICINA 
Neurocrine Biosciences 
12790 El Camino Real 
San Diego CA 92130 
Tel:  858-342-9020 
dlaudicina@neurocrine.com 
 
BRIAN C. LAUGHLIN 
Prosolia, Inc. 
634 Sable Chase 
Brownsburg IN 46112 
Tel:  317-852-0914 
laughlin@prosolia.com 
 
LECLERCQ LAURENT 
Johnson & Johnson 
Turnhoutsesteenweg 
Beerse  2340 BELGIUM 
Tel:  0032 14 60 70 94 
lleclerc@prdbe.jnj.com 
 
HEATHER LAVENDER 
Univ  of Arkansas for Medical Sciences 
4301 West Markham St, Slot 516 
Dept of Biochem & Molecular Biology 
Little Rock AR 72205 
Tel:  501-686-5954 
HLavender@uams.edu 
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BRYAN LAVERY 
Agilent Technologies 
93 Truesdale Drive 
Croton-On-Hudson NY 10520 
Tel:  631-454=4623 
bryan_lavery@agilent.com 
 
MANON LAVOIE 
Gemin X Biotechnologies Inc. 
3576 avenue du Parc, 4310 
Montreal QC H2X 2H7 CANADA 
Tel:  514 281-8989 
mlavoie@geminx.com 
 
THORLEIF LAVOLD 
Biomotif AB 
Box 156 
Danderyd Danderyd 182 12 SWEDEN 
Tel:  +46 70 563 89 53 
tl@biomotif.com 
 
GREGORY LAWLESS 
Waters Coproration 
34 Maple Street 
Milford MA 01757 
Tel:  8002524752 x6058 
gregory_lawless@waters.com 
 
MATTHEW LAWRENCE 
Univ. Wisconsin Human Protemics Prgm 
1300 University Avenue 
129 SMI 
Madison WI 53706 
Tel:  608 263 9234 
mlawrence@physiology.wisc.edu 
 
ROSS F. LAWRENCE 
University of Washington 
Box 357610 
Seattle WA 98195-7610 
Tel:  206 543 7794 
furgy@u.washington.edu 
 
JOHN LAWRY 
Dow Agrosciences 
15726 Wildrye Dr. 
Westfield IN 46074 
Tel:  317-337-5974 
jrlawry@dow.com 
 
JACK LAY 
Univeristy of Arkansas 
Poultry Science Center 
PSC O-216 
Fayetteville AR 72701 
Tel:  4795752080 
jlay@uark.edu 
 
ALEX LAZAR 
Immunogen 
128 Sidney Street 
Cambridge MA 02139 
Tel:  617-995-1878 
sylviane.turcotte@immunogen.com 
 
MARIA IULIANA LAZAR 
Virginia Bioinformatics Institute 
Washington St. 
Blacksburg VA 24061 
Tel:  540-231-5077 
lazar@vbi.vt.edu 
 
VIVI LAZARESCU 
OSI Pharmaceuticals 
Chemistry 
1 Bioscience Park Drive 
Farmingdale NY 11735 
Tel:  631 962 0761 
vlazarescu@osip.com 
 
ALEXANDER V. LAZAREV 
Pressure BioSciences 
6 Gill St, Ste H 
Woburn MA 01801 
Tel:  781-932-9477 x3314 
alazarev@pressurebiosciences.com 
 
JOHN C. LE 
Xencor, Inc. 
111 W. Lemon Ave 
Monrovia CA 91016 
Tel:  626-737-8018 
johnl@xencor.com 
 
MICHAEL LE 
Starpharma Pty. Ltd. 
Level 6 Baker Heart Research Bldg 
Commercial Rd 
PO Box 6535 St. Kilda Rd Central 
Melbourne 8008  AUSTRALIA 
Tel:  03-8532-2755 
michael.le@starpharma.com 
 
FRANKLIN E. LEACH III 
University of Georgia 
PO Box 2821 
Athens GA 30612 
Tel:  7062480755 
leach@uga.edu 
 
MARK LEAHY 
Covance 
3301 Kinsman Blvd, 11 
Madison WI 53704 
Tel:  6082414471 
mark.leahy@covance.com 
 
JULIE A. LEARY 
UC Davis 
Molecular and Cellular Biology 
University of California 
Davis CA 95616 
Tel:  530 754 4987 
jaleary@ucdavis.edu 
 
MICHAEL LEAVELL 
Amyris Biotechnologies 
5980 Horton St., 450 
Emeryville CA 94608 
Tel:  510-593-9903 
leavell@amyrisbiotech.com 
 
ALBERT T. LEBEDEV 
Moscow State University 
Organic Chemistry Department 
Vorobyevy Gory 1/3 
Moscow 119992 RUSSIA  
Tel:  7 4959391407 
lebedev@org.chem.msu.ru 
 
YVES G. LEBLANC 
MDS Sciex 
71 Four Valley Drive 
Concord, ON  L4K 4V8 CANADA 
Tel:  905 660 9005 
yves.leblanc@sciex.com 
 
DANIEL LEBRE 
Applied Biosystems/MDS Sciex 
71 Four Valley Drive, PDM 
Concord ON L4K 4V8 CANADA 
Tel:  (905)  660-9006 ext. 2213 
daniel.lebre@sciex.com 
 
CARLITO LEBRILLA 
1 Shields Avenue 
University of California 
Davis, CA 95616 
Tel:  530-752 6364 
 
PAOLO LECCHI 
Correlogic Systems, Inc. 
4726 Miltfred Terrace 
Rockville MD 20853 
Tel:  301-738 7878 
plecchi@correlogic.com 
 
CLAUDE LECHENE 
Harvard Medical School 
Partners Research Facility 
65 Landsdowne Street, Room 535 
Cambridge MA 02139 
Tel:  617 768 8262 
cpl@harvard.edu 
 
NORMAN C. LEDONNE, JR. 
Astra Zeneca 
1800 Concord Pike 
PO Box 15437 
Wilmington DE 19850-5437 
Tel:  302 886 2886 
norman.ledonne@astrazeneca.com 
 
RICHARD LEDUC 
University of Illinois 
600 S. Mathews 
Urbana IL 61801 
Tel:  217-333-1987 
rleduc@uiuc.edu 
 
CHENG S. LEE 
University of Maryland / Calibrant 
Biosystems 
910 Clopper Road, Ste 220N 
Gaithersburg MD 20878 
Tel:  301 977 7900 x11 
clee1@umd.edu 
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CHLOE LEE 
Alpha Analytical (S) Pte Ltd 
71 Toh Guan Road East, #02/01 
608598 SINGAPORE 
Tel:  65-65678885 
chloe.lee@alpha-analytical.com.sg 
 
EDGAR LEE 
Torion Technologies, Inc 
2400 N 180 W 
Pleasant Grove UT 84062 
Tel:  801 830 3107 
ed.lee@torion.com 
 
GEORGE LEE 
Boehringer Ingelheim Pharma Inc. 
LDT-216A 
900 Ridgebury Road/ PO Box 368 
Ridgefield CT 06877-0368 
Tel:  203 798 5106 
glee2@rdg.boehringer-ingelheim.com 
 
HEEWON LEE 
Boehringer Ingelheim Pharma 
900 Ridgebury Road 
PO Box 368 
Ridgefield CT 06877-0368 
Tel:  203 791 6736 
hlee@rdg.boehringer-ingelheim.com 
 
HUI LING LEE 
National Health Research Institutes 
R1-6032, no 35 Keyan Road, Zhunan Town 
Miaoli R.O.C 350 TAIWAN 
Tel:  886-37-246-166-36505 
huilinglee@nhri.org.tw 
 
HYEUNJOO LEE 
Stevens Institute of Technology 
43 Short Hills Cir., Apt 1A 
Millburn NJ 07041 
Tel:  2014210967 
hyeunjoo3@yahoo.com 
 
JEAN W LEE 
Amgen, Inc 
One Amgen Center Drive 
Thousand Oaks CA 91320 
Tel:  805 447 9463 
jwlee@amgen.com 
 
JEEHIUN K. LEE 
Rutgers University 
Department of Chemistry 
610 Taylor Road 
Piscataway NJ 08854 
Tel:  732 445 6562 
jklee@rutchem.rutgers.edu 
 
JEONGHOON LEE 
Louisiana State University 
314 Choppin Hall 
Baton Rouge LA 70803 
Tel:  225-578-4346 
jlee62@lsu.edu 
 
JIEUN LEE 
UW-Madison 
1101 University Avenue 
Madison WI 53706 
Tel:  608-262-0296 
jieunlee@wisc.edu 
 
JOYCE LEE 
Eksigent Technologies 
5875 Arnold Rd, #300 
Dublin CA 94568 
Tel:  925-560-2684 
jlee@eksigent.com 
 
KELVIN H. LEE 
Cornell University 
120 Olin Hall 
Ithaca NY 14853 
Tel:  607-255-4215 
khl9@cornell.edu 
 
LAURANCE LEE 
Thermo Fisher Scientific, Inc. 
355 River Oaks Parkway 
San Jose CA 95134 
Tel:  (408) 965-6132 
laurance.lee@thermofisher.com 
 
MANJUI LEE 
University of Illinois Urbana Champaign 
600 S Mathews Ave 
Urbana IL 61801 
Tel:  217-244-1140 
mvlee2@uiuc.edu 
 
MAW-RONG LEE 
National Chung-Hsing University 
250 Kuo-Kuang Rd. 
Taichung  40227 TAIWAN 
Tel:  886 422851 716 
mrlee@dragon.nchu.edu.tw 
 
MIKE S. LEE 
Milestone Development Services 
PO Box 178 
Newtown PA 18940-0178 
Tel:  267 757 0462 
info@milestonedevelopment.com 
 
PETER LEE 
Waters Corporation 
34 Maple Street 
Milford MA 01757-3696 
Tel:  508 482 2827 
peter_lee@waters.com 
 
SEON HWA LEE 
Univ. of Pennsylvania, Cntr. Cancer Phar 
421 Curie Blvd. 
856 II/III 
Philadelphia PA 19104-6160 
Tel:  215 573 9886 
seonhwa@spirit.gcrc.upenn.edu 
 
SHAN-HU LEE 
Kent State University Department of 
Chemistry 
302 Williams Hall, OB BOX 5190 
Kent OH 44242 
Tel:  330 672 3905 
slee19@kent.edu 
 
STEPHEN S.H. LEE 
Queen's University 
45 Wilfred court 
Richmond Hill ON L4C 8R3 CANADA 
Tel:  905-508-1306 
lees@chem.queensu.ca 
 
TAEHOON LEE 
SIGMOL, Inc. 
POSTECH Biotech Center 
Pohang  790-784 SOUTH KOREA 
Tel:  (82)-54-223-2475 
taehoon@sigmol.com 
 
TERRY LEE 
Beckman Research Institute 
City of Hope/Div of Immunology 
1500 East Duarte Road 
Duarte CA 91010 
Tel:  626 301 8301 
tdlee@coh.org 
 
VLADIMIR LEE 
Virginia Commonwealth University 
1000 west Cary St, Rm.111 
Richmond VA 23284 
Tel:  8048277377 
vlee2@vcu.edu 
 
YONG-ILL LEE 
Changwon National University 
Department of Chemistry 
9 Sarim-Dong, Changwon 
Kyungnam  641773 SOUTH KOREA 
Tel:  82 55 2797437 
yilee@changwon.ac.kr 
 
YOUNG JIN LEE 
University of California 
1414 Genome and Biomed Sciences Facility 
451 East Health Sciences Drive 
Davis CA 95616 
Tel:  530 754 9474 
yojlee@ucdavis.edu 
 
MARK LEFSRUD 
McGill University, Bioresource Eng 
21,111 Lakeshore Blvd 
Quebec 
Ste-Anne-de-Bellevue  H9X 3V9 
CANADA 
Tel:  5143987967 
mark.lefsrud@mcgill.ca 
 
HORST LEHMANN 
Agilent Technologies R&D and MArketing 
Hewlett Packard Str. 8 
Waldbronn 76337 GERMANY 
Tel:  +49 7243 602904 
horst_lehmann@agilent.com 
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WOLF D. LEHMANN 
German Cancer Research Center 
German Cancer Res. Ctr. 
Im Neuenheimer Feld 280 
Heidelberg  D-69120 GERMANY 
Tel:  49 6221424563 
wolf.lehmann@dkfz.de 
 
DENIS C. LEHOTAY 
Saskatchewan Health 
Provincial Laboratory 
3211 Albert Street 
Regina SK S4S 5W6 CANADA 
Tel:  306 787 7900 
dlehotay@health.gov.sk.ca 
 
PAULA LEI 
SanofiPastuer 
Slee Complex 
PO Box 187, Discovery Drive 
Swiftwater PA 18370 
Tel:  570 839 5649 
paula.lei@sanofipasteur.com 
 
ZHENTIAN LEI 
The Samuel Roberts Noble Foundation 
2510 Sam Noble Parkway 
Ardmore OK 73401 
Tel:  580-224-6156 
zlei@noble.org 
 
JEFFREY N. LEIBOWITZ 
FBI Laboratory 
2501 Investigation Pkwy, Rm 4220 
Quantico VA 22135 
Tel:  703-632-7432 
jeffrey.leibowitz@ic.fbi.gov 
 
SAMANTHA LEIDNER 
Hospira, Inc. 
275 N. Field Drive 
Bldg. H3, Dept. 040K 
Lake Forest IL 60045 
Tel:  224-212-6137 
samantha.leidner@hospira.com 
 
ALYISON LEIGH 
The University of Akron 
Knight Chemical Laboratory, Room 110 
Akron OH 44325-3601 
Tel:  330-475-5297 
aml25@uakron.edu 
 
NATHAN D. LEIGH 
University of Missouri - Columbia 
Department of Chemistry 
125 Chemistry Bldg. 
Columbia MO 65211 
Tel:  573 882 8921 
leighn@missouri.edu 
 
ERIC LEIMKUEHLER 
University of Missouri 
705 Cambridge Drive 
Lee's Summit MO 64086 
Tel:  816 524-7062 
epl98f@mizzou.edu 
WILLIAM LEIMKUEHLER 
Bayer Corporation 
17745 South Metcalf 
Stillwell KS 66085-9104 
Tel:  913 433 5305 
bill.leimkuehler@bayercropscience.com 
 
BARBARA LEINWEBER 
College of Pharm, U. Az 
1703 E. Mabel 
Tucson AZ 85722 
Tel:  (520)6263393 
leinweb@pharmacy.arizona.edu 
 
ALEXANDER LEITNER 
University of Vienna 
Wiedner Hauptstrasse 118/19 
Vienna - 1050 AUSTRIA 
Tel:  43 1427752322 
alchemist@netway.at 
 
CHRISTOPHER LEITNER 
Hitachi High Technologies America 
3100 North First Street 
San Jose CA 95134 
Tel:  812 944 7785 
chris.leitner@hitachi-hta.com 
 
KOSSI LEKPOR 
City of Hope 
1500 East Duarte Road 
Immunology Bldg 108 
Duarte CA 91010 
Tel:  626-256-4673 extn 62601 
klekpor@coh.org 
 
RICHARD M. LELACHEUR 
Taylor Technology 
82 Harris Rd. 
Princeton NJ 08540 
Tel:  609 430 1504 
rml@taytech.com 
 
PETER LELAND 
EMD Chemicals 
441 Charmany Rd. 
Madison WI 53711 
Tel:  608 442 4053 
peter.leland@emdchemicals.com 
 
DANIELLE LEMAIRE 
Feinstein Institute for Medical Research 
29 Winding Path Apt #1 
Manorville NY 11949 
Tel:  631 874-2809 
dgelemaire@earthlink.net 
 
JAN LEMBCKE 
Applied Biosystems 
Frankfurter Str. 129B 
Darmstadt  64293 GERMANY 
Tel:  +49(0)6151 9670 5255 
jan.lembcke@eur.appliedbiosystems.com 
 
PATRICE LEMIRE 
Waters Canada Ltd 
1850 55 th Avenue 
Lachine QC H8T 3J5 CANADA 
Tel:  514 636-1600 
patrice_lemire@waters.com 
 
SHARON W. LEMIRE 
Centers for Disease Control & Prevention 
4770 Buford Highway, NE 
MS-F44 
Atlanta GA 30341-3724 
Tel:  770 488 3539 
sgl4@cdc.gov 
 
ANDREW LEMOFF 
PPD Development 
201 Grand Canyon Ave, #3 
Madison WI 53705 
Tel:  608 664 3293 
andrew.lemoff@madison.ppdi.com 
 
ALAIN LEMOYNE 
Algorithme Pharma 
575 Armand Frappier 
Laval QC H7V 4B3 CANADA 
Tel:  450 973 6077 
alemoyne@algopharm.com 
 
MATTHEW LENINGTON 
Purdue University 
560 Oval Drive, Box 566 
West Lafayette IN 47907 
Tel:  (765) 494-7359 
mleningt@purdue.edu 
 
JOHN LENNON 
Metabolon, Inc. 
800 Capitola Dr., Suite 1 
Durham NC 27713 
Tel:  919-287-3373 
jlennon@metabolon.com 
 
JOHN D. LENNON 
Cardinal Health 
Structural Chemistry 
PO Box 13341 
RTP NC 27709 
Tel:  919 465 8348 
john.lennon@cardinal.com 
 
DAVID LENTZ 
Mayo Clinic 
200 1st Street SW 
Rochester MN 55905 
Tel:  507 284 4213 
Lentz.David@mayo.edu 
 
NICHOLAS LENTZ 
Ames Laboratory/ISU 
B-5 Spedding 
Ames IA 50011 
Tel:  515-294-3887 
nlentz@iastate.edu 
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CHRISTOF E. LENZ 
Applied Biosystems Germany 
Frankfurter Strasse 129B 
Darmstadt  D-64293 GERMANY 
Tel:  49 6151967 05233 
Christof.Lenz@eur.appliedbiosystems.com 
 
LESLIE LEONARD 
Agilent Technologies 
5301 Stevens Creek Boulevard 
Santa Clara CA 95052 
Tel:  650-553-7790 
leslie_leonard@agilent.com 
 
MICHAEL LEONARD 
GlaxoSmithKline 
3030 Cornwallis Road 
RTP NC 27709 
Tel:  919 483-1717 
michael.s.leonard@gsk.com 
 
DEBORAH LEON-ROSSELL 
University of California, Los Angeles 
119 Bodeg Ct 
Los Angeles CA 90033 
Tel:  818-571-7551 
drossell@chem.ucla.edu 
 
PETER LEOPOLD 
BioAnalyte Inc. 
264 Eastern Promenade 
Portland ME 04101 
Tel:  207-831-5561 
Peter.Leopold@BioAnalyte.com 
 
FRANCOIS LEPINE 
INRS-Institut Armand Frappier 
531 Des Prairies Boulevard 
Laval QC H7V IB7 CANADA 
Tel:  450 687 5010 
francois.lepine@inrs-iaf.uquebec.ca 
 
DENIS LESAGE 
UMR 7613 University Pierre et Marie 
Curie, Paris 6 
4 Place Jussieu 
Paris 75005 FRANCE 
Tel:  33 1 44 27 31 10 
lesage@ccr.jussieu.fr 
 
JOHN LESZYK 
UMass Medical School 
222 Maple Ave 
Shrewsbury MA 01545 
Tel:  508-856-7533 
john.leszyk@umassmed.edu 
 
SIMON LETARTE 
Institute for Systems Biology 
1441 North 34th Street 
Seattle WA 98103 
Tel:  206-732-1331 
sletarte@systemsbiology.org 
 
SYLVAIN LETARTE 
Phytronix Instruments 
55, rue du Commandant 
Blainville QC J7C 5X2 CANADA 
Tel:  514-772-1810 
s.letarte@phytronix.com 
 
MARK LETHAM 
J&J PRD 
52 Quiet Rd 
Levittown PA 19057 
Tel:  215-932-3082 
mletham@prdus.jnj.com 
 
WINNIE O. LEUNG 
Environmental Protection Dept. 
c/o BFO, EPD,8/F Cheung Sha Wan Govt. 
Offices 
303 Cheung Sha Wan Road 
Kowloon  HONG KONG 
Tel:  852 21508054 
winnieleung@epd.gov.hk 
 
LUC ALEXIS LEUTHOLD 
Contrat-Social 12 
Geneva GE 1203 SWITZERLAND 
Tel:  +41.22.344.69.12 
lucalexis@lucalexis.ch 
 
MILTON I. LEVENBERG 
31057 Prairie Ridge Road 
Libertyville IL 60048-4894 
Tel:  847 680 1223 
milt@milspec1.net 
 
STEVEN B. LEVERY 
University of New Hampshire 
Department of Chemistry 
G229 Parsons Hall 
Durham NH 03824 
Tel:  603 862 2529 
slevery@cisunix.unh.edu 
 
MIN LEVINE 
Merial Ltd 
115 Trans Tech Drive 
Athens GA 30601 
Tel:  7065522756 
min.levine@merial.com 
 
DINA LEVITEN 
ICOS Corporation 
8211 124th Ave NE 
Kirkland WA 98033 
Tel:  425 681 5842 
david.leviten@verizon.net 
 
NICK LEVITT 
Applied Biosystems/MDS SCIEX 
71 Four Valley Drive 
Concord ON L4K 4V8 CANADA 
Tel:  905 660 9006 
nick.levitt@sciex.com 
 
URS LEWANDROWSKI 
Rudolf-Virchow-Center, University 
Würzburg 
Versbacher Straße 9 
Würzburg   97078 GERMANY 
Tel:  +4993120148728 
Urs.Lewandrowski@virchow.uni-wuerzburg.de 
 
ERNEST K. LEWIS 
Rice University / Smalley Institute 
6100 Main Street 
MS-100 
Houston TX 77005 
Tel:  713-348-3246 
eklewis@rice.edu 
 
ESTHER S. LEWIS 
Thermo Fisher Scientific 
6801 Sun River Drive 
Fishers IN 46038 
Tel:  317 598 8931 
esther.lewis@thermofisher.com 
 
KATHLEEN LEWIS 
Applied Biosystems 
8875 Costa Verd Blvd 
1516 
San Diego CA 92122 
Tel:  858 453 3213 
lewisjk@appliedbiosystems.com 
 
KEN LEWIS 
OpAns, LLC 
4134 S. Alston Ave. 
Suite 104 
Durham NC 27713 
Tel:  919-323-4299 
KLewis@OpAns.com 
 
LIN LEWIS 
Sigma-Aldrich 
6231 Antire Rd 
High Ridge MO 63049 
Tel:  314-542 2533 
lc-lewis@sbcglobal.net 
 
NANCY LEYMARIE 
Boston Univeristy School of Medicine 
715 Albany street, R505 
Boston MA 02118 
Tel:  617-638-6769 
leymarin@bu.edu 
 
AIQUN LI 
Celera 
45 West Gude Drive 
Rockville MD 20850 
Tel:  240-453-3976 
aiqun.li@celera.com 
 
AUSTIN LI 
Covance Laboratory, Inc. 
892 Eddington Drive 
Sun Prairie WI 53590 
Tel:  608 242 7982 
cong-jun.li@covance.com 
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BENSHENG LI 
Buck Institute for Age Research 
8001 Redwood Blvd. 
Novato CA 94945 
Tel:  (415) 493-3652 
bli@buckinstitute.org 
 
CHAO LI 
Michigan State University 
Biochemistry Building 
Room 209 
East Lansing MI 48824 
Tel:  571-451-6001 
lichao1@msu.edu 
 
CHIEN-MING LI 
Ohio State University 
500 West 12th Ave 
243 Parks Hall 
Columbus OH 43210 
Tel:  614-361-3040 
lcm3988@yahoo.com.tw 
 
CHUN LI 
Amgen, Inc. 
One Amgen Center Drive 
Mail Stop 30E-2-C 
Thousand Oaks CA 91320 
Tel:  805 447 0055 
chunl@amgen.com 
 
CHUNBANG LI 
Nanosphere, Inc. 
4088 Commercial Av 
Northbrook IL 60062 
Tel:  847 400 9137 
chunbali@yahoo.com 
 
CHUNYAN LI 
University of Georgia 
1001 Cedar St. 
Department of Chemsitry 
Athens GA 30602-2556 
Tel:  706-542-2004 
cli@chem.uga.edu 
 
DAVID LI 
Ardea Biosciences 
3300 Hyland Av 
Costa Mesa CA 92626 
Tel:  714-729-5537 
davidli@ardeabio.com 
 
FANGBIAO LI 
Schering-Plough Research Institute 
K-15-D-304 
2015 Galloping Hill Road 
Kenilworth NJ 07033 
Tel:  908-740-3404 
fangbiao.li@spcorp.com 
 
FENG LI 
Cephalon, Inc. 
145 Brandywine Parkway 
West Chester PA 19380 
Tel:  610 883-5616 
fli@cephalon.com 
FRANK LI 
UCSF 
521 Parnassus Ave, Room C-18 
San Francisco CA 94143 
Tel:  . 
frankfli@gmail.com 
 
FUMIN LI 
Covance.laboratories 
602 D Eagle Height 
Madison WI 53704 
Tel:  608-241-4471 
fumin.li@covance.com 
 
GANGQIANG LI 
Agilent Technologies Inc. 
5301 Stevens Creek Blvd, 54USC 
Santa Clara CA 95051 
Tel:  (408)553-7944 
gangqiang_li@agilent.com 
 
GENG LI 
University of Toronto 
80 St. George Street 
Toronto ON M5S 3H6 CANADA 
Tel:  416-978-0994 
gli@chem.utoronto.ca 
 
GUO-ZHONG LI 
Waters Corporation 
Research, Development & Engineering 
34 Maple Street 
Milford MA 01757 
Tel:  508 482 3268 
guo-zhong_li@waters.com 
 
HAOCHEN LI 
Dartmouth Medical School 
1 Medical Center Drive, HB-7937 
Rubin 7th 
Lebanon NH 03756 
Tel:  603-653-6185 
haochen.li@dartmouth.edu 
 
HE LI 
University of Nebraska Medical Center 
600 S 42nd St 
Omaha NE 68198 
Tel:  402-559-6014 
heli@unmc.edu 
 
HENRY H. LI 
Quest Pharmaceutical Services, LLC 
3 Innovation Way, Suite 240 
Newark DE 19711 
Tel:  302-369-5121 
li913@verizon.net 
 
HONG LI 
Mylan Pharmaceuticals 
3711 Collins Ferry Rd. 
Morgantown WV 26505 
Tel:  304-598-5430 
hli@mylanlabs.com 
 
HONG LI 
ABC Laboratories, Inc. 
7200 E. ABC Lane 
Columbia MO 65202 
Tel:  573-443-9084 
hongli_2000@yahoo.com 
 
HONGYAN LI 
Amgen Inc 
One Amgen Center Dr, M/S 30E-2-B 
Thousand Oaks CA 91320-1799 
Tel:  805 447 2973 
hongyanl@amgen.com 
 
HUI LI 
FDA 
8401 Muirkirk Rd. 
Laurel MD 20708 
Tel:  240 447 7697 
royli002002@yahoo.com 
 
JIANJUN LI 
National Research Council 
Inst. for Biological Sciences 
100 Sussex Drive 
Ottawa ON K1A 0R6 CANADA 
Tel:  613 998 0326 
jianjun.li@nrc.ca 
 
JIANWEI LI 
Syagen Technology 
1411 Warner Avenue 
1411 Warner Avenue 
Tustin CA 92780 
Tel:  714 258 4400 
jli@syagen.com 
 
JINGHU LI 
University of Illinois College of Pharmacy 
833 S Wood St 
Chicago IL 60612 
Tel:  3129966002 
jli39@uic.edu 
 
KA WAN LI 
Free University 
Faculty of Earth and Life Sciences 
De Boelelaan 1085 
Amsterdam  1081 HV NETHERLANDS 
Tel:  020-5987107 
kwli@bio.vu.nl 
 
LI LI 
Mass Institute of Technology 
MIT, 18-0090 
77 Massachusetts Avenue 
Cambridge MA 02139 
Tel:  617 258 9354 
lili@mit.edu 
 
LIAN-CHAO LI 
Penn State University 
104 Chemistry Building 
Proteomics and Mass Spec Facility 
University Park PA 16802 
Tel:  814-865-5696 
lxl23@psu.edu 
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LIANG LI 
University of Alberta 
Department of Chemistry 
Chemistry Centre W3-39 
Edmonton, AB  T6G 2G2 CANADA 
Tel:  780 492 3250 
liang.li@ualberta.ca 
 
LILY LI 
TandemLabs 
35 Cabot Road 
Woburn MA 01801 
Tel:  781-569-0913 
lily.li@tandemlabs.com 
 
LINGE LI 
PPDI 
2240 Debney Rd 
Richmond VA 23230 
Tel:  804-359-1900 Ext. 4085 
Linge.Li@richmond.ppdi.com 
 
LINGJUN LI 
University of Wisconsin 
School of Pharmacy 
777 Highland Avenue 
Madison WI 53705-2222 
Tel:  608 265 8491 
lli@pharmacy.wisc.edu 
 
LINGYUN LI 
Genzyme Corp. 
211 Second Ave. 
Waltham MA 02451 
Tel:  781-434-3583 
lingyun.li@genzyme.com 
 
MEI LI 
Ba Research 
121 L'amoreaux Dr., #53 
Toronto ON M1W 2J9 CANADA 
Tel:  416-492-1905 
limeiluo@hotmail.com 
 
MING LI 
Pfizer, Inc. 
Eastern Point Road 
MS 8118D-2015 
Groton CT 06340 
Tel:  860 441 8061 
Li.Ming@pfizer.com 
 
NAN LI 
SUNY at Buffalo 
Chemistry Department 
408 NSC 
Buffalo NY 14260 
Tel:  716-6456800x2122 
nanli@buffalo.edu 
 
RUOMEI LI 
Pfizer, Inc. 
333 Portage Street 
KZO-267-510 
Kalamazoo MI 49007 
Tel:  269-833-9399 
ruomei.li@pfizer.com 
 
SEN LI 
Purdue University 
560 Oval Drive 
#586, Dept. of Chemistry 
West Lafayette IN 47907-2084 
Tel:  765 494 7040 
li130@purdue.edu 
 
SHISHENG LI 
The Scripps Research Institute 
10550 North Torrey Pines Road 
MEM 180 
La Jolla CA 92037 
Tel:  630-8497915 
sshli@scripps.edu 
 
SHU LI 
Pfizer, Inc. 
99 Florence St. No.609 
Malden MA 02148 
Tel:  7813213988 
Lanthanide7@hotmail.com 
 
SHU LI 
Bristol-Myers Squibb Company 
5 Research Parkway 
Wallingford CT 06492 
Tel:  203-667-3757 
shu.li@bms.com 
 
WEI HAN LI 
Lab A415, Dept. Chemstry, National 
Taiwan Univ. 
No.1, Sec. 4, Roosevelt Rd 
Taipei City   TAIWAN 
Tel:  886-2-33661648 
f93223058@ntu.edu.tw 
 
WENKUI LI 
Novartis 
One Health Plaza (Bldg 435/3123) 
East Hanover NJ 07936 
Tel:  862-778-4255 
wenkui.li@novartis.com 
 
WENLIN LI 
Pfizer 
2800 Plymouth Road 
Ann Arbor MI 48105 
Tel:  734-622-5759 
wenlin.li@pfizer.com 
 
XIANG LI 
Harvard University 
Bauer Center 
7 Divinity Ave 
Cambridge MA 02138 
Tel:  617 496 6096 
mli@cgr.harvard.edu 
 
XIAOHAI LI 
Dept. of Physiology, UCLA 
3210 Sawtelle Blvd, Apt.106 
Los Angeles CA 90066 
Tel:  310-745-7763 
bodalxh70@gmail.com 
 
XIAOJUAN LI 
Boston University 
Biosquare III room 505, 670 Albany St 
Boston MA 02118 
Tel:  617-414-8223 
xjuanli@bu.edu 
 
XIAO-XU LI 
Fudan University 
220 Handan Road 
Department of Chemistry 
Shanghai  200433 CHINA 
Tel:  021-65105204 
061021083@fudan.edu.cn 
 
XING-FANG LI 
University of Alberta 
10-102 Clinical Sci. Bldg. 
Edmonton AB T6G 2G3 CANADA 
Tel:  780-492-5094 
xingfang.li@ualberta.ca 
 
XINGWEN LI 
Amgen Inc. 
One Kendall Square, Bld1000 
Cambridge MA 02139 
Tel:  6174445215 
xingwenli@yahoo.com 
 
XINHONG (CINDY) LI 
B. Braun Medical Inc. 
Pharmaceutical Development 
ASC 4, PO Box 19791 
Irvine CA 92623-9791 
Tel:  (949)660-3439 
cindy.li@bbraun.com 
 
XUE LI 
Amgen Inc 
4000 Nelson Road 
AC24-F 
Longmont CO 80503 
Tel:  8574882893 
xuel@amgen.com 
 
YAN LI 
AstraZeneca Pharmaceutical 
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